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C 
La atención es tá reconcentrada 
en lo c1ue suce^a en Barce-
lona. Y nos parece que no suce-
derá nada; nada importante. L o 
cual ya será, aunque esto parezca 
¡jjero juego de palabras, un su-
ceso de importancia, del que po-
drá con alguna razón ufanarse el 
Gobierno y, con razón t a m b i é n , 
mostrarse satisfecho el p a í s . 
Por lo pronto a la tan anuncia-
da y tan cacareada asamblea no 
concurrirán m á s de ochenta par-
lamentarios, y en las dos Cámaras 
del Parlamento e spaño l pasan de 
setecientos los senadores y dipu-
tados. 
Es una minor ía , y una m i n o r í a 
menos que exigua: ín f ima. 
Asistirán los catalanistas, los re-
publicanos y la media docena— 
¿llegarán a ese n ú m e r o ? — d e di-
putados reformistas. 
Es un esfuerzo desesperado—y 
vano—de los que pretenden sacar 
a España de la neutralidad, en el 
que intervienen, con m á s impre-
visión que acierto, los regionalistas, 
o para llamarlos por el nombre 
que ellos se dan ahora, los nacio-
nalistas. Cambó del brazo de L e -
rroux. 
—En pol í t ica tout a r r i v e — d e c í a 
Talleyrand. A s í y todo, que haya 
sucedido eso es un poco fuerte, 
y solo se explica por la amino-
ración de prestigio, progresiva-
mente acelerada, del poder públ i -
co, debida a que la f u n c i ó n de 
gobernar se v a reduciendo al arte 
de mantenerse en el poder aca-
llando apetitos y aplazando la so-
lución de los problemas m á s v i -
tales. 
Por eso el acaso de la asam-
blea <h parlamentarios no será 
una dificultad vencida, sino apla-
zada, que irá resurgiendo sucesi-
vamente tras cada nuevo aplaza-
miento, o cada nueva componenda, 
nasta que la l iquidac ión se haga 
inevitable. 
3& 
En los Estados Unidos causa 
sjrpresa, y hasta su p o q u i t í n de 
« arma, que la peseta se cotice con 
Pnma en relación con el dó lar . E l 
tenómeno no tiene nada de sor-
prendente, por las grandes com-
pras que han h^rho en E s p a ñ a , 
desde el verano de 1914, los 
pa í se s beligerantes: porque a E s -
p a ñ a han acudido los Estados Uni-
dos para adquirir multitud de 
art ículos que antes rec ib ían de 
otros mercados; porque gran parte 
de papel de la deuda e s p a ñ o l a y 
valores e spaño les de toda í n d o l e 
que estaban en poder de extranje-
ros han ido n e g o c i á n d o s e de tres 
a ñ o s a esta parte, para saldar dife-
rencias, yendo a parar a manos es-
p a ñ o l a s ; porque debido a todas 
estas causas y a otras derivadas 
de ellas, el aporte a E s p a ñ a de 
oro inglés , francés y americano ha 
sido considerable, a l punto de ha -
ber ahora plé tora de metal ama-
rillo en las cajas de los bancos y 
de abundar igualmente como espe-
cie circulante; y, en fin, porque 
afluye e s p o n t á n e a m e n t e el dinero 
a depositarse en España a causa de 
la confianza que existe de que se 
logrará allí atravesar el p e r í o d o 
de la guerra universal sin interve-
nir en el conflicto. 
Hasta el mismo señor Cancio ha 
cooperado—por supuesto, sin que-
rer lo—a la bri l lantís ima situa-
c ión financiera de España y a la 
d e p r e c i a c i ó n del dó lar con re lac ión 
a la peseta, a l ordenar la 
recogida de la moneda de oro ex-
tranjera que ex i s t ía en Cuba. L o 
que fué para nosotros una pérd i -
da en firme, para los e s p a ñ o l e s 
representó una ganancia neta; por-
que la mayor parte de la moneda 
arrojada de C u b a — a ú n los mismos 
luises franceses—a España l l e g ó 
por una u otra v í a y en E s p a -
ña ha quedado. 
E l creer en " m é t o d o s artificio-
sos," cuando las causas son tan 
naturales y es tán tan a la vista, ha -
ría , francamente, poco honor a 
los funcionarios de la Reserva 
Federal y a los banqueros neoyor-
kinos que, s egún nos ha anuncia-
do el cable, se reunieron ayer pa-
ra investigar por q u é la e x a n é m i -
ca peseta e spaño la tiene prima so-
bre el rutilante dó lar americano. 
Sobre este asunto se l eerá cop 
gusto y con provecho lo que pu-
blicamos en la presente ed ic ión ba-
jo el t í tulo de "Los Estados Uni-
dos y la Guerra ." 
C A U S A S D E L A G U E R R A 
S O B R E L A P O B L A C I O N 
Los QUE H A N S U C U M B I D O D U R A N T E L A A C T U A L C O N T I E N -
^ • - N O S E C R E E Q U E H A Y A DISMINUIDO E L T O T A L D E H A -
D A N T E S Q U E P U E B L A E L M U N D O . — E F E C T O S D E L A S G U E -
RRAS S O B R E L O S N I Ñ O S . — D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L A 
G U E R R A F R A N C O - P R U S I A N A . 
hSí «LITERARY DIGESTI.»') 
Aducido por Julio Toledo.) 
i'udiicjj ¿T' ^-do recientemente a la 
^las ri ie que en 26 ciudades ale-
todag an ^ de 200,000 almas y en 
11111 o elIas <lue cuentan sobre 15 
fante ei ¿ A t a n t e s la natalidad du 
«or a / *ño de 1916 resultara infe-
20 Por inn 1915' <lue equivalió a un 
vr " úe la de 1914' desper-
cl6108os rf0 interés entre los so-
ropa. p0l?e. Norte América y de E u -
ôbargp Pronto ha podido com-
Ĥo i lque en 26 ciudades del Im-
6,1 l9l6 pimientos representaron 
f111914 rnf por 100 menos que 
a "WirvT •ntras en 15.000 claseá 
i Lo* 8<S6n se elevó a 39.5. 
r̂ do PirÍ, °eos alemanes están tra-
^ e l Congreso Qe Imni .""s^o Y en otras par-
y acercó ^sIonar el ánlmo del pue' 
l-61"116 sohr "esta amenaza que se 
A? ôtahi el futuro de Alemania. ' 
v^tienn^ escritor norteamericano 
M Tí,b* - particular en el "New 
lí£te los ha-ce Presente que du-
i 8 y I9ii i08 que mediaron entre 
lo J a ^ ^ W a d en Alemania 
^enos en una tercera par-
te en todo el Imperio, correspondien 
do en tanto por 100 mayor aún a sus 
grandes ciudades y a sus importantes 
centros industriales; pero que al pro-
pio tiempo, debido a las sabias medi-
das adoptadas por el socialismo del 
Estado, con respecto a los asegures 
sobre accidentes y enfermedades, pen-
siones a la ancianidad y a los pro-
gresos realizados por la ciencia sa-
nitaria, "la disminución en la morta-
lidad cubrió con creces la merma que 
se había operado en la natalidad. E l 
exceso de nacimientos sobre las de-
funciones fué el siguiente: durante 
el período de 1871-1880, el 11.9 por 
1 000; de 1881-1890, el 11.7; de 1891-
1900, de 13.9, y de 1901-1910, de 14.3 
por 1,000. E l mávimum de exceso en 
este sentido tuvo lugar en 1902, alcan-
zando el 15.6 por 1,000 A partir de es-
ta fecha se observó un notable des-
censo "que despertó la alarma entrs 
los sociólogos de igual manera que 
hoy día." 
Todo el mundo sabe que la pobla-
ción alemana reveló un crecimiento 
extraordinario durante los años que 
^Pasa a 1» páiflaa CUATRO.) 
F U N D O D E S C O N T E N T O E N T R E L O S C O N S E R V A D O R E S . - L O S 
L I B E R A L E S A M E N A Z A N C O N V E N G A R S E S I S I G U E L A O P O S I C I O N 
C H O Q U E D E C I S I V O E N T R E L A S F U E R Z A S 
D E L O R D E N Y L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
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(INFORMACION C A B L E G R A F I C A RECIBIDA POR NUESTRO HILO D I R E C T O ) 
D E , JORGE M I C H A E I I S , nuevo Canciller Imperial alemán, sustituto 
de Yon Bethmann-HollTreg, 
L O F O T E N E O 
Ibamos ayer por el Vedado pen-
sando precisamente en el Ateneo, 
en la ley—ya sancionada por el se-
ñor Presidente de la República—que 
lo subvenciona en cuatrocientos pesos 
al mes, cuando vimos frente a nos-
otros al Presidente de su Sección de 
Literatura, el joven y profundo críti-
co, Dr. José María Chacón, de exqui-
sita modestia, amable sonrisa y cla-
ra dicción. 
Cuando fuimos hacia él y nos re-
conoció como el enviado constante 
del DIARIO D E L A MARINA, a todos 
los actos del Ateneo, su faz reflejó un 
rebosamiento de alegría "ateneísta" 
—Estamos de plácemes doctor—le 
dijimos—s nos permite el "estamos" 
¿eh? 
— ¡Pues ya lo creo que se lo permi-
(Pasa a la página CIJíCO.) 
L a m u e r t e d e l S r . G u s t a v o 
S u s p e n s i ó n d e ¡ o s e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
E L CADAVER HA SIDO E X P U E S T O 
E N CÁPILLA A R D I E N T E EN E L 
CONSEJO NACIONAL D E V E T E -
RANOS. 
Hoy, a las once de la mañana, ha 
sido trasladado al local del Consejo 
Nacional de Veteranos el cadáver del 
teniente coronel del Ejército Liber-
tador señor Gustavo G. Menocal, her-
mano del señor Presidente da la Re-
pública. 
Desde la finca "La Aurora." situa-
da en el Cano, ha sido trasladado en 
una ambulancia de la casa de pompas 
fúnebres. 
E l cadáver quedó expuesto en ca-
pilla ardiente, en el salón de sesiones 
del Centro. 
Acompañando al extinto venían des-
de la finca sus familiares y gran nú-
mero de amigos y compañeros de ar-
mas. 
Frente al edificio del Consejo, en 
el Paseo del Prado, se situó un pú-
CTnsa a la página CIIÍCO.) 
L A CRISIS M I N I S T E R I A L INGLESA 
Londres, julio 19. 
Seg-ún declaraciones publicadas en 
todos los periódicos de la mañana, 
el nombramiento de Winston Spencer 
Churchill como Ministro de Municio-
nes ha levantado una tormenta de in-
dignación entre los miembros conser-
vadores de la Cámara de los Comu-
nes. Algunos liberales también lo ven 
con desagrado. 
Los grupos parlamentarios conser-
vadores dicen que el comité de gue-
rra unionista está reunido para consi-
derar qué actitud adoptar respecto al 
nombramiento. Algunos unionistas 
piensan retirar su apoyo al Gobierno 
si Churchill Ingresa en el Gabinete. 
Hablase de presentar a Lloyd Geor-
ge una protesta firmada contra el nom 
bramiento. Rumorase la po&ibilidad 
de dimisiones entre los miembros con-
servadores. E l Secretario Colonial, 
Walter Hume Long, está resentido por 
que no se le consultó acerca del nom-
bramiento de Churchill. 
E l repórter del "Daily Novs,5* dice 
que si continúa la oposición contra 
Churchill, el Comité Liberal de Gue-
rra, del cual Churchill es un miem-
bro distinguido, se vengará. Una ac-
ción militar se adoptará contra la ad-
misión en el Gabinete de Guerra de 
Sir Edward Car son. 
' "Wonston Spencer Churchill tiene 
que buscar la reelección. A ese ob-
jeto, el sábado se dirigirá a Dundee 
para dirigirse a sus constituyentes. 
Hasta el presente no hay señales de 
oposición a su reelección. ) 
FABRICA D E MUNICIONES D E S -
TRUIDA 
Zurich, julio 19. • 5 
L a fábrica de municiones de la Hnn-
garian Iron and Steel Rolling Mills, I 
situada en Engelsfield, Budapest, dné j 
destmida el domingo por un violento j 
incendio, segiin noticias llegadas a 
esta ciudad. Todas las existencias se 
perdieron. Los daños se calculan en 
un millón de coronas. 
SE ACERCA E L MOMENTO D E C I S I -
VO 
Petrogrado, julio 19. 
Las fuerzas del gobierno ocupan los 
edificios del Estado Mayor y del Pa-
lacio de Invierno, en donde han esta-
blecido su cuartel general y han em-
plazado sus cañones. L a creencia ge-
neral es que se acerca rápidamente el 
momento decisivo entre las tropas del 
orden y los revolucionarios. 
E n una reunión conjunta de Dele-
gados de Obreros y Soldados y Conse-
jo de Campesinos se adoptó una re» 
solución referente a la crisis ministe-
rial al efecto de que la salida del Ga-
binete de ciertos Ministros no puede 
ser pretexto para privar al Gobier-
no del apoyo de la democracia revolu-
cionariaí. Por otro lado la renuncia de 
los aludidos Ministros hace necesaria 
que la democracia detérmine su acti-
tud hacia la reorganización del poder. 
Por lo tanto, una asamblea general 
de Delegados de Obreros, Soldados y 
Campesinos ha de ser convocfída y se 
reunirá dentro de quince días nara 
discutir la organización que ha de 
reemplazar a los ministros dimisiona-
rios. Mientras tanto todo el poder ha 
de quedar reconcentrado en el actual 
gobierno que ha de actuar de acuer-
do con las decisiones adoptadas en el 
último Congreso GeneraL 
UN AGENTE ALEMAN 
Petrogrado, julio 19. 
E n una carta del general Brusiloff, 
Jefe del Estado Mayor, se dice que 
Nikolai Lenlne, leader socialista radi-
cal, es un agente del Estado Mayor 
Alemán, habiéndose probado el hecho 
por la confesión del teniente Ermo-
lenko, quien fué enviado al frente del 
sexto cuerpo de ejército ruso para 
hacer propaganda en favor de la con-
certaclón de una pronta paz con Ale-
mania. L a obra de Leline era el com-
prometer al Gobierno Provisional an-
te los ojos del pueblo por cuantos me-
dios fueran posibles. 
D E UN CORRESPONSAL D E GUE-
RRA. 
Frente Francés, julio 19. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada informa lo siguiente: 
E l ejército del Kronprinz hv sufri-
do un rudo revés cuando los france-
ses antes de ayer atacaron y recon-
quistaron las posiciones al noroeste 
de Verdún. 
L a operación costó a los alemanes 
no sólo la pérdida de su anterior con-
quista sino unos quinientos prisione-
ros. Los franceses cortaron la línea 
enemiga y los repetidos contra-ata-
ques alemanes resultaron infructuo-
sos para recuperar parte alguna, cos-
tándoles más bajas. Los alémanes en 
su avance u últimos de junio obtu-
vieron posesión de varios observato-
rios que les dieron una espléndida t í s -
ta de las líneas francesas. Los ale-
manes hace días esperaban un bom-
bardeo por parte del enemigo, pero no 
soñaban con un ataque de Infantería. 
Los franceses se vieron obligados a 
demorar el movimiento a causa del 
mal tiempo pero continuaron el bom-
bardeo, causando a los alemanes tales 
bajas que éstos se vieron obligados a 
utilizar la décima división de reserva 
que sostenía su posición fuera de las 
trincheras porque algunas de sus com-
pañías se habían quedado completa-
mente en cuadro. L a Teintinueve divi-
sión reemplazó a la décima, apoyada 
por la división cuarenta y ocho for-
mada por tropas traídas del frente 
ruso. 
Durante la operación del cambio 
atacaron los franceses, sorprendiendo 
al enemigo al aparecer en sus trin-
cheras mientras que continuaba el 
bombardeo. 
Los franceses tienen ahora en su 
poder todos los obserratorios que do-
minan las laderas del Hombre Muer-
to y Celina 30á. 
ENEMIGOS D E ALEMANIA 
Londres, julio 19. 
E l corresponsal en Viena del "Deuts 
che Tages Zeitung," según despacho 
L o s . v í a 
E S P A Ñ A Y L O S E S T A D O S UNIDOS S E G U N L A P R E N S A A M E R I C A N A . — I N C R E P A C I O N E S Q U E 
H A C E A A L G U N O S ESPAÑOLES P A R T E D E L A P R E N S A N O R T E - A M E R I C A N A D E T R A N S M I T I R 
N O T I C I A S M I L I T A R E S P O R A E R O G R A M A S A NANEN. D E L L E V A R E N SUS B U Q U E S C O R R E S P O N -
D E N C I A D E S D E V E R A C R U Z Y L A H A B A N A A L O S P U E R T O S ESPAÑOLES P A R A L O S S U B M A -
R I N O S , D E C O M P R A R MAS M A N T E N I M I E N T O S E N L O S E S T A D O S UNIDOS A H O R A Q U E A N T E S 
D E L A G U E R R A , D E L L E V A R S E O R O D E L O S E S T A D O S UNIDOS P A R A A L E M A N I A V I A M A -
D R I D , D E C O B R A R C R E D I T O S D E C A S A S A L E M A N A S Y L L E V A R S E E L I M P O R T E D E E S E O R O 
A M A D R I D , D E D E P R I M I R E L V A L O R D E L A M O N E D A D E 2 0 C E N T A V O S CON R E S P E C T O A L A 
P E S E T A . — E X A M E N D E E S T O S C A R G O S 
de Zurich a la Agencia Reuter, acusa 
a los partidos no germanos en Aus-
tria, de estar en alianza con la E n -
tente. 
"Ningón alemán duda—dice el co-
rresponsal—de que una alianza o in-
teligencia existe entre los Czechs aus-
tríacos, polacos y otros no germanos, 
por un lado, y Francia, Gran Bretaña 
y Rusia, por el otro. L a reciente am-
nistía declarada por el Emperador fué 
el primer resultado de esta políticü 
de chantage que ha de considerarse 
como una victoria para los partidos 
anti-germanos.,, 
UN C A B L E DEMORADO 
Londhes, julio 19. 
E n despacho de Petrogrado a la 
Agencia Reuter, fechado el martes, 
se Informa lo siguiente: 
' 'E l general Polovtseff, Gobernador 
Militar de Petrogrado, ha publicado la 
siguiente orden del día: 
"Se ordena a las tropas que proce-
dan inmediatamente a restablecer el 
orden.'* 
"Un vapor de pasaje y una flotilla, 
de remolcadores trajeron varloHi milla-
res de marineros, soldados, obreros y 
mujeres de Kronstadt a Peírogrftdo 
esta semana. Llevaban banderas con 
las siguientes inscripciones: "Club 
Anarquista de Kronstadtt;" "Muera 
la autoridad;" "Viya la Comuna." 
"En la esquina de Nevsky Prospecí 
y Sadovaya se Inició un tirótej pro-
vocador, parecido al de anoebe. Fué 
seguido de fuego de ametralladora y 
fusilería al azar. Nuevos tiroteos ocu-
rrieron más tarde en la calle de L l -
teiny Prospect. E l pueblo se refugió 
en los patios de las casas y debajo de 
las escaleras. Grupos de los llegados 
de Kronstdat fueron a la finca de 
Mlle. Kosheslnsk." 
L A INDEPENDENCIA D E F ÍNLAN-
DIA. 
Helsingfors, Finlandia, julio 19. 
E n el Bolshevik, los socialistas de-
mócratas lograron aprobar en el T.nnd 
(Pasa a la página CINCO.) 
El conse|o de guerra contra el 
Tenieote C o r o n é Bravet 
Para el día 28 del actual, a las dos 
p. m., se ha señalado la vista del 
consejo de guerra que juzgará al Te-
niente Coronel retirado del Ejército, 
señor José M Bravet, 
Dicha sesión se verificará en la 
Fortaleza de la Cabaña y lo presidirá 
el Coronel Varona, formando parto 
del mismo los Coroneles Eduardo Pu-
jol y Rosendo Collazo. 
L a s u s c r i p c i ó n d e l a G o v a d o n g a e n la p á g i n a ú l t i m a 
E l C A N A 
E l Rey de España se ha esforzado 
en aparecer amable con los Ameri-
canos del Norte que han visitado 
nuestra Península inmediatamente an 
tes de la guerra y después de cundir 
ésta. 
Ahí están, entre otros, para atesti-
guarlo Miss Anua Morgan que siem -
pre recordará su paseo triunfal poi' 
Andalucía, Stevens el Jefe de la Mi-
sión de Ingenieros americanos que 
está hoy en Rusia ampliando los 
muelles de Vladivostock, construyendj 
los ferrocarriles de coinunicación de-
trás de las trincheras y roturando los 
primeros terrenos de los catorce nue-
vos ferrocarriles que Rusia va a cons-
truir, y que se hace lenguas de la lla-
neza del Rey y de la hidalguía de la, 
gente española; y el Jefe del Depar-
tamento extranjero del National City 
Bank, Mr. Korby que en marzo da 
1916 intentó crear un Banco america-
no en Madrid y que mereció el alto 
honor de recibir un retrato del Rey 
con con su dedicatoria a su vuelta a 
New York. Por eso abrigaban algu-
nos españoles la opinión vertida por 
Dato y Romanones que debía mante-
nerse la neutralidad además de que 
la justificaba las bienandanzas de la 
Nación, porque así España represen 
tada por el Rey pudiera presidir el 
Congreso de la Paz. Doloroso es re-
nunciar a los Ideales pero después? le 
derrocado el Imperio Ruso y próxima 
a establecerse allí la'República, des-
tronado el Rey de Grecia, puestos eu 
entredicho los monarcas de Suec'a 
Noruega y Dinamarca/ por su con-
trabando de víveres con Alemania, no 
parece que una Monarquía por más 
que sea tan gloriosa como la cobi-
jada en su manto imperial por Car-
los V, tercie con superior gerarquía 
en un Congreso sobre la república 
Rusa y la Americana, aún mostrando 
una unidad interior y un poderío c in l 
democrático sobre el militarismo oue 
estamos lejos de ostentar ahora Si los 
Aliados sostienen que la autocracia 
| basada eu el militarismo debe desaoa 
recer del mundo, no podríamos hov 
presentar un poder civil planando 
airoso sobre disciplinadas fuerzas 
militares. 
Bajando de estas alturas a peque-
ñeces de flor de tierra, ignoramos sj 
van paquetes de cartas desde los Es 
tados Unidos a Veracruz por la fron-
tera americana para esconderse eu 
(Pasa a la página DOS.) 
Y S U R E N D I M I E N T O 
A L G U N O S M A N A N T I A L E S D E L A G R A N T A Z A . A P A R E C E N T U R -
B I O S E N D E T E R M I N A D A S O C A S I O N E S . — E L C I E R R E D E L O S E X -
T E R I O R E S , E S UNA N E C E S I D A D C U A N D O L L U E V E . — E S T A M E -
D I D A D E P R E C A U C I O N H I G I E N I C A P R O D U C E G R A N E S C A S E Z 
E N E L A B A S T O D E A G U A . 
E n reciente información sobre los 
grandes problemas urbanos, hemos 
demostrado la importancia que tiene 
el abastecimiento de agua a la ciu-
dad de la Habana, y el motivo que en 
gran parte priva a ésta del líquido 
necesario, cuyo motivo fundábamos 
en el aumento de la población, y en 
las prescripciones de la higiene mo-
derna. 
Es de gran importancia y de palpi-
tante actualidad, tratar soblre este 
asunto; en primer lugar,, para llamar 
una vez más la atención de quien es-
té llamado a resolverlo, y después, 
para vulgarizarlo entre aquellos quo 
juzgan el problema, sin conocimien-
to de causa, porque no tienen ante su 
vista los antecedentes del mismo. 
L A PRODUCCION DE L«íS MANAN-
T I A L E S . SEGUN LOS CALCULOS 
D E L INSIGNE I N G E M E R O A L -
BEAR, 
E n unas memorias, allá, por el año 
de 1873, consignaba el insigne inge-
niero constructor del Canal que lleva 
mi nombre, lo que sigue- " E l Canal 
recojerá de Vento 150,000 metros cú-
bicos diarios, y puede llegar a tomar 
sólo de los manantiales 175.000; pe-
ro, con sólo los 150.000 que es cuan-
to por ahora puede apetecerse, hay 
para abastecer una población de 500 
mil habitantes, con la amplia dota-
ción de trescientos litros por perso-
na." 
Ahora bien, el consumo de la Ha-
bana moderna, a los 44 años no baja 
de 500 litros por persona, porque el 
lujo de las nuevas edificaciones, su-
jetas en todo al "confort" a los ade-
lantos de la ciencia y a los preceptos 
ae la higiene, está en proporción al 
número de los aparatos de "gastar 
agua". 
A lo expuesto, puede agregarse, que 
los modernos métodos de higiene son 
además, más exigentes en el gasto dé 
agua Individual y colectiva 
E L CONSUMO ACTUAL 
Si tomamos como punto de partida 
para el consumo actual, el promedio 
de los quinientos litros porpersona 
en los cuatrocientos mil habitantes 
que hoy se surten del Canal de Al-
bear. son más de 200,000 metros có-
blcos, los que se piden a esa obra qua 
no puede dar más de 175;.000 al día 
según su egregio constructor. 
La diferencia es de un 14 por cien-
(Pasa a la página CTTATRO.) 
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Para éS D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a V e l a d a d e S a n J u a n . 
Anoche lucirían millares de foga-
tas en los campos españoles para ce-
lebrar la velada de San Juan. Fies-
ta helénica y castellana, representa el 
júbilo humano al ver que la natura-
leza no se cansa en su obra genera-
dora. Otra vez los prados han flore-
cido; otra vez los surcos se han llena-
do de espigas. Dios nos ama. Dios ol-
vida nuestras culpas, y sonríe sobre 
ellas. Y los viejos toman a ser mo-
zos, y los jóvenes vuelven a ser ni-
ños. 
Fui yo anoche al lugar del Parque 
de Madrid que se debe nominar " E l 
balcón de Castilla la Nueva." Es un 
paseo sobre alto talud. Detrás hay mi-
llares de árboles frondosos. Delante 
se dilata la llanura alcalaina. Se di-
visan infinitas leguas de tierra, pue-
blecitos, líneas férreas, por las que pa-
san raudos miles de trenes, que, des-
cubiertos desde allí, parecen juguetes 
infantiles. 
Pues bien. Anoche estaba la exten-
sa llanura punteada de rojo. Aquí y 
allá, surgían columnitas de fuego y 
humo. Era en las lomas de Getafe, en 
los llanos de Pinto, en los altozanos 
de Valdemoro, en los cerros de Al-
c o r c ó n . . . y allá arriba, en la sierra, 
ardían las montaneras de las estriba-
ciones del Guadarrama. Las Rozas, 
Torrelodones, El Real Sitio del Esco-
rial, participaban de la fiesta.. . Y mi 
mente abarcaba toda la extensión de 
la patria, y donde quiera divisaba 
montes de leña ardiendo en honor de 
la vida. . . Porque esta fiesta de San 
Juan es eso: la renovación del exis-
tir, el trasunto de lo perecedero que 
se inmortaliza, porque el alma, per-
petua energía teológica, vuela de ra-
ma en rama, y cuando su nido de ayer 
fué profanado por la muerte, fabrica 
otro nido con plumas de ilusión, en 
el árbol de más allá. 
Dos solemnidades españolas hay ca-
racterísticas: la Noche Buena, que es 
la fiesta de los abuelos, y la Vela-
da de San Juan, que es la fiesta de 
los muchachos. 
¡Ah! . . . yo quisiera que esta velada 
de San Juan, una de las últimas a 
que asistiré, fuera fecunda en dichas. 
Y sobre todo, que lo fuera en paz. 
J . Ortega MUNILLA 
Madrid, 24 de Junio de 1917. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene do la PRIMERA PLANA.) 
algún rincón de buques espafioles, v 
si esos buques los llevan de Veracruz 
y New York, a la Habana y a los 
puertos españoles, pero si decimos 
que sobrada labor es esa de escn-
motear esa correspondencia basta Ks-
paña cuando allí empezarían los afa-
nes para llevarla a los submarinos 
que la transportasen a Alemania 
cuando la tripulación de buques es-
candinavos, dinamarqueses y holan-
deses puede llevarla sin los desvelas 
a sus respectivos fronterizos por ma-
res de corta navegación con Alema-
nia. Y esto se ha comprobado el otro 
día al detener a dos marineros y al 
Sobre Cargo de un buque dinamar-
qués en los momentos de recibir en 
los muelles de New York paquetes 
de cartas dirigidas no a Alemania, 
pero sí a destinatarios daneses que 
quizá las mandarían a Alemania. 
D E U l i l i 
E s e l R e l o j s u i z ^ , m a r c a 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h a c o l 4 5 a ñ o s 
E s e l m á s f i n o , d e c o n s -
¡ t r u c c i o n e s m e r a d a y 
j e x a c t o e n l a h o r a . S ® f a -
j b r i c a n e n o r o . p l a t a y 
r ' p l a t a n i e i l a d a , d e t o d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a d l o » 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n de J o y a s d© varo 
y brillantes. 
M U R A L L A , 27 , A L T O S 
Algún Senador americano ha dicho 
que la relación dada por la OfictLu 
de Publicación de la Prensa en Was-
hington presidida por Mr. Creel. o0-
bre los dos ataques nocturnos ñor 
submarinos contra la "Armada" (asi 
le ha llamado algún periódico,) que 
llevó las primeras fuerzas expedidr>-
naxias, es pura fábula y que por 
tanto huelga la imputación de espio-
naje que se ha dejado cerner sobre 
las oficinas navales, máxima cuando 
acaban de ser detenidos en New York, 
tres corresponsales de periódicos sai-
zos insignificantes que mandaban ca 
bles intrincados y muy costosos a 
esos diarios que no estaban en rela-
ción con la vida lánguida que lleva-
ban por falta de suscriptores, despe.* 
tando la sospecha de que existía eu 
esos cablegramas alguna traza qu^ 
escondía noticias de la guerra. 
Fuera pues conspiraciones en la 
sombra para pasar al enemigo deaaj 
New York cartas y noticias por c í -
ble que no cuadran a la nobleza espa-
ñola avezada a otros menesteres hon-
rosos y de alto vuelo. 
Queda el explicar por qué va a Es-
paña el orn americano y por qué está 
en alza la peseta respecto a la pieza 
de 20 centavos. 
Ya mucho antes del mes de diciem-
bre en que el Ministro de Haciendi 
Santiago Alba logró que las Cámara i 
españolas le aprobasen las autoriza-
ciones que pidió y entre ellas el nue-
vo Convenio con el Banco de Espa-
ña, ésta institución en previsión de 
que tal sucediese venía acaparando 
desde el principio de la guerra, todo 
el oro que venía, a. España al pagar 
ingleses y franceses los v ivera y ar 
mamentos en letras sobre París o 
Londres que negociaban los vende-
dores al Banco de España y sus su-
cursales; y todo con el objeto de au-
mentar la reserva metálica que nece-
sitaba para la considerable emisión 
de billetes que debía hacer al pasar 
su circulación de 2,500 a 4,000 millo-
nes de pesetas; por oso fué al Ban-
co de España todo el oro y toda la 
plata en centenes, luises y pesetas que 
circulaba en Cuba, y muchos millo^ 
nes en luises y libras esterlinas, aña-
diendo nosotros que ogaño tardarán 
en salir de la bóveda del Banco j o r -
que claro es que como la circulación 
de billetes irá en aumento hasta lle-
gar a los 4,000 millones en años su-
cesivos el Banco, dejos de mermar •?! 
metálico de su garantía, habrá de au-
mentarlo. 
Por eso cuando los Estados Uni-
dos prestaron a Inglaterra y a Fran-
cia numerosos millones en abril y ma-
yo, y sigue prestándolos, pagaron con 
ellos a sus acreedores y entre ellos 
g u n t a s 
—¿Padece usted del estómago? 
—¿Es usted dispéptico? —Sí. 
—¿Ea usted bilioso? —Sí. 
—¿Sufre de malas digestiones, acl-
áez, llenura? —Sí. 
—¿Sí?, pues cúrese en sognida y 
no se preocupe porque su abandono 
puede traerle consecuencias muy gra-
ves, como úlceras y cáncer, que lue-
go son imposibles do curar. 
No hay cosa más fácil que evitar 
onferroedades, que saber curarse a 
tiempo. 
MAQNESURICO, preparado eferves-
cente, fórmula maravillosa que aso-
ciada a la magnesia con fermentos di-
fceRtl^oa naturales es un antiséptico 
intestinal vigoroso que cura la dis-
pepsia y evita las mala» digestí anea. 
acidez, dilatación de estómago, gases 
y limpia completamente la bilis, hâ -
clendo que todos los alimentos que 
¡se coman, sean admirablemente dige-
ridos sin peligro alguno de digestiones 
largas y tardías. 
No olvide que MAQNESURICO es el 
medicamento ideal apropiado para sus 
molestias o sus enfermedades y que 
él ha de sor el único que usted toma-
rá siempre. 
MAQNESURICO puede tomarse así: 
una cuoharadita media hora antes d« 
las comidas, como digestivo, y una 
cucharada grande por las mafianaa co-
mo laxante. 
E n las droguerías de tíarrá, John-
son, Taquechol, Majó & Colóme» y Ba-
l a C o m o T o d 
I 
C o n A g u a 
Abuiat» itk 
B U R L A 
r i o h a y I n d i g e s t i o n e s 
b>̂ mmm_i_[_>___̂ _J£̂ cô  y G ó m e z ~ M a b a n a 
estaba España que había vertido en 
los altos hornos ingleses centenares 
de miles de toneladas de mineral de 
hierro y en las cocinas francesas los 
sazonados frutos de sus tierras de Le-
vante; y no pagaban en billetes por-
que eso hubiera aumentado su de-
preciación que ya estaba en el vera-
no de 1916 de 17 a 20 por ciento. 
Y si es cierto que en los tiempos 
bonancibles de la paz que precedie-
ron a la guerra la peseta valía 19.3 
centavos y el verano último estaba a 
la par, cuando se creía que los Esta-
dos Unidos iban a la guerra, subió la 
peseta en cuanto fueron a ella, no por 
conspiraciones indignas, sino porque 
las gentes que andan con dinero que 
como todos pesamos y medimos las 
probabilidades de solvencia de los in-
dividuos y las naciones y por eso el 
de aquellos baja o sube, según la 
posición que tienen o que se les su-
pone y el de estas, descontabas su 
brillante hacienda y sus billones^ to-
davía hay que llevarlas a la balanza 
de las probabilidades de futuros gas-
tos, que es lo que sucede con los E s -
tados Unidos que tendrá que desem-
bolsar todavía muchos billones para 
sí y para los aliados, mientras que 
España que no tiene billones que re-
gar ni en terrenos propios ni en aje-
nos, tampoco tiene que gastar y las 
gentes se dicen: ésta peseta por aho-
ra no- puede mermar, porque Españ-v 
no gasta su haber, mientras que ese 
dollar está mermando con lo gastado 
y lo que ha de gastar, y por ello la 
peseta que en 1913 valía 19 3 centa-
vos, vale hoy 23.6 centavos. 
Y para que no se quede nada del 
elenco que encabeza estas líneas sin 
tratar, no sabemos si España nece-
sitará víveres de los Estados Unidos, 
permaneciendo neutral, pero no es 
ciertamente la intención de Mr. 
son el negarlos a España, cuando ha 
dicho bien claro, cuando publicó su 
Proclama de Restricción de Subsis 
tencias o mantenimientos, carbón etc. 
que no intenta negar a las mujeres v 
niños de Alemania la leche condensa-
da que necesiten para vivir. Que gri-
te la Prensa americana; ahí está Mr. 
Wilson en su grandeza dispensando 
la verdadera justicia que escluye el 
odio y sólo castiga al culpable. 
l í e l a s d e l 
P u e r t o 
sufrió recientemente, va en uso de 
licencia a pasar una temporada de 
descanso en los Estados Unidos. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Durante su ausencia ocupará el 
cargo de Capitán del Puerto, Interi-
namente, el capitán de Policía señor 
Fernando Panne. 
E l vapor "Tlvlves" no ha entrado 
en puerto hasta las once de la ma-
ñana de hoy; pero se eópera de un 
momento a otro, y seguirá enseguida 
viaje a Nueva York. 
E L «LEROY» C01V UN LANCHON 
Esta mañana ha llegado de Pensa-
cola el remolcador americano "Le-
roy" conduciendo el lanchón de car-
ga "Ben" cargado de madera. 
E l ferry-boat "Henry Flagler" lle-
gó de Cayo Hueso, con veinte wagones 
de carera general. 
E L LANCHON «SENECA" 
Esta mañana ha entrado también en 
puerto a remolque de un remolcador 
americano el lanchón de carga "Sé-
neca" que estuvo- varado cerca de la 
costa cubana. 
A s l u r i a J u v e n i l 
SUSPENSION 
Con motivo del fallecimiento del se-
ñor Gustavo Menocal, esta sociedad 
acordó suspender el baile que había 
anunciado para esta noche en el Black 
Cat. 
Se celebrará el domingo próximo. 
E L CORONEL JANE 
Según anunciamos, en el vapor ame-
ricano "Tivives" embarca hoy para 
Nueva York el capitán del Puerto, 
coronel José N. Jané acompañado de 
su distinguida esposa y cinco de sus 
hijos. 
E l coronel Jané, que se encuentra 
ya restablecido de las heridas que 
PROPAGAADAi 
A R T I S T I C A .5 
r - n t O A R A b i & m t a o u s t o , 
D A U n B U t n J A B O n 
Son muchos los conservadores que 
entienden que, pues la rebellón ha si-
do vencida y el presidente Menocal 
reelecto para cuatro años más. estos 
años deben ser de vacas gordas para 
ellos, de reparto inconsidorado de to-
dos los destinos públicos, de atrope-
llos de derechos legítimos, a fin de 
hacer hueco para todos los vencedo-
res que quieren plaza en el botín. Y 
no son pocos los liberales que, tras 
alardes de haber desaprobado plató-
nicamente la revuelta, y en nombre 
de la paz moral, se consideran con de-
recho, cuando menos a un tanto por 
ciento de gangas burocráticas, garan-
tía de paz para el gobierno que se 
las conceda. 
Ambos criterios son falsos. Al In-
terés nacional y al funcionamiento or-
denado de las Instituciones, ninguno 
de ellos conviene. 
Los puestos de confianza, aquellos 
que están excluidos del amparo defi-
ciente de la Comisión del Servicio C i -
vil, claro es que deben ser ocupados 
por hombres del partido triunfante, 
por personas de cuya fidelidad tenga 
favorable opinión el Ejecutivo. Esto 
os tan lógico, como ridicula me pare-
ció la actitud de los conservadores de 
San José de las Lajas y de otros 
pueblos, protestando de que el alcal-
de liberal repuesto haya nombrado 
policías liberales, sus amigos y sus 
hombres de confianza; como si donde 
un conservador es alcalde, los libe-
rales fueran preferidos para los car-
gos municipales. Ese es el margen 
que deja la Ley del Servicio a los 
palrtidos políticos: la provisión de 
cargos de cierta categoría 
Ahora, en los puestos subalternos', 
en las oficinas públicas donde no se 
hace política sino administración, don-
de se gasta el dinero, no de los ven-
cedores sino de los adversarios y de 
ios extranjeros residentes, ahí deben 
£:er la probidad y la competencia las 
únicas condiciones exigibles. No se-
ría sino altamente perjudicial disgus-
tar, expulsar, obligar a presentar re-
nuncia a liberales entendidos, prácti-
cos en los respectivos negociados y. 
después de todo,, cubanos también, 
para que las asambleas enviaran sus 
íamélicos aspirantes, ineptos, por lo 
menos Inexperientes, aprondices, sin 
la menor noción del deber que han 
de rendir; quebrantos para la admi-
nistración y disgustos para los con-
tribuyentesi, y atraso y desorden en 
los servicios, serían la nr.tural conse -
cuencia de ese error. 
Pero conste que me refiero a car-
gos efectivos, a verdaderos emplea-
dos públicos, que a Cuba no importa 
si son liberales o conservadores, que 
a Cuba interesa que sean honrados y 
cumplidores a cambio del sueldo que 
ganan. Tratándose de la sinecura, del 
disfrute incorrecto de soldadas para 
no hacer nada, restando con ello mi-
llares de millares de duros al desen-
volvimiento del país, entonces, si no 
ha de desaparecer radicalmente la 
corruptela., a gozar de ella no tie-
nen ningún derecho los adversarios, 
y mucho menos los que en la hora 
crítica no se manifestaron pública y 
solemnemente contrarios al cuartela-
zo. 
E s indigno que aspiren al favor, a 
la ilegalidad protectora, los enemi-
gos de la situación; los -̂ ue, de haber 
vencido la revuelta, habrían recla-
mado ya a Gómez y Zayas su parte 
proporcional en el botín como enemi-
gos de Menocal y auxiliares del Di-
rectorio, como alzados en armas o co-
mo proveedores de quinina y espías 
en los pueblos: el mismo vergonzoso 
espectáculo producido a raiz del ce-
se de España. 
Yo creo que los liberales que estu-
vieron disfrutando hasta febrero de 
ima de esas gangas y de una de esas 
canongías, inmediatamente debieron, 
o condenar el alzamiento en señal de 
gratitud al Gobierno, o renunciar de-
corosamente al socorror. Y creo quo 
el Gobierno ha debido, al pacificar 
materialmente, el país, retirar sus dá-
divas a los que nadaron entre las 
dos aguas en los momentos de peli-
gro. 
L a paz moral, la reconciliación fra-
ternal que perseguimos unos cuantos 
- l o s que desdo w ^ ^ ^ v j 
menios de la iUch0aB ̂  ítigir, ^ 
suavidad, beneíoLn Sta^8 Si.8 ^ 
ncrmalldad ciu^ I ncia. ^ ^ i e J 
Que buscamot nST6!11^". ; ^ canongías y y ^ el bi; 
Justicia. en'ls. 8iu0 
r E l honrado servid ^ ¿ 
ínncionarlo recto ̂  ^ 
borioso, tienen tanto / ^ I l ̂ l 
más conservadord; Jertcho p?015-
• x a .i Plea<iiir6 
servador e ̂ e O colS-
monocalista de l0fl 08otr^ y >'=1 
Galiano 78, a viví? . ^ r r e ^ ^ 
Bervicio de la iJÍ*6 ^ í 
Ideas políticas y su vi^*' aia QüS 
figuras " a l i e n t e a ' d e ^ ^ ^ N 
gan nada que ver con í0^'1118^^ 
en puestos donde ann U ^ o l ^ 
Pero de esto, a i J ? * c^veJN 
reparto Poc¿ patriííflar P a r t ^ 
de esto a creers^ > 4 j í ; 
exigir dádivas en n S ^ O 
conciliación y ia p ¿ 0 * ' V * ^ 
= s de ^ - r t ^ 
I 
Se publica en nu^tr.» 
de cartas y a c l a S j e f ? ? ^ 
antecedentes do "cuS'ndetal1^ 
ñor" entre el p r o f e s S ^ Í 
grimista Cual. Y ya s?Í,Aal 3̂ 
resultado de esos ¿ 4 ^ ^ ! 
ballero Zutano y e l ^ ^ U 
gano, sin el menor í 
mente, como si Se t r a U r H °' CN 
mas legítimo e inocente 1 as^ 
Y me digo, ;.para qué ^ 
consta en el Código y P«,-611tô  
entre las disposiciones prnS^'1g^ 
ia prohibición de d i r i m í i ? / ^ 
a j i l o de espada o a 
Si el duelo es legal, es nrw 
to moral y bueno, l o g r e é 
leyes así lo declaren. i S ' f 6 
vez más el progreso de ^asTel^ 
cms y la santa libertad del 
para atravesar con un sab e ,^ 
cho de otro hombre, a p— ^ 
amigos y de médicos, y reseucia i 
los cultos la triste lección al i 
de cómo las disposiciones y J 
cibimientos de tribunales y 
tes son letra muerta para no rf 
Los defensolres del duelo í 
que, mediante las prácticas estaf 
cas, en vez de hacer correr más 
gre se evitan desgracias, porque Z 
veces la anunciada tragedia ten! 
por un acta, y otras vecos un Htf 
rasguño pone fin al saínete, quedaV 
reconciliados los adversarios; míe-
tras que dejando el asunto en má 
del enojo mutuo, la cosa puede dae-
nerar en riña sangrienta, sin te', 
gos ni reglas, y ser entonces irr«¿ 
rabies las desgracias. 
Bueno: pues que se legisle a ea 
respecto; que se declare solemnemei. 
te que no es delito alojar uñábala?; 
el cuerpo de un padre de familia,' 
cortar de un tajo la oreja de un Ú 
ven decente, si han presenciado i 
espectáculo unos cuantos caballera 
haciendo, como en las vallas de 
líos, dos de ellos de "soltadores" 
un tercero de "estanquero" para qi» 
la lucha haya sido con amas igual?! 
es decir con "zapatones" do la mism 
medida, o con navajas de igual ten 
pie. 
Lo que no me parece ;ii medio bie: 
es que en lo escrito se califique es: 
de delito, y en la práctica se alarde 
de -cementerio impunemente. Lo qti; 
no creo ajustado a la equidad es qiíi 
cuando dos carretoneros se entran: 
mojicones, el Juez les ponga veir. 
duros de multa, y cuando dos camn 
sinos ignaros se dan de machetazoí, 
a veces por causas graves, por m 
daderas ofensas de honor, vaya a y? 
sidio el homicida y al necrocomio 
occiso, mientras los de arriba pueí 
Latirse y matarse, y la prensa p«e 
al día siguiente decir, con -hipocre-
sía: "Examinando un revólver el sfi 
ñor Esperancejo, tuvo la desgracia • 
que se le escapara una bala queí 
perforó el cráneo." , . 
E l progreso de las democracias; 
la libertad de las repúolica?, ;̂ 
consistir en la igualdad ante la j 
y el respeto a la ley por todos, por 






















HOMENAJE AI, DR. SANTOS F E R ^ 
NANBEZ.—SU LABOR C I E N T I F I -
CA HONRA A CUBA. 
E l domingo 22 por la noche, con mo 
tivo de cumplir los setenta años, el 
distinguido doctor Juan Santos Fer-
nández, Presidente de la Academia de 
Ciencias y miembro de otras muchas 
Instituciones culturales nacionales y 
extrangeras, tendrá efecto un gran-
dioso homenaje que se le ofrecerá 
por todos los elementos progresistas 
de nuestra sociedad. 
E l doctor Santos Fernández Intro-
dujo el salvador virus antirrábico, las 
ligas de tuberculosis, las estufas de 
desinfección. Fundó el año 75 esa 
Crónica Médico-Quirúrgica, que a tra-
vés de grandes conmociones políticas 
y sociales de Cuba ha proseguido su 
extraordinaria tarea propagandista de 
los modernos procedimientos; la So-
ciedad Antropológica, el Laboratorio 
Histo-Bacteriológico, la Asociación 
Humanitaria y de Protección a los 
Animales y Plantas. Ha sido un ada-
lid incansable en campañas como 
aquella contra el muermo en época 
vergonzosa en cuanto a nuestro es-
tado sanitario, y en la Iniciación de 
nuestros Congresos Médicos, así co-
mo en la victoriosa lucha de nuestra 
Sanidad contra la fiebre amarilla, cu-
ya extinción débese al inmortal doc-
tor Carlos Finlay por el triunfo de 
su teoría. Ha presentado más de mil 
trabajos científicos en los torneos de 
afamadas academias extranjeras y de 
la,laboriosa nuestra. Veintidós -;. 
tros o Instituciones de cultura 
científica como literaria y ^ 
que hoy se reúnen para homen̂  
al distinguido galeno, ^ n l ^ : 
te de su vida o su sostenimiento. 
L a Comisión encargada de 03 ^ 
parativos puede estar satisfecn 
éxito que le vaticinamos. La c 
nen profesionales tan connota* 
nuestro mundo médica como > ... 
tores José A. ^ o FveM ^ 
ge Le Roy, Secretarlo Car^ > 
rre, José P. Alacán y Guluer 
Díaz. „ un ^ 
E l homenaje consistirá 1̂* 
programa cuyas Part^f . ' o per ( serán las BÍguientes: d scurs^i ¿, 
Infatigable P r o p a g a n d i s t a ^ 
tor Jorge Le Rov, Secreta | 
Comisión; un breve saludo 
uno de los Presiden es de ( 
instituciones de ciencias, ^ ye 
ratura, que existen al pres g c 
tre las que se encuentraa ^ | 
dad Económica e Ateneo^ 
demias de la « ^ ^ ^ Estudia 
Letras, la S o c i e á a Í ^ o - v ^ ¿ 
nicos, y otras: -̂TÍp 
por el sabio doctor Ĉ rio 
entrega, por el una 
Bidente de la República d ^ d 
sa Medalla de Oro a r t ^ a5ar 
bada en que entre fraS iento ísí; 
cerán las fechas del na^m 
tonta aniversario del obsea ^ 
^ c n ^ e ai mARlO ^ 0 p £ ^ 
NA y anúnciese en el " 
MARINA 
d e 
U n i o n d e F a b r i c a n t e s 
T a b a c o s y C i g a r r o 8 
De orden del señor Presidente, y en cumplinuento^ ^ 
dispone el Art ícu lo 71 del Reglamento, tengo el ^ ^ q u e ^ 
los s e ñ o r e s asociados para la J U N T A G E N E R A L ordii* ^ * 
drá efecto el p r ó x i m o J U E V E S . 19, a las 2Y2 a* 
el domicilio social, situado en Cuba, número 66, a 0 
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• ^ r escándalo que «e debe 
El P"01 el pleito de la Bomos, se 
,eñalar en esta írase: la intervención 
fesum6 ^ g ĵg Azorín no es perso-
E 
e s c á n d a l o s 
C . E . G . ) r 
/ A G I N A T R E S 
de ^ nre de simpabas en Lspan; 
Ba ^ ga0brió " E l Liberal" su plébi 
Cuan conocer los nombres que 
í'10' copular consideraba más 
la ^ ^urar en la Real Acade-
añola. reunido un gran núme-
^'j otos pudo decir de Azorín: 
ro^.r^g escritor no encontrará en 
["ueblo jjjayor admiración que en 
^ Í ' s e Sabe que este Cotarelo tie-
i debilidad de despreciar a este 
je 'a 
^ Q u é opinas tú de Mol iere . . .? 
euntaba a Gautier el autor de 
ie Bovary. Y le respondió Gau-
^omo tapicero, quizás valiera 
^ ' ¿ e señor Cotarelo opina que Azo-
- como tapicero, también pudiera 
"mr para alguna cosa. Pero esto— 
1 imos—es una debilidad: la cuña de 
2 salió "El hijo del Conde Du-
" tiene que ser forzosamente la 
para la madera de donde salió 
Diario de un enfermo"...! L a 
apatía con que en toda España se 
iidera a Azorín, se explica por 
anas causas: el mérito de este escri-
tor es indiscutiblemente excepcional: 
las páginas más hermosas de nuestra 
literatura contemporánea, han salido 
je su pluma; la más genuina repre-
sentación del ingenio español de nues-
tiempo, hay que buscarla en sus 
Pero Azonn nunca volco en sus 
obras una emoción contagiosa y pro-
ja. Y nunca hizo pasar desde su 
espíritu al espíritu del lector un ca-
lofrío de angustia, un sentimiento de 
misericordia o una lágrima de pena. 
Sobre la mayor parte de las cosas que 
se le aproximaban .̂ los ojos, no su-
po qué poner sino ironía; y esto, por-
que su espíritu analítico unas veces 
se cansaba de analizar, sin compren-
der, y otras analizaba demasiado y 
de piedras, hacía polvo. En un mo-
mento de sinceridad, él mismo reco-
noció este escaparse de su imagina-
ción a los extremos de las cosas, y 
exclamó con amargura: 
"—¡Creo que mi ironía es una es-
tupidez!" 
Y así fué cómo las páginas de 
Azorín, tan pulidas, tan hermosas, tan 
perfectas, resbalaron sobre el alma de 
la generalidad de los lectores con frial-
dad impasible, sin señalar el recuer-
do de un solo momento hondo, en el 
que hayan caído sobre el libro o un 
sollozo de dolor o una explosión de 
alegría. Y así como detrás de cada 
página, el lector adivinaba la figura 
del autor, afectada, solemne, extra-
vagante; y así como le fué viendo 
inclinado sobre todos los poderosos, 
adulando primeramente a los anarquis-
tas para que le sacasen de la obscu-
ridad, después a los socialistas para 
que le sacasen de la nada, después a 
los republicanos para que le diesen 
un empujón, después a los mauris-
ías para que le diesen otro, después 
a los ciervistas para que le mantu-
vi«en en alto. . . 
De todos los escritores españoles es 
e'que hizo papeles más grotescos. Hoy, 
<n todos los partidos se le acusa de 
traidor." Se pudiera decir de él que 
posee un catálogo de opiniones y que 
todas las mañanas lo consulta, para 
Htt de este modo "a la opinión" 
wmo se juega a la bolsa. Y hoy es 
Woguta de L a Cierva; y se pone 
« rodillas delante de él, y se da 
?0lpes de pecho fervorosamente, y le 
«nvuelve espesamente en el humo de 
|u botafumiero. Sobre él escribió un 
f0Jeto que tituló "Cierva;" y otro, 
bre un discurso que "Cierva" pro-
nunció; y le dedicó en los periódicos 
culos pomposos: porque Azorín 
^constituye en claque de cada uno 
* sus jefes, hasta que llega la te-
^'e noche del huerto de los Oli-
cinc11 eSte P-leíto de los cuarenta 0 ^cuenta millones de la condesa de 
dô 03* ^ señor L a Cierva es aboga-
ju .una de las partes, y Azorín, 
, Pa]e de armas." Y publicó tres 
afticul 08 exponiendo los hechos ama-
^ 0s; señalando el testamento como 
tú!' I1\en, y arrojando sobre la de-
Con011 los tribunales, que no se 
si^6 aún' esta frase grotesca y ofen-
«nte opinión juzgará; España 
V l̂ " ^ í̂ ue ha de dar su fallo." 
qUe]a ^"uón ya juzgó: ya juzgó 
de * ^"ducta de Azorín es digna 
as«g?0''pCÍÓn y d?, casti«0- De elIa 
o,., .ü0 El Debate" en vn artículo. 
^ascendía a lisonja 
^Qufarroa con 
a c i n c o ^ 
N U E V O T I P O D E C I G A R R O S D E L A 
pero aunque estén en los autos ¿están 
en la verdad? Porque lo que los Tr i -
bunales pretenden descubrir es la ver-
dad. Y si lo es esta "parte" de los 
autos expuesta por Azorín, la cosa ya 
está juzgada, y la labor de los Tri -
bunales es inútil. Y si no lo es ¿qué 
importa que todo esto figure en los 
autos. , . ? En los autos también fi-
gura lo contrario, y también parece-
ría lisonja, oficiosidad y servilismo 
antipático y desprestigiador, el pre-
sentarlo a la opinión y al tribunal an-
tes del fallo preciso como única ver-
dad indiscutible. . . 
Otro escándalo sucedió de esta ma-
nera: el informe del señor L a Cierva 
adquirió extraordinarias proporcio-
señor Lacierva respondióle así: 
—Creo que deben evitarse esas 
censuras, porque viene aquí público 
dispuesto. . . 
E l señor Presidente le atajó: 
—Ruego al letrado, mejor dicho, 
le ordeno que no continúe por ese 
camino. . . 
Y replicóle el señor Lacierva: 
—Desde el momento en que se me 
cohibe, opto por retirarme. . . 
E l público se levanta: Darte incre-
pa; parte aplaude. . . Son tantos los 
millones de la Bornos que justifican 
todo frenesí. . . ! Y en esto, grita un 
individuo, encarándose con el señor 
Presidente: 
— ¡Mal. . . ! ¡Muy mal. . . ! 
Pero, ¿quién es este individuo? E l 
señor Presidente le conoce: 
—Veo con sentimiento que los que 
interrumpen son los que traen librea 
de algunos letrados... 
" E l escándalo se hace indescripti-
ble. E l señor Lacierva se levanta, re-
coge sus papeles y desaparece. . . " E l 
individuo gritón era el lacayo del se. 
ñor Lacierva. Y es lástima que a un 
prestigio, tan íntegro, tan legítimo y 
tan recio como el señor Lacierva, le 
perjudiquen tanto los lacayos, unos, 
en el tribunal, y otros en el perió-
dico. 
Constantino CABAL 




T o l e d o 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t u c -
c i o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . 
Secados por ios procedimientos más modernos y cocidos en hornos alemanes. 
SE SIRVEN PEDIDOS al interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser 
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F E R R E R Y M A S A N E T 
F A B R I C A : O F I C I N A S : 
H A V A N A C E N T R A L j Concha y Velázquez, Luyanó 
MARIANAO. T E L E F O N O 1-1988. 
Cl08idad̂ "UWI,   • ll j  • • ; ,a. on' 
des»)-. ..•".• a servilismo antipático y 
EsP^tiglador » y dij0 en otr0: 
^obra^0]^ Se renunc^e a esas "rna' 
"hábiles, que implican un re-' 
costUmk me^tabilísimo en nuestrasi 
Uno J r?S P l i c a s ; y si es servir al 
ter>de % êtra(:k,s lo que se pre-j 
fá tanf3 i*^56 que na^a perjudica- | 
'^(¿0° nomt>re y prestigio de ese j 
cWa COmo Ia desviación popula-
d l o ^ iSe ."ltenta imprimir a un 
'0s T̂ ík 6 , exclus¡va jurisdicción de 
ti . ^^les.*' 
interv •V" 'la querido disculpar •nterv 
en ención de Azorín, diciendo 
ci6n SU5 artículos "no hay afir-
««é eri' ] reter«ncia o hecho que no 
108 autos;" y esto es cierto: I 
C l u b d e l a C o l o n i a 
L e o n e s a 
B r i l l a n t e f i e s t a 
L a que celebra este Club entusiasta 
el domingo próximo en la Polar. A 
ella nos invita muy cariñosamente el 
amable Presidente, don Slmdn Blan-
co y con la Invitación nos envía el 
programa: 
A las 10 de la mañana.—Reunión 
de los romeros wa el domicilio social, 
Prado y Dragones .altos, para trasla-
darse á los Jardines de "La Polar." 
A las 11.—La comisión abrirá las 
puertas del Jardín para dar paso a los 
romeros. 
A las 11.1|2—La Comisión obsequia-
rá a los socios e invitados con exce-
lente Vermouth Torino. 
A las 12.—Se servirá el almuerzo 
por el señor José Albo, con arreglo 
aí siguiente Menú: 
Entremeses : 
Jamón leonés, Salchichón Estrella, 
Pepinos y Aceitunas aliadas. 
Entradas: Arroz con Pollo. Filete 
de Pargo, Ensalada mixta. Pierna de 
Cordero con Legrumbres. 
Postre: Peras y Melocotones; Vino 
Rioja; Laguer Polar; Sidra; Café E l 
Industrial; Tabacos-cremas: Colonia 
Leonesa; Agua Isla de Pinos: Coto-
rra. 
E l almuerzo será amenizado por la 
orquesta de Felipe Valdés. 
Un experto músico tocará durante 
la fiesta la Flauta y el Tamboril, aires 
de la tierra. 
Programa bailable. 
Primera parte: 
Pasodoble: De León a la Habana. 
Danzón: Arena Palomar. 
Danzón: Si las suegras se murie-
ran. 
One Step: Wilson. 
Vals Tropical: Delicias y Rosas de 
Otoño. 
Danzón: L a Danza de los Millones. 
Danzón: O Solé Mío. 
Segunda parte: 
Pasodoble: Alma Andaluza. 
Danzón: Moro Muza. 
Danzón: E l Asombro de Damasco. 
Habanera: Perjura. 
Danzón: L a panderetera. 
Danzón: Edén Concert. 
Danzón: E l Héroe del Caicaje. 
Pasodoble: Club de la Colonia. 
NOTA.—No se permite bailar otras 
piezas que las del programa. 
L a oomisión podrá expulsar del jar-
dín., sin explicación de ningúu género, 
al que no guarde el debido respeto. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
NO HEMOS SUBIDO L O S PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos, así como toda clase de impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIANO A L V A R E Z , Hno. y Ca. 
OBRAPIA, 99. HABANA. T E L . A^578. 
C A R N E T 
^ c o r r e c c i o n a l e s 
FUNCION CORRIDA 
Tiene el viejo un genio horrible, 
insoportable. ¿Qué genio! 
Parece que todo el mundo 
le debe algo. No hay medio 
de ver su cara rugosa 
despejada ni un momento. 
Y lo que es peor de todo, 
no soporta el muy mastuerzo 
que le hable nadie ni le haga 
pregunta alguna. Por eso 
en cuanto sale a la calle, 
los mozalbetes traviesos 
que le conocen y saben 
el mal carácter del A'iejo, 
sin atreverse a acercármele, 
quiero decir, desde lejos, 
le embroman a voz en grito, 
0 simulando un encuentro 
casual, le dan empujones 
horrorosos. Por supuesto, 
los vecinos del fan-bur-go 
tienen su entretenimiento 
con estas escenas y otras 
por el estilo, y a un tiompo 
venganza de los agravios 
que reciben de aquel fiero 
Matusalén antipático, 
por nada, por cualquier hecho 
trivial; por una mirada 
insignificante, un gesto, 
un saludo. E l otro día 
salió el hombre de pasee 
con la cara de vinagre 
sempiterna, y un mozuelo 
que se halló con él, le dijo, 
de muy buen modo: —Don Pedro, 
¿va usted a estirar las piernas? 
—No, voy a estirar los cuernos, 
respondióle. —Usted dispense 
si tal guapeza no creo, 
¿cuernos, usted? ¡Vamos, hombre! 
¿Asma9, tal vez; ¿reuma? bueno; 
¿cálciilos?, acaso, acaso: 
¿arterio esclerosis?, pienso 
que me aproximo; ¿diabetes?, 
por ahí va. Todo, menos 
apéndices, frontispicios 
a su edad, señor don Pedro. 
1 Rediez, nunca tal hablara! 
Lleno de enojo, colérico, 
sin mirar lo que decía 
respondióle el muy grosero 
t a l . . . grosería, que el otro 
de un empujón, le echó al suelo, 
arrimándole la bota 
donde encontró menos hueso, 
y siguió andando. E l c i ído 
se levantó y desde luego 
al ver distante al muchacho 
quiso seguirle corriendo, 
y antes xde doblar la esquina 
lanzóle el bastón, a tiempo 
para que lo recibiera 
en sus piernas un sujeto 
de malas pulgas, tan malas 
que no anduvo en mira nientos 
para arrearle al anciano 
dos bofetadas, con temos 
que parecían redobles 
de marcial tambor. Aquello 
era digno por lo cómico 
de los hermanos Quimero. 
Mañana: Kl Tránsito de S. José. San 
Ellas, prof. El Circular en Monserrate. 
Recuerde usted que mañana hay 
una gran función en S. Felipe y San-
ta Teresa, en honor del fundador de 
la orden Carmelitana. 
Que en la joyería y platería de 
Cuervo y Sobrinos, Muralla 37%, hay 
un enorme y variado surtido de joyas 
con brillantes, rubíes, esmeraldas y 
zafiros, donde la riqueza va desposa-
da con el arte; además de los relojes 
Longines famosos. 
Que los PP. Carmelitas de Línea, 
celebrarán solemnes fiestas a la Vir-
gen del Carmen los días 19, 20, 21 y 
22. 1 
Que la sedería E l Bazar Inglés, ex-
hibe, en su tienda de Galiano 72, una 
remesa de abanicos última novedad, 
que acaba de recibir, como no re-
cuerda otra nadie en la casa: un de-
rroche de arte y de belleza, y una co-
lección insuperable. 
Que el dia 22, la intelectualidad 
cubana ofrecerá en la Academia de 
Ciencias un ferviente homenaje al 
doctor Santos Fernández, asistiendo 
el señor Presidente de la República. 
Que The Quality Ssop, la casa re-
nombradísima de Obispo 84, acaba 
de poner a la venta unas corbatas, 
última moda, que están haciendo fu-
ror, mostrando también en sus apa-
radores telas y trajes para caballero, 
muy elegantes. 
Que la Librería Cervantes ha re-
cibido, en su local de Galiano 62, una 
gran cantidad de papel y sobres pa-
ra las damas, verdaderamente es-
pléndido, por su calidad y por sus 
delicadas tonalidades de color. 
Que el domingo será el gran fes-
tival de la Juventud Española en la 
Quinta del Obispo. 
Que, para asistir a ese festival, con 
la elegancia y el lujo que él requiere, 
la Casa Grande tiene, en sus almace-
nes de Galiano 80, unas blusas, finísi-
mas, de las hoy en boga, y unas sa-* 
jas estilo oriental primorosas, y unas 
sombrillas arte nuevo que despampa-
nan; todo a precios muy módicos. 
Que los valencianos se reunirán en 
L a Tropital el domingo. 
Que mañana se juega la lotería. 
Que Llerandi y Compañía, S. Ra-
fael 1%, tienen el billete de la suer-
te y 
Que el autopiano Fischer, que ven-
de Mariano Larín en Angeles 10, por 
su estructura mecánica maravillosa, 
su pulsación suave, su rica sonori-
dad, su construcción sólida, a prueba 
de la humedad y el calor, y su ele-
gante aspecto de mueble de lujo, es 
insuperable.—ZAUS. 
Es n e c e s a r i o l i m p i a r e l 
e s t ó m a g o 
Todo lo que comemos pasa al estó-
mago, donde inmediatamente comien-
za el proceso de la digestión, o sea la 
conversión del alimento en los dife-
rentes fluidos vitales^ reparándolos 
de la masa fecal. Si se retiene ésta, 
los resultados serán funestos. L a ma-
sa fecal tiene que eliminarse de algu-
na manera, pues, que su estancamien-
to ocasionará dispepsia indigestión, 
agruras, eructos, .dolores de vientre, 
ictericia, etc. 
Las Pildoras Indianas . Vegetables 
del doctor "Wrigth, las genuinas, fabri-
cadas exclusivamente por Wrigth's 
Indian Vegetable Pili Co., de 372 
Pearl St., New York, N. Y , tomadas 
en dosis apropiadas eliminarán las 
heces, ayudarán el proceso digestivo 
y lo que es más importante, no deja-
rán estreñimiento después de surtir 
su efecto, pues que en su composición 
no entran más que substancias vege-
tales. Las Pildoras Indianas Ve-
getatales del doctor "Wrigth limpian 
completamente el estómago y lo de 
jan en condiciones asépticas, libre de 
venenos e impurezas. 
C5321 lt.-19 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o i V I o r c 
INGENIERO TNDUSTRIAli 
Kxjefe de io» Nesrecía-dos de Uarca« y 
Patentes 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-6489. 
Apartado número '396 
Se hace cargo de loa siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
d« patontes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichís de marcas. 
Propi'.'da J Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y do marcas la-
teruaclonalea. 
G R A N A D A H O U S B 
318 West 14th Street, l íew York 
Una de las casas más antiguas de 
New York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios, su 
esmerado servicio, sus habitaciones 
cómodas y ventiladas y su comida a 
la Española, excelente y variada. 
Precios de $8 a $14, semanales, se-
gún sea la habitación. Está en punto 
céntrico, cerca de elevados, tranvías 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida). 
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
£ N 2 4 H O R A S . 
D e p ó s i t o ; S A H R A . 
Como el caso fué al Juzgado 
correccional, el muy recto, 
olímpico, inapelable, 
señor juez, que estaba bueno 
de la dispepsia aquel día, 
hizo advertencias al viejo 
Irascible, catonianas, 
(del Catón) y por supuesto 
se fueron libres de multa 
que no es poco. ¡Ya lo creo' 
A l o s G i j o n e s e s 
L a A s a m b l e a . 
f Es hoy, por la noche, en el Centro 
Asturiano. Se ruega asistan a ella los 
socios del Club Gijonés y los que no 
¿ sean, esto es, a todos los gijoneses 
Hay que reorganizar el Club y h í . 
que honrar a Gijón con una f i ¿ ¿ 
brillante en el próximo Agosto 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R - \ m o s . C o r o n a s , C n i " 
ees, e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n * A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e tc . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catalogo gratis 1816-191? 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : G E N E R A ! , 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : M 8 5 & 
T e l é f o n o Local 1-7 7 7 0 9 2 . 
P A G I N A C U A T R O 
E n l a M e r c e d 
G R A J S T B O D A A C O C H E 
A n i t a S á n c h e z A g r a m o n t e 
Nunca más iluminada !a Merced. ' 
fUdiante de claridad aparecía la 
fachada del aristocrático templo pa-« 
ra la boda de anoche. 
Am también en su interior. 
Un hilo de bombillitos eléctricos se 
extendía a lo largo del friso de la 
nave central, bordeando los marcos 
Je la doble arcada y entretegiéndose, 
como sierpe luminosa, en las colum-
na» del altar mayor. 
Altar precioso. 
.< Colmado de fragantes flores. 
Ante él llegaron para recibir la so-
lemne bendición de sus amores la 
señorita Anita Sánchez Agrámente y 
el tenor Alfredo Longa y Aguirre. 
joven hacendado a quien la fortuna, 
besándolo en la frente, quiso hacer 
su elegido. 
Todo le sonríe. 
Amor, juventud, felicidades. . . 
l<a gloria por él más suspirada, la 
de su unión con una señorita de los 
méritos, virtudes y encantos de Ani-
ta Sánchez Agramonte, la dejó con-
sagrada anoche en instante único, su-
blime» el ilustre Provisor del Obis-
pado. 
Ofició este en la ceremonia. 
Novia ideal, por todo lo que en ella 
había de belleza y había de elegan-
cia, la señorita que siempre brilló en 
nuestra sociedad dentro de un rango 
de superior distinción. 
Alta, esbelta, dotada de gracia in-
génita y simpatía distintiva, las ga-
las nupciales acentuaban en su natu-
ral belleza una expresión de inefable 
poesía. 
Produjo su presencia en el templo 
un murmullo de general admiración. 
¡Qué linda! 
Frase por todos repetida. 
Escapábase de los labios ante Ani-
ta Sánchez Agramonte en el no igua-
lado encanto de su fina belleza, su-
gestiva gracia y deslumbradora ele-
gancia. 
Un primor su traje. 
Fué traído de Nueva York, de una 
malson famosa de la Quinta Avenida, 
como joya de un trousseau riquísi-
mo. 
Era de tul bordado en plata con 
una guirnalda, en el delantero, don-
de se tejían gardenias y azahares. 
De tul también la cola. 
Manto de Corte. 
V-el velo, conservando su símbolo, 
sobre la cara. 
Un alfiler de perlas y brillantes, 
regalo del novio, llevaba prendido a! 
pecho la fiancée adorable. 
Y de sus orejas colgaban los mag-
níficos aretes, también de perlas y 
brillantes, que pusieron e nsu canas-
tilla de novia los padres de Alfredo. 
Complemento de toilette tan sun-
tuosa era el ramo de mano. 
Creación de los Armand. 
Se esmeraron los afortunados due-
ños de E l Clavel en la ejecución de 
un modelo que se adaptase graciosa-
mente a la figura de la gentilísiiha 
desposada. 
Modelo en el que se admira la aso-
ciación más perfecta del arte y de 
la sencillez. 
Muy ligero, muy vaporoso, en ar-
monía con la estación, aparecía com-
binado con áster, claveles, jazmines, 
clematís y la blanca y aristocrática ro-
sa Perla de Cuba. 
Caídas de cintas, confundiéndose 
con los hilos de plata y las guimal-
ditas de clematís y espárragos que se 
desprendían del conjunto, completaban 
la belleza de uno de los ramos más 
suntuosos que han salido cu lo que va 
del año del renombrado jardín de 
Marianao. 
De tan lindo obsequio pueden va-
nagloriarse los jóvenes esposos Julio 
Zubizarreta y Luisa Rígol. 
Lo dedicó la novia, concluida la ce-
remonia, a la señorita Nena Aróste-
gui. 
Alguien, al paso, desprendió del 
ramo una flor que fué a decorar, apri-
y A l f r e d o L o n g a 
do agitarse en el pecho la lucha de 
un egoísmo contra un deber. 
Sagrados los dos. 
Extensa la relación de todo aquel 
concurso, tan numeroso como distin-
guido, no podría responder de su exac-
titud fiándola a los azares de la me-
sionado por un alfiler, el pecho de 
una encantadora... 
Padrinos fueron de la boda una da-
ma de tan alta distinción como Ma-
ría Aguirre de Longa, madre del no-
vio, y el caballero excelente y dig-
nísimo que es padre de la desposa-
da, el general Eugenio Sánchez Agra-
monte, ex-Presidente del Senado. 
Como testigos por parte de la no-
via actuaron el opulento hacendado 
don Bernabé Sánchez Adán, dueño 
del gran central Senado, en Cama-
güey j otro rico hacendado de aque-
inona. 
Empezaré, fiel a los dictados de 
la cortesía, por las señoras. 
L a Marquesa de Larrinaga. 
María Luisa Longa de García 
Echarte, la distinguida esposa del 
Subsecretario de Hacienda, y la del 
1 
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E n c a j e s d e f i l e t l e g í t i m o s . 
E n c a j e s d e f i l e t s u i z o s s 
c o m b i n a d o s c o n m a l l a c r a -
q u é j e n v a r i e d a d d e a n c h o s . 
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tos lugares y a mucha profundidad, 
no se logró encontrar roca firme, de 
condiciones graníticas, que permitie-
ran llevar a cabo trabajos verídicos 
y posibles de inmediatos y definitivos 
resultados. 
Sólo hay por lo pronto la atenua-
ción del mal, en el referido cierre de 
las compuertas que da motivo a tan-
tas quejas y protestas, muy justifica-
das por cierto, porque no basta repe-
tir lo que dijo el gran Albear, él 
nunca creyó al realizar su obra, que 
ésta sería suficiente por los siglos do 
los siglos. 
L a fijó para un límite, culpa de 
otros es que al aumento solicitado que 
sobrepasa de aquél no je haya aten-
dido en la forma que ello demanda. E l 
no se equivocó en sus asertos. Sin 
hacer nada en su obra, se explota 
lo que dejó. E n lo hecho no cabe al-
teración, está sujeto todo a las leyes 
naturales y calculadas de la ingenie-
ría, que hoy no son un secreto para 1 
los profesionales, y nadie pensó en 
modificarlas, pero la explotación del 
acueducto da con creces anualmente 
los fondos suficientes a realizar otras 
¡obras de abastecimiento, que con las 
actuales en producción, daría a la 
ciudad el líquido que ésta reclama, 
pues para eso se le cobra por el Mu-
nicipio a los contribuyentes sin con-
templación alguna tan deficiente ser-
vicio. 
H A C E N F U E R Z A S 
Las muchas que se debilitan y ago-
tan en la vida activa del veraneo, nece-
casariamente enflaquecerán considera-
blemente si no toman un bTien recons-
tituyente, como son las Pildoras del doc-
tor Venezobre, que se venden en todas 
las boticas y en su depósito neptuno 91. 
Es el mejor medio de tomar un elemento 
que dé fuerzas y haga engruesar a las 
muchachas. 
York. Antes de la presente contienda 
el exceso de nacimientos sobre la 
mortalidad era (en 1913) de 3.501,879. 
Desde la Indicada fecha la natalidad 
ha ido progresivamente descendiendJ 
en loa países beligerantes de Europa. 
E l autor de este artículo cree que 
el efecto de la guerra, sobre la po-
blación se ha convertido de hecho en 
uno de los problemas más vitales de 
la hora presento. L a cuestión pri-
mordial es si su influencia "debili-
tará permanentemente a la raza hu-
mana/' de donde han de surgir los 
elementos indispensables para nutrir 
las filas de trabajadores que sucum-
ben,' y hasta qué punto ha reducido 
las fuerzas recuperativas de las na-
ciones. Estos, desde luego, son parti-
culares esencialíslmos que hay que 
tomar en consideración. 
"Loa científicos, encargados de la 
ardua tarea de investigar estos asun-
tos, aseguran que jamás ninguna gue-
rra ha llegado a mermar material • 
mente la población del mundo, y creen 
que esta guerra no será una excep-
ción. E l mundo, afirman, automática-
mente resarce sus pérdidas. Algunas 
veces antes de una guerra, pero in-
variablemente después de ella, tiene 
lugar un gran aumento en la natali-
dad, no lo suficientemente numerosa 
para cubrir las brechas, pero sí lo 
bastante para restablecer la propor 
ción del crecimiento al mismo nivel 
que tenía antes del conflicto Este 
proceso parece casi Instintivo y cons • 
tituye, sin ningún género de duda, un 
rasgo distintivo do todas las guerras 
de la historia. L a humanidad comien-
za de nuevo la obra de reconstrucción, 
y según los hombres de ciencia, in-
variablemente crfea con más rapidez 
que destruye. E n la actual espanto-
sa contienda se estima que hayan su-
cumbido 4.341.200 combatientes en los 
campos de batalla, o de resulta de las 
heridas recibidas, descomponiéndosJ 
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L a s c a u s a s d e l a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
corrieron de 1871 a 1910 (más del 5S 
por 100.) E n Berlín el aumento se 
elevó al 106 por 100 y en Waetfalia 
al 132. E l día primero de diciembre da 
1910 la población del Imperio Cen-
tral se componía de 64.925.995 habi-
tantes. E l 30 de junio de 1914, se es-
timaba en 67.812,000. Cuando estalló el 
actual conflicto los economistas con-
taban con un exceso anual de naci-
mientos sobre las defunciones de 853 
mil almas. Para el año de 1925 Ale-
mania contaría con 80,000.000 de ha-
bitantes. 
E l efecto de la guerra sobre la po-
blación, no sólo de Alemania, sino de 
los demás países beligerantes, ha sida 
discutido recientemente en un artí-
culo que vió la luz en la importante 
revista "The Times Annalist," de New 
T E A T R O S 
Lindo y original bonquet, modelo "Anita'*, creación de Armand y Hermano. 
lia comarca, don Francisco Pérez 
Vizcaino, haciéndose representar el 
primero por su hijo, el señor Alvaro 
Sánchez Batista. 
Y fueron los testigos del simpático 
novio el nuevo Director de la Renta 
de Lotería, el general Armando Sán-
chez Agramonte, y el caballeroso y 
muy querido doctor Gonzalo Aróste-
gui. Cónsul General del Brasil en la 
Habana. 
Paso ya a enumerar la concurren-
cia. 
Cúmpleme hacer mención, en térmi-
no preferente, de la señora madre de 
la novia, la distinguida dama Cari-
dad Estovan de Sánchez Agramonte. 
Llegó hasta la iglesia acompañan-
do a su hija en el elegante landaulet 
del Senado. 
Misión maternal suprema. 
Unica que se llena, bajo la emo-
ción de tan sublime instante, sintien-
Subsecretario de Gobernación, Eloisí 
Saladrigas de Montalvo. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Isa 
bel de la Torre Viuda de Vinent, Amé-
rica Wiltz de Centellas, María Anto-
nia Mendoza de Arellano, Tomasa del 
Castillo de Varona, Mercedes Cortés 
de Duque, Consuelo García Echarte 
Viuda de Schwab, Consuelo de Armas 
de Primelles, Julia Mendoza de Ba-
tista, Vivina Lezama de Valle y Ma-
ría Antonia Mata de Adams. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
Mirta Martínez Ibor de Del Monte e 
Isolina Colmenares de Vizoso. 
Rita Hortsmann de Bernal, Panchi-
ta Pérez Vento de Castro y María 
Montalvo de Aróstegui. 
Entre un grupo de señoras jóvenes, 
todas bellas y todas distinguidas, L i -
ly Longa de Arellano, Graziella Can-
cio de Cabrera,,Adolfina Solís de Ge-
(Pasa a la página CINCO.) 
Compre confecciones, es provechoso y si compra las nuestras, 
negocio seguro, porque es muy barata. 
Blusas bordadas, voile y mu-
selina, 
c t s . a $ 2 - 5 0 
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to. Actualmente se subsana en parte, 
tomando aproximadamente ese cau-
dal de agua, mientras se espera la 
ejecución de las obras pedidas por 
los ingenieros y gobernantes que han 
estudiado tan Interesante cuestión, de 
los manantiales adyacentes a la Gran 
Taza, por represión del río. 
LOS MANANTIALES TURBIOS 
Cuando el río se enturbia por con-
secuencia de las lluvias, nay que ais-
lar los manantiales exteriores, ce-
rrando las compuertas, exponiéndose 
a la escase?; que ello significa en el 
consumo diario. E n época de lluvias, 
los citados manantiales exteriores, 
suelen presentarse turbios en extre-
mo; y lo propio sucede aunque en 
menor gradación con algunos del in-
terior. 
Cuando se construyó el Canal, no-
tó el propio Ingeniero Albear que den-
tro de la Taza, surgía alguno de los 
maflantiales turbio , y creyendo su 
origen en alguna filtración del río, 
a pesar del cuidado observado en la 
construcción de la referida Tazp,, de-
terminó la construcción de otro muro 
mrtnrtxnr. dAbidameate címetítado, pa-
ra evitar la contaminación con las 
aguas del río, obteniendo para utili-
zarlas cuando fuese necesario, la cap-
tación de los manantiales que brota-
ban fuera del principal recipiente. Y, 
a estos manantiales se refería, cuan-
do aseguraba que de 1500 000 metros 
cóbicos, podía llegarse a 175.000. Pe-
ro realizada la obra para evitar la 
mezcla del agua, no dló el resultado 
esperada 
Tanto en los citados manantiales ex-
teriores, como en los interiores, se 
notó que el agua brotaba turbia igual-
mente. 
Esto ha sido objeto de estudio su-
cesivamente por ingenieros naciona-
les y extranjeros, debido a que no 
siempre que los arrastres de tierras 
ocasionados por las aguas de lluvia 
enturbian el río, se maniíiestan tur-
bios aquéllos, y a veces resulta que 
lloviendo mucho no llegan a alterar-
se en lo más mínimo. 
La opinión que oímos de algunos 
ingenieros, acerca de este curioso 
particular es la que relatamos a con-
tinuación 
ÜN EMBALSE B E AGUAS PRODUCE 
LOS MANANTIALES 
A juicio de muchos expertos, los 
manantiales de Vento, provienen de 
un embalse de aguas de origen seinl-
subterráneas, cuya dirección no ha 
podido precisarse; que lo mismo pue-
de encontrarse debajo fie Mazorra, 
que del Calabazar o de otro punto 
comarcano. 
Juzgase sí que donde quiera que el 
se halle, recibe de las cuencas na-
turales del terreno, el caudal nece-
sario a determinar el enturbiamiento 
que se aprecia en mayor o menor, in-
tensidad, conforme a la duración y 
cantidad de agya caída. 
Y, como ésta no cae siempre en de -
terminada localidad, de ahí la inter-
mitencia de que aparezcan turbios los 
referidos manantiales aunque así se 
presente el río, porque éste recibe lo 
mismo el agua de las cuencas de la 
derecha que de la izquierda, con tal 
que las lluvias se produzcan en la 
comarca que atraviesa. 
De que siempre hubo'épocas en que 
el agua de Vento apareció turbia, 
bay pruebas en nuestra colección des-
de que se terminaron las obras del 
Canal hasta nuestros días, aunque tal 
condición se presentó con más fre-
cuencia en unos años que en otros. 
Y de la escasez, también se consig-
naron quejas muchos veces, claro que 
éstas aumentaron en estos últimos 
años 
E L C I E R R E D E L A S COMPUERTAS 
Los manantiales exteriores, se pre-
sentan generalmente más turbios que 
los del interior, a que nos hemos re-
ferido. 
Son muchos los peritos que ase-
guran se comunican estos manan-
tiales directamente con el río, de sor 
ello cierto, solo podría evitarse me-
diante importantes trabajos de explo-
ración, o desviación de su cauce, los 
que resultarían de un modo u otro re-
lativamente costosos por las condi-
ciones del subsuelo, toda vez que en 
perforaciones practicadas en distin-
Blusas do seda, blancas y en 
colores. 
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Entre estas cifras no figuran los 
no-combatientes, cuyo número pro-
bablemente jamás se logrará saber 
con exactitud, lo cuales han perecidJ 
de igual modo que en todas las gue-
rras anteriores, debido a mera depre-
sión. Pero aún así el conjunto de los 
muertos no se estima extraordinario 
cuando se compara con el promedio 
de nacimientos en todo el mundo y 
su capacidad para proveer al vasto 
material humano que se ha ver ido y 
viene arrojando en las garras de la 
muerte en el gran matadero europeo. 
E n Rusia, solamente en el año de 
1913, hubo un exceso de nacimientos 
sobre las defunciones de 1.720,000 y 
según afirma una autoridad en la ma-
teria, la proporción de varones naci-
dos en Rusia es mucho mayor que la 
de ningún otro pueblo de la tierra. Ale -
mania, que siempre se ha distingui-
do por las familias numerosas, y por 
el alto promedio de nacimientos, es-
timuló deliberadamente los enlaces 
matrimoniales tan pronto estalló la 
guerra, y aunque no se tienen a ma-
no las cifras exactas, puede asegu-
rarse, por conducto autorizado, que 
la proporción de la natalidad exce, 
de con mucho, a la corriente eu épo-
cas normales. Al referirnos a este 
particular hay que tener presente que 
ninguno de los países beligerantes 
mantienen constantemente a sus sol-
dados en los frentes de combate, y qua 
a una mayoría de ellos se les con-
cede regularmente una licencia oara 
I visitar a sus familiares. Italia y el Ja-
pón siempre han contado con una cre-
cida proporción de nacimientos sobre 
su mortalidad. Francia es uno de los 
pocos países que durante algunos 
1 años mantuvo su promedio Ce nata-
lidad inferior al de sus defun?i mo-s, 
pero durante la guerra franco-prusia • 
na demostró que en tiempo de ex-
traordinario desgaste esta curiosa si-
tuación se trastorna por completo. 
Mr. J . W. Nixon, el notable cientí-
fico inglés, ha logrado patentizar este 
hecho durante una conferencia dada 
recientemente en la "Sociedad de E s -
tadística Real de Londres." De igual 
manera que otros colegas suj^os, Mr. 
Nixon se ha ocupado preferentemen • 
• te del efecto que la guerra actual ha 
| de surtir sobre la población general 
i del mundo, y a fin de establecer com-
! paraciones ha praetcado Infatigables 
Investigaciones respecto a lo aconte-
cido en otros conflictos, comproban-
do que durante la guerra franco-nr.u-
siana hubo un esfuerzo c a ñ auto-
mático por parte de las naciones en 
el sentido de restaurar los daños cau -
sados durante las contiendas guerre-
ras. Francia fué derrotada en dichi 
guerra, pero su población civil, al 
Igual que la de Prusia, sufrieren in-
finitamente más que los soldados en 
los campos de la lucha. 
"Tomando las cifras de 1868-69, o 
sea el año ue precedió a la sangrien-
ta contienda, Mr. Nixon pudo obser-
var que en Francia hubo 1.786,368 de-
funciones comparadas con -.209,916 en 
Prusia, lo cual vino casi a represen-
tar la proporción normal. Durante los 
dos años que duró la citada guerra la 
mortalidad en la población civil de 
Francia (excluyendo a los militares) 
se elevó a 2.223,500, mientras la de 
Prusia sufrió un ligero aumento, as-
cendiendo en total a 1.340,000. Duran-
te ese conflicto Prusia perdió en 
los campos de batalla 40,000 comba-
tientes y Francia cerca de 150,000, a 
pesar de que ésta nación nunca pu-
blicó sus bajas completas (como acon-
tece hoy día.) Distintas causas, coim 
por ejemplo la invasión y el sitio de 
París, contribuyeron a elevar la cifra 
de la mortalidad en el elemento civil 
en Francia; pero la depresión, el ham 
bre y la miseria tuvo gran culpa en 
ello. Ahora bien, tan pronto se resta-
bleció la paz, Francia, automática-
mente puso manos a la obra de res--
taurar los daños experimentados y tu-
vo lugar un aumento considerable en 
la natalidad. E n cambio en Prusia el 
aumento fué insignificante. 
"Al enumerar los efectos de la 
guerra franco-prusiana Mr. Nixon ha-
ce mención de los países neutrales y 
expresa que ha logrado comrrobar 
que la mortalidad en dichos Estadoa 
aumentó en proporción a su proximi-
dad al teatro del conflicto, lo cual 
parece comprobar la teoría de que las 
influencias deprimentes desatadas 
por los ejércitos empeñados en la l i -
za, algunas veces reclamaban tantas 
víctimas como bombas y balas. Los 
países neutrales más próximos a 
Francia y Prusia en aquella guerra 
eran Holanda, Suiza y Bélgica, y c 
sólo éstos mostraron un aumento ex-
traordinario en el promedio de mor-
talidad, sino que Bélgica, que no to-
mó parte en la lucha, anotó, de he-
cho, una proporción mucho mayor de 
defunciones, en regla de proporción, 
que la misma Francia, Inglaterra y 
NACIONAL. 
Hoy, por ¡a tarde, "Zaragüeta"-
por la noche la comedia en t m ' J 
tos " E l orgullo de Albacete." C' 
P A T R E T . 
E n primera tanda, doble, "Sangra 
arena" y "Mujeres y Flores." y 
E n segunda tanda, la 200a retn-a. 
sentaclón de " E l Príncipe CarnavM" 
Toda persona que saque localidad 
ra la primera tanda tendrá derecho 
a presenciar, gratis, esta tanda. 
CAMPOAMOR. 
"Cadenas rotas", la magnífica cln 
ta del repertorio de L a Universal s» 
exhibirá hoy en las tandas de la. 
cinco y cuarto y nueve y media; M 
las de las cuatro y ocho y media, ge 
pasará "Los mercaderes de amor.,,, 
E n las tandas corrientes se estro-
narán " E l rey de la velocidad", "i 
triunfo de la verdad", "Carne de p^ 
sidio", " L a puerta de la muert<>" 
"Detective modelo" y "Peligros dej 
plomero." 
I 
L U I S L L A N E Z A EN MARTI. 
E l programa combinado para la 
presentación en Martí de la notabb 
compañía de Luis Llaneza es en ex-
tremo interesante. 
En la segunda tanda será estrína-
da la hermosa comedia "El vala de 
las sombras", obra que estrenó Lla-
neza en Madrid. 
Y en la primera y tercera se pon-
drán en escena las muy graciosaj 
obras "La real gana" y "¡Nicolás!'' 
Al final de las tandas la señora 
Monterde cantará bonitos coupleas 
originales de Llaneza, que serán di-
rigidos por su autor. 
Y la notable pareja Pastor-Migoni, 
interpretará escogidos bailes. 
ALHAMBRA. 
"La mamasita", "Las damas de las 
camelias" y "La proclama de Dagô  
berto." 
COMEDIA. 
Hoy, día de moda, se pondrá en es-
cena la comedia de los hermanos 
Quintero, "La dicha ajena." 
APOLO. (Jesús del Monte.) 


















rez, y Je 
Buena 
LARA. (Prado y Yirtudcs.) 
"En el país de Liliput", en prlmf 
tanda; en segunda y tercera, doine, 
"La estrella del genio." 
FAUSTO. , _ 
E n primera tanda, película? W 
Canillitas; en segunda, "La vibora, 
en tercera, doble, estreno M 
Ciudad eterna." 
MAXIM. 
Se aproxima el estreno de la CIS 
"Lea o las vírgenes locas." . 
E l programa ¿te hoy esta integw 
por la cinta "A la conquista de 
felicidad" y "Bidoni ^ p r n á m i ^ t 
primera tanda; en segunda vía 
novios"; ( y ei. tercera ^ I 
errante." 
PRADO. ^ . . . . tú n« 
En primera tanda, -Para % 
llores"; en segunda, estreno ^ 
venganza del príncipe ^ J f ' ; ' 
y en la tercera "Los dos pill<^ 
FORNOS. „. y fj 
E n primera, "Odio que "e ' V 
n segunda, "Andreína", por 
ti ni. 
MONTECABLOS.— famülas: 
El cine predilecto ae 
üob los días estxenog:________ - - -^ 
EGÑORE SUS JOYAS . 
" L a R e g e n t e ^ 
^ LOS P M ^ M O V 
.Querí i j i m n " bm* "¡^í'r"* 
NICA 
m 
Est OS í 
Gales,aunque ^go d i ^ ^ n ^ 
foco de la contienda, sutr^^ eD 
bién sus deprimentes e 
propio sentido. 
"Otro extremo, ^ m e u o ^ {üe , 
tes, investigado Por ^ V e c l t o f 
efecto causado por Ia p¿lltii, h bl 
rra en la mortalidad m f ^ ^ ^ 
do logrado comprobar au ^ exp 
sultó altamente costoso P 
sada clase, « ^ « S ^ t o s 
los casos sus sufrm ien baCÍendo % 
crueles e irresistib 1^. ^ j, 
senté que n ^ . ^ / d e dicba ^ 
París durante el ^ l " ra, A J 3=, 
tal, sobrevivió a lf ^UiaS ad r̂ 
d¿ estas circunstancia^^ cs 
^nnnrtera la opmio"_qteria prepondera ^ ma^'^ifras J: dos los expertos en la m clfra de: 
a ser posible ^ m ^ ^ ^ 
de 
U50O » 
i misra0 encontraría q"f 
en lo que se calcul" 
el año de 1914-
P A G I N A C Í N C C L 
a r m o 
V E N E C I A N A S , P A L O M I T A S D E S . M A R C O S , F U E N T E S , E S T A T U A S , J A R R A S Y C O L U M N A ! 
B e l l a s r e p r o d u c c i o n e s d e m u s e o s a n t i g u o s y m o d e r n o s , l o m á s p r o p i o p a r a a d o r n a r l a s a l a , e l h a l l , g a l e r í a s . 
l a b a s t r o s . O n i x v A g a t a s . " L A S E C C I O N X " , O b i s p o , 8 5 
p e h i l o , s i n m e z c l a , h e c h o s a m a n o , c o n ffes-
t ó n o e n c s j e d e h i l o . A $ 2 - 7 5 
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H a b a n e r a s 
(Viene do la pág ina CUATRO.) 
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C l u b d e l C o n c e j o 
d e C u d i í í e r o . 
En Junta celebrada por este Club 
se acordó celebrar jira el día 29 db 
los corrientes, en los terrenos de "La 
Tropical", lugar " E l Enaueño", te -
niendo por objeto querer recordar la 
tradicional fiesta de nue^ra Patrona 
Santa Ana. 
Los señores que componen la Co-
misión son los siguientes: 
José Martínez, Ranioii Valencia, 
Laureano Prieto, Baldorcero Martí-
nez, Bonifacio Suárez, Manuel Alva-
iez, y José Ma. Menénde:v 
Buena xeute, mínima! 
D e G o b e r n a c i ó n 
R E Y E R T A 
En la finca "Cervantes", del barrio 
de Bainoa, riñeron los blancos Simón 
Díaz y Miguel Boffill, con el moreno 
José Pino Hernández, quien resultó 
gravemente herido de un machetazo 
en el pulmón izquierdo. 
Los autore^ del hecho fueron dete-
nidos. 
MERECIDO ASCENSO . 
Ha sido ascendido a oficial de cuar-
ta clase^ estenógrafo, mecanógrafo y 
traductor de la Secretaria de Gober-
nación, el señor Alfonso Lastra y Vi -
llar, a quien felicitamos de veras. 
'"'"1 •XZtUr 
lats, Luisita Angulo de Delgado, Euge-
nita Ovies de Viurrún, Consuelo Al-
varez Iznaga dé Arango, Carmen Ber-
nal de Hortsmann, Bebé Vinent de 
Mendoza e Isabel Pardo de Solberg. 
Y completando bellamente el gru-
po, Carmen Aróstegui de Longa, Lo-
lo Larrea de Sarrá e Iraida Salazar de 
Lombard. 
L a ilustre poetisa Aurelia Castillo 
de González. 
Amelia Solberg de Hoskingsen, Ma-
ría Angulo y Emelina Vivó de Men-
doza, la interesante esposa esta últi-
ma del director de la revista Chic. 
Y ya, finalmente, dos damas tan 
distinguidas como Eugenia Tomeu de 
Pérez Vizcaino y Elvira Montoulieu 
de Sánchez Batista, esposas, respec-
tivamente, de dos de los testigos de 
la boda. 
Señoritas en gran número. 
Pláceme citar primeramente a la 
que es una de las amigas predilectas 
de la novia, a Luisa Laborde, de be-
lleza ideal, inspiradora. 
Después. . . 
Después, entre el nutrido concur-
so, María Luisa Arellano y su her-
mana Rosario, Josefina Cano, Nena 
Aróstegui, Anita Vinent, María Anto-
nia Batista, Julita Plá, Conchita Ga-
llardo y la hermana del novio, la 
distinguida e interesante MaliíIIa Lon-
ga. 
Aurelia Aróstegui, Silvia Suárez, 
Pepita Estrada, Carmen Figueredo, 
Paquita Ponce, Elvira Primelles, Eme-
lina Rodríguez, Nena Adams, Ange-
lina Primelles, Heliana y Lolita Varo-
na y Merceditas Duque y su gentil 
primita, Celia Rodríguez. 
L a ideal Diana Adams. 
Emilia Sánchez Agrámente, Emma 
Finlay y Piedad de Armas, 
María Luisa Pascual, graciosa vi-
llareña que ha venido a pasar una 
temporada que le deseo muy agrada-
ble, llena de satisfacciones. 
Bertha Cuervo, la bella prometida 
de un querido amigo. Constante de 
Diego. 
Las tres bellas hermanitas María 
Elena, Margot y Conchita Martínez 
Pedro. 
Rosa Amelia y Sarah Rodríguez 
Cáceres, Tomasita Cancio, Fidelia 
García Echarte y la gentilísima Nena 
Valle. 
Estrella y Herminia López Claussó, 
las dos tan graciosas, con su linda 
primita, Fefa Arguelles. 
Tres figuritas deliciosas. 
María Julia Moreyra, Margarita 
Longa y la adorable Mignon Mon-
talvo. 
Las dos bellas hermanas Mercedes 
y Margarita Del Monte. 
Y una figurita angelical. 
Una niña que era el encanto y la 
admiración de todos, Josefina Are-
llano y Longa, la sobrina adorada del 
novio, que quiso atestiguar su boda. 
Caballeros. 
Imposible una relación. 
Las omisiones habrían de repetir-
se, aunque involuntarias, de modo 
sensible. 
Algunos nombres al azar. 
E l ilustre Secretario de la Presiden-
cia, doctor Rafael Montero, y el de 
Hacienda, doctor Cancio, con el Sub-
secretario de este departamento, li-
cenciado García Echarte, y el de Go-
bernación, Juanillo Montalvo. 
El Marqués de Larrinaga. 
E l doctor Landeta. 
Emilio del Junco, el doctor Gusta-
vo J . Reyes, el Juez Alberto Ponce y 
el Tesorero General de la República, 
coronel Fernando Figueredo. 
E l general Pedro Betancourt. 
Justo García Vélez, Rafael Ma-
ría Angulo, Eloy Martínez, Marco An-
tonio Longa, Femando Barrueco, Mar-
tín Aróstegui y el Vicecónsul de Cu-
ba en París, Pancho Claussó. 
E ! Fiscal Figueredo. 
E l Jefe local de Sanidad, doctor 
López del Valle, Manuel Enrique Gó-
mez, Constante de Diego, Julio Zubi-
zarreta, Juan M. Pella, Claudio Re-
mírez, el doctor Alfonso Betancourt, 
Eduardo Delgado, Alberto Armand, 
José María Arango, Ramón Martínez, 
Eddie Abreu, Angel Colmenares, Gas-
par Vizoso, Arturo Santeiro, Ricardo 
Rodríguez Cáceres y Ernesto Longa 
y Aguirre. 
El general Alfredo Laborde. 
E l joven abogado, hermano de la 
novia, Eugenio Sánchez Agrámente. 
José María Arellano, Alfredo Cas-
tro, Juan Arellano, doctor Jorge Horts-
mann, Melchor Bernal, Juan Gelats y 
Rafael Cabrera. 
De la prensa, Alberto Ruiz, Calza-
dilla. Urbano del Castillo, Miguel 
Angel Mendoza, y el muy simpático 
Antonio de la Guardia. 
Y el padre del novio, el caballero 
tan distinguido Ernesto A. Longa, ha-
cendado de alta notoriedad en el país. 
En la poética colonia Santa Isabel, 
inmediata al ingenio Mercedita. en Ca-
bañas, han ido a pasar Anita y Al-
fredo los días primeros de su unión. 
Y de su felicidad. 
Enrique FONTANILLS 
L A M P A R A S 
Preciosísimo y escogido es el surti-
do de lámparas para salas, gabine-
tes, comedor, etc., recién recibidas por 
L A CASA QUINTANA 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
GALIANO, 74-76.—TEL. A-4264. 
P o r e s p e c i a l y f e l i z g e s t i ó n 
t r o e x p e r t o c o m p r a d o r 
n i d o u n a c o m p l e t a y v a l i o s a 
n u e s -
p r e c i o s a m e n t e c o n t e c c i o n a d a s e n 
H i l o , L i n ó n , V o a l C r e p é G e o r g e t t e 
y C r e p é d e C h i n a , e n l o s c o l o r e s 
B L A N C O , N E G R O Y F L E S H 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
F 
ií 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
¡ ¡ E l . C A L O R E S I N S O P O R T A B L E ! ! 
¿ N O Ü F ' E T E C K U S T E D T O M A R U N H E E J L D O ? 
Cuando acabe de hacer sus compras en las tiendas acuda a refrescar a 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é > 
¡ ¡ ¡ E L R E F R E S C A R L E E S C O N V E N I E N T E ! ! ! 
C o n t m ú a l a c r i s i s . . . 
tos a r t í c u l o s q u e V d s . v e n , n o l o s c o m p r e n s i n p e -
d i r p r e c i o s a 
3 2 
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v a r a d e r o 
L A G R A N P L A Y A A Z U L 
O 
r a n H O T E L V A R A D E R O , m o n t a d o c o n t o d o 
^ C o n f o r t m o d e r n o . H a b i t a c i o n e s d e s d e t r e s p e -
^ R e g i o s e s p e c i a l e s p a r a f a m i l i a s . C o c i n a 
* P r i m e r o r d e n s e r v i c i o a l a c a r t a y " t a b l e 
^ í e l * . P r e c i o s m o d e r a d o s . T e l e f o n o a l a r g a 
= d i s t a n c i a . ^ 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
tag en tercera lectura el Bill de ia In-
dependencia de Finlandia. E l Senado 
dimitirá y el país quedará al borde de 
la anarquía. Esta conclusión es Ineyi-
table» si se aceptan las declarnciones 
hechas por los hombres públicos más 
prominentes de Finlandia. 
CARGAMENTO CONFISCADO 
i m 14d-20 
Londres, julio 19. 
E n el Tribunal de Presas Maríti-
mas, el Fiscal General pidió hi con-
fiscación de unas 1300 tonel ulas de 
frutas secas procedentes de .Nueva 
York y San Francisco de California, 
cogidas en los Tapores "San Francis-
co" y "Pacific" y consignadas a la 
comisión sueca de prorislones, un die-
partamento del gobierno. Se alega onie 
las frutas eran destinadas a Alema-
M A T E B I A L PARA LOS AMERICA-
NOS. 
París, Julio 19. 
E l serylcio de transportes para el 
ejército de los Estados Unidos está 
llorando a cabo satisfactori amenté la 
inmensa labor de importai- materiales 
para las tropas. Las necesidades In-
mediatas Incluyen, material de puen-
tes, baños y aparatos de Tentllaclón y | 
plantas para luz eléctrica y refrigera- j 
dores. 
Y a se han traído unas quinientas • 
barracas, más de cien mülas de tu- i 
herías para agua, cincuenva mil estu- \ 
fas, doscientas cincuenta mil millas de ¡ 
alambres, cincuenta mil rollos de pa- { 
peí, puentes de acero, gcó.as, máqul. , 
ñas para layar y bombas de iocendlos. \ 
M U E R T E D E UNOS CÍB4LLOS | 
Petrogrado, julio 19. 
Debido a la noticia de que los re- ! 
yolucionarios intentaban atacar el pa-
lacio de Taurlde con el propósito de 
arrestar a M. Skobeleff, Mlnihtio de 
Trabajo» M. Tseretelll, Miulíitr.) de 
Postas y Telégrafos y M. Tchernoff, 
Ministro de Agricultura, las autorida-
des militares enviaron dos cañones a j 
dicho palacio. Durante el trayecto los ¡ 
artilleros que conducían los caá ojies J 
se encontraron con un grupo enemigo 
que Ueyaba una sección de ametralla- ! 
doras. Se cambiaron algunos disparos 
y unos cuantos caballos resisitaron j 
muertos. Una sección de infantería 1 
estacionada en el Campo de Marte fué ¡ 
tiroteada por los cosacos de Pavlovks. 
L A SITUACION DE LOS ARMENIOS 
Bagdad, julio 20. 
Lo mejor que ha hecho el Gobierno 
británico en Bagdad ha sido aliviar la 
triste situación de los armenios que 
han sobrevivido de la matanza, muje-
res y niños, escribe un oficial inglés 
del gjército que opera en Mesopota-
mía. Ahora la población armenia se 
halla reunida en posadas, sostenidas 
éstas por el Gobierno Inglés, y vigila-
das por armenios. 
E l oficial inglés que envía los in-
formes expone que fué a xiuc de las 
posadas y habló con los refugiados 
acerca de la persecución de que fue-
ron objeto, llegando al conven ü-men-
tó de que el gobierno turco «s vespou-
sable de las terribles tropelíi». de cuo 
ha sido yíctima el pueblo arnienio. 
Los refugiados son todos ióyeñes, 
muchos casaderos, y un gran nú-
mero de niños desde seis años, que 
han olvidado ya su idioma y ja fe re-
ligiosa que profesaban. Entre los saí-
yados armenios hay una joven de diez 
años, natural de una aldea cercana a 
Erzerum. E l l a y su familia snlie;on 
de la aldea en un burro, con algo de 
lo que poseían, pero en el canúno lo» 
kurdos no les dejaron nada, ni la bes-
tia, teniendo que seguir a pie. 
Los turcos habían publicado una 
proclama en todas las aldeas armenias 
anuncindo que los armenios serian en • 
ylados a una colonia que se les ha-
bía preparado y que sus propiedades 
quedarían bajo la vigilancia del go-
bierno, durante la guerra y después de 
ésta, devueltas a los dueños. Esto se-
publlcó hace más de un año. 
. . .Los gendarmes turcos penetraron 
muy satisfechos en los hogares arme-
nios, manifestándoles a éstos que se 
los daría tierra para cultlyariL'S v que 
el ylaje no sería largo. E n lo segundo 
los gendarmes turcos no mintieron. 
Para muchos armenios el ylaje no du-
ró más de tres días. Dos o trescientos 
hombres fueron separados de sus mu-
jeres y muertos a tiros o al arma blan-
ca. 
Lo mismo hacían casi todos los 
días. Algunas mujeres fueron lanza-
das al río, otras arrojadas sobre un 
precipicio. De mil doscientos arme-
nios que salieron de las aldeas cerca-
nas a Erzerum sólo cuatrocientos lle-
garon a Ras-el-Ain, sólo mujeres y 
niños, pues de varones no quedó entre 
ellos un muchacho mayor de nueve 
años. 
Un hombre escapó de un grupo de 
armenios que fué segado entr^ Ros-el-
Ain y Nesibln, porque se hallaba ocul-
to en una posada. Todos fueron condn-
(Pasa a 1» ULTIMA PI.AXA.) 
L a m u e r t e d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA PJLANA.) 
blico numeroso en espera de la lle-
gada del sarcófago. 
Entre las personas que vimos en el 
centro estaban el general Mario G. 
Menoeal, sus hermanos señores Pa-
blo y Fausto Menoeal, el comandante 
Silva, ayudante del señor Presidente, 
el- vice-Presidente general Emilio Nú-
fiez, el general Alfonso, el brigadier 
Martí, Jefe del Ejército, el coronel 
Lasa, el teniente coronel Sangully, 
Jefe de Policía, en comisión con sus 
ayudantes capitán Núñez y teniente 
Montalvo, el secretario y subsecreta-
rio de Gobernación, coronel José R. 
Villalón y doctor Juan Montalvo, res-
pectivamente, el Secretario t'.el Par-
tido Conservador, doctor José M. Co-
llantes, el Presidente de la Cámara, 
señor Coyula y otras altas persona-
lidades de todas las esferas políticas 
e intelectuales. 
E S T A NOCHE NO HABRA E S P E C -
TACULOS 
E l señor Alcalde, en atención al 
fallecimiento del Coronel Gustavo G 
Menoeal, Representante a la Cámara 
y hermano del señor Presidente de la 
República, ha decretado que suspen-
dan sus funciones los espectáculos 
de la ciudad. 
Ha resuelto también el doctor Va-
rona, por el mismo motivo, que va-
quen mañana las oficinas de la Admi-
nistración Municipal. 
Y finalmente, ha dispuesto que la 
Banda Municipal asista al sepelio del 
Coronel Menoeal, para cuyo acto ha 
invitado a los Jefes de Departamentos 
del Municipio. 
e n l a c i o . 
Con motivo de haber sido tiaslada-
do a esta capital el cadáver del señor 
Gustavo G. Menoeal, el señar Presi-
dente de la República, general Me-
noeal, ha venido esta mañana para 
Palacio. 
L o s t r i u n f o s 
d e l A t e n e o 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
to! Aunque usted no pertenezca al 
Ateneo... 
t—Pertenezco en cambio al DIARIO 
D E L A MARINA que se siente estre-
chamente ligado a el ¿verdad? 
—Efectivamente; el DIARIO ha 
sido nuestro más constante y entu-
siasta auxiliar. 
—Ese es un deber que se ha im-
puesto y cuyo cumplimiento le resul-
ta muy agradable. 
— Y a sabrá usted que al fin tene-
mos subvención. Hoy ha sido sancio-
nada la ley. 
— Y también está ya firmado por el 
señor Presidente de la República, con 
fecha 6 del Julio, el decreto dispo-
niendo editar 2,500 ejemplares con 
las 21 conferencias del doctor Lanu-
za sobre Derecho Penal. 
—¿Tienen ustedes ese decreto? 
— jCóiEU3 no! Y lo publicaremos ín-
tegro. A los nobles esfuerzos del Dr. 
Laguardia se deberá esa edición. Ha 
procedido en este caso como verdade-
ro intelectual,, amante de la cultura 
patria. 
— E l Ateneo se lo tiene en cuenta 
y se lo agradece. 
—Muy merecidamente. Cuando se 
divulguen esas conferencias y pro-
duzcan los fecundos resultados que 
hay derecho a esperar de ellas, se 
comprenderá en todo su alcance la 
gran obra que ha realizado el ex-Se-
cietario de Justicia Dr. Laguardia. Y 
díganos, doctor ¿se ha comenzado a 
organizar ya la velada en honor del 
Dr, Lanuza, primer Presidente que 
fue del Ateneo? 
—Debo advertirle que nuestra pró-
xima campaña, de la que ya habló el 
DIARIO, no comenzará hasta Octu-
bre ¿eh? 
—Desde luego, en el verano todos 
los Ateneos recesan. 
—pues le puedo anticipar que pro-
bablemente el elogio de nuestro in-
signe penalista, estará a cargo del 
Presidente de la Sección de Ciencias 
Morales y Políticas, donde pronunció 
sus conferencias próximas a editar. 
—Entonces tenemos en persoectiva 
una brillantísima oración fúnebre. 
(Ya saben nuestros lectores que el 
Presidente indicado es el Dr. Ma-
riano Aramburo, vale decir, una de 
nuestras más altas mentalidades). 
— L a Sección de Literatura—agre^ 
gó el doctor Chacón—tiene un pro-
yecto. . . 
—Siempre los tuvo muy felices. 
—Gracias. Este de que le hablo es 
vna serie de conferencias sobre poe-
tas hispano-americanos. Y hay ade-
más una velada recronógica en honor 
del tan prematuramente perdido José 
Enrique Rodó. 
—Pues ya son dos proyectos. 
-—Y no son todos aún. 
— ¡Hola! ¿Hay más? Entonces el 
Aioneo no ha permanecido un instan^ 
te inactivo, pues en el silencio se ha 
estado preparando un gran programa. 
—Para comenzar a desarrollarlo en 
Octubre. 
i—Pues hasta la vista doctor, ¡y 
que llegue pronto esa fecha! ¡Ah, y 
también vuestra antología! 
— ¡Cómo! ¿Sabe usted ? 
—¿Que el doctor Chacón, pronto 
dará a la Imprenta una notable an-
trlogia de poetas cubanos, con las 
cien mejores poesías de nuestro par-
naso, notos biográficas y juicios crí-
ticos? ¡Pues no faltaba más, si la 
esperamos impacientes! 
Y estrechando la mano que nos 
tendía uno de los más valiosos repre-
sentantes de nuestra juventud inte-
lectual y también de nuestra intelec-
tualidad en general, nos despedimos 
del doctor Chacón. 
Ahora, cumpliendo nuestra prome-
sa, damos a continuación el aludido 
D E C R E T O . 
POR CUANTO el insigne juriscon-
sulto, Dr. José Antonio González La-
nuza, cuya reciente muerte lamenta 
toda la nación, dió en el Ateneo de la 
Habana, en el curso de 1915-16, una 
serie de leciones sobre el primer li-
bro del futuro Código Penal Cubano 
POR CUANTO uno de los fines 
conservan hoy en poder del Atenea 
de la Habana, por cuya cuenta se to-
maron taquigráficamente las mis-
mas. 
POR CUANTO es evidente la tras-
cendencia de ese curso, no ya sólo 
por su importancia intrínseca, por su 
positivo valor en el campo de los es-
tudios teóricas, sino porque es el fiel 
y recto comentario de uno de nues-
tros futuros textos legales, realizado 
por uno de sus principales redacto-
res. 
POR CUANTO uno dolos fines 
esenciales del Estado es el de colabo-
rar a la realización de la cultura; y 
la edición de osas conferencias me-
morables no sería únicamente un me-
recido homenaje tributado a la memo-
ria de aquel cubano integérrimo, con 
el cual se asociaría el poder ejecuti-. 
vo, a los múltiples y justísimos rendi-
dos por nuestro Congreso, sino labor 
de inmediata utilidad, indiopensable 
para posteriores empeños legislati-
vos. 
POR CUANTO el Ateneo de la Ha-
bana, que tiene la propiedad de las 
mencionadas conferencias, ceda la 
misma al Estado Cubano, con el fin 
de que se haga, ñor cuenta del Ejecu-
tivo la edición del referido curso, sin-
otra condición que la cesión de veintfl. 
por ciento de los ejemplares que 88 
editen. 
POR CUANTO en el artículo "Im-
previstos" de la Secretaría de Justi-
cia hay cantidad suficiente para la 
edición de dicho Curso, sin que sea 
presumible que se agote la cantidad 
presupuestada en lo que queda del 
año económico corriente. 
Usando de las facultades que me 
están conferidas y a pronuesta del 
señor Secretario de Justicia, 
R E S U E L V O : 
Autorizar a la Secretaría de Justi-
cia para que por cuenta del Gobierne 
y con cargo al capítulo de Impre-
vistos, proceda a imprimirse 2,500 
ejemplares de la obra antes referida 
del Dr. González Lanuza. que serán 
repartidos, después de hecha la entre-
ga convenida ai Ateneo de \ \ Habana 
en las Oficinas del Estado, Cuerpos 
Legislativos, instituciones públicas, 
enviándose también a las corporacio-
nes más representativas del extran-
jero. -
Dado en el Palacio Presidencial, en 
in. Habana., a 6 de Julio de 1917 (FN 
M. G. Menoeal, Presidente— ( F ) 
C. de la Guardia, Secretario de Justi-
V E N D A S U S P R E N D A S R O T A S 
MIRANDA Y CARBAHiAIi 
HERMANOS 
Taller de Joyería, Muralla, «1, 
TELEFONO A-6889. 
Compramos oro, platino y plata «i 
toaas cantidades pagándolas más qu« 
nadie. 
"Tfipífl 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
Obispo, 67 . T e l é f o n o A - 6 6 2 4 
L a casa m á s surtida en su gira 
especialmente en a v í o s para la. 
bores. 
17277 fe 21 Jl 
P A G J N A S E I S 
muchas familias de aquí y do In i E l neta del cnt 
\ ra manifestación 
1). E 
ierro fué una 
duelo. 
P. la desiiparecida y reí 
fainlliía-es el inrts Honfldo iiésame 
I R e c u r s o s resue l tos p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o . — R e c u r s o d e H a b e a s -
C o r p u s . — H o y se c o n o c e r á e n l a A u d i e n c i a de u n r e c u r s o es -
t a b l e c i d o c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l a J u n t a de P r o t e s t a s . 
E N E L S U P K E M O 
Junio, 29. 
EJ Coronel seflor AIl>prlo He-
rrera. 
¡ Acompañufio de su brillante estado ma-
| yor Lu llegado a esta ciudad papa ha-
j cerse rarcro del mando militar del dls-
fieurnr- m í a oí TTUrnl nn confor'np i í f ('0 Orlente el señor Alberto Herrera, i i g u r a r . as el í l s c a , no t onior ae (.01.f)UflJ j j ^ j ^ na(.lonflIt a uIen m¿ 
Ávnwr*,** a w « r ^ . . i COn el fal,0 (le Ia Audiencia, OStable- pláce saludar desdo estas lineas y deaear-
í t t iLUKSO s l \ LUGAR I c ió recurso de c a s a c i ó n alegando (jue Je maches éxitos en su caruo. 
E l Tr ibuna l Supremo, Sa la de lo I los hechos declarados probador oran ideirad» dei Coronel seflor Ma-
Crlmina! , declara s in lugar el re- : constituvos de un delito de ía l s l f l - T. f tfas Betaucourt. 
curso " i — L . Es ,a t«rde llepó desde San 
bre de 
que fué 
delito de estafa, a la p 
y un día de arresto mayor. E s t i m a j de 24 de Marzo ú l t imo , impone 
el Supremo que en el hecho just ic ia- procesado dos a ñ o s de r e c l u s i ó n , 
ble concurren todos los elementos 
que caracterizan el delito de ostafa, ¡ 
y a que el procesado rec ib ió un par 
de aretes que había pedido a una 
tercera persona, para e m p e ñ a r l o s , y 
se a p r o p i ó de ellos. 
Luis poi 
Habs 
A 1 c 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
E N L A A U D I E N C I A 
CON L U G A R 
L a Sala Pr imera de lo Cr imina l do 
la Audiencia de la Habana d ic tó sen-
tencia condenando a Mario S a n s ó y 
Galarrulde , como autor de un delito 
de estafa, a l pago de una multa de 
200 pesos, por haber tomado un chele 
en blanco, de la libreta que pertene-
c ía a su padre, que t e n í a fondos en 
el Banco E s p a ñ o l , l l e n á n d o l o en for-
ma, por la cantidad de 84 pesos y se 
lo c a m b i ó a Manuel F e r n á n d e z y F e r 
n á n d e z , sin haber imitado en el do-
cumento la firma y rúbr ica de nin-
guna de las personas que en él hizo 
J U I C I O S O R A L E S 
Ante l a S e c c i ó n de lo C r i m i n a ! de 
la Sa la de Vacaciones estuvieron ayer 
s e ñ a l a d o s para c e l e b r a c i ó n los j u i -
cios orales de las causas contra Ma-
rino San R o m á n por incendio y con-
tra J uan Pablo Cantón por homici-
dio. 
H A B E A S - C O R P U S 
Ante la S e c c i ó n de lo C r i m i n a l de 
la Sa la de Vacaciones se c e l e b r ó ayer 
la v ista del recurso de "Habeas-Oor-
pus" establecido a nombre de E s p e -
ranza R i e r a Ruiz , que se encuentra 
privada de libertad en la c á r c e l de la 
Habana a virtud de causa que se le 
sigue por los delitos de aborto y ho-
micidio. 
- A l o j o 6 * S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
L A V E R D A D S E I M P O N E 
E N M A T A N Z A S H U B O E S C A N D A L O Y A G R E S I O N E N L O S T E R R E -
N O S D E L P A L M A R D E L J U N C O . P O R I M P R E V I S I O N D E L A E M -
P R E S A B A S E B O L E R A . — S O L O E L L A F U E L A C A U S A N T E D E L O 
S U C E D I D O ; S E P A L O A S I E L D E L E G A D O D E L C L U B B E L L A M A R 
— E L P U B L I C O P R O T E S T O C O N R A Z O N 
Como quiera que fuimos nosotros 
los primeros en dar a la publicidad 
«1 resultado del match "Bel lamar-
'Antil la" y del e s c á n d a l o formado on 
el terreno, nos vemos en la necesi-
dad de ratificar cuanto dijimos de-
bido a un suelto publicado en iin dia-
rio, por su "enviado especial" y don-
de dice "Nada grave o c u r r i ó ayer en 
Matanzas. No hubo agresiones a los 
players antillanos n i a larma en la 
ciudad", este es el r ó t u l o de un texto 
en que trata de desvirtuar lo disho 
por nosotros. 
D e s p u é s de exhibirse -con t r i n q u i -
lidad absoluta en las l í n e a s que es-
cribe, agrega: " E s t a es la verdad, y 
nadie puede negarla. Se e x p o n d r í a a l 
r id í cu lo quien dijera lo contrario. 
Pero ¿ c ó m o no va a defender a los 
suyos, si es el delegado de ellos an-
te l a L i g a ? 
Cosa l óg i ca . 
Y se la p e r m i t i r í a m o s si no trata-
r a de desmentir lo expuesto por no-
sotros y visto por el delegado de la 
L i g a . 
L a a g r e s i ó n la hubo. 
E l catcher antillano puede dar I n -
formes de si fué agredido o no y C a -
brera puede decir el trabajo que le 
c o s t ó romper tablas de la cerca pa-
r a sacar a sus jugadores y ponerlos 
en salvo de un p e q u e ñ o n ú m e r o de 
desconocedores de los acuerdos de 
l a L i g a , que no es tá en contacto pa-
r a nada con empresa alguna, sino 
con el club "Bellamar", a l qua ya le 
h a b í a mandado dar a conocer la re-
s o l u c i ó n de suspender los juegos a 
las tres y 45, fuere cual fuere el es-
tado del "match". 
celebrado cstii noche en el Palacio del 
Qottiérno Provincial ol solemne neo de 
hacerle entroja do la medalla con quo 
sus amigos y admlrailores le regalan con 
motivo do su actuación durante Ta pasada 
rayuélta que puso en peligro la estabili-
dad de la Uep^bllca. 
También Je fué entregado el hermoso 
retrato de cuerpo entero en traje de. cam-
paña, obra artística del señor José Uo-
rlll. Director del Museo Municipal. 
Al acto asistieron las autoridades to 
das de la provincia, a cuyo frente esta-
ban el llustrlslmo Arzobispo, Monseñor 
Félix A. Guerra, acompaflado del Provi-
sor del Arzobispado CanftnlRú. señor Jo-
sé Villalongu, el señor Kduardo Abril 
Amores, Vlcc-Presidene del Concejo Pro-
vincial en representación del señor Go-
bernador Civil, señor Guillermo Fernán-
dez Mascaró, que no pudo asistir por en-
contrarse enfermo, el Alcalde Municipal 
señor José Camacho Padró y otras ais- i 
tluguidas personas que llenaban por com- I 
pleto ol amplio salón de actos. 
Mañana se le ofrece un banquete de \ 
500 cubiertos en el salón de patinar de ¡ 
Vista Alepre. • i 
L a señorita Ksperanza Fajardo, i 
Después de .haber esado una buena | 
temporada en Guantrtnamo, ha represado | 
á esta ciudad. Ja señorita Esperanza F a - i 
jardo, la cual durante su estancia en la 
Ciudad del Guaco, ha traído el nombra- | 
miento de nurse de primera clase del ba-
tallón que comanda Mr, E . A. Green, des-
tacado en la Estación Naval de Caima-
nera. 
E l batallón de la Cruz Roja, que man-
da dicho señor se encuentra en Washing-
ton y es muy probable que marche a Eu-
ropa el próximo otoño para lo cual será 
citada la señorita Fajardo para que se 
una a su batallón. 
E l Club de San Carlos. 
Esta prestigiosa sociedad, celebra su 
primer baile de disfraz con motivo de ce-
lebrarse la festividad de San Pedro y 
para el cual existe una gran animación 
para asistir a él. 
San Pedro. 
Hoy celebran su festividad entre otros 
los conocidos comerciantes San Podro 
Abuscal, gerente de la importante casa 
importadora de víveres y consignatarios 
do la compañía Pinillos, L . Abascal y 
Ca., Pedro Kadell Eopclena, Pedro Clavé, 
Pedro Fariñas, Pedro C. Salcedo, digno 
magistrado de la Audiencia, Pedro C. Sal-
cedo Mena, abogado y notario, Pedro Ca-
no y Cano, Pedro Cano Occjo, conocidos 
mueblistas y otros que harían esta lista 
intormlnable a los que deseo muchas fe-
licidades. 
lie teatros. 
Desde que se fué la compañía Grifell-
Palaclos, estamos castigados a cine per-
petuo en los dos teatros quo funcionan 
G E R A R D O R . D E A E M & S 
Klstcdlo: Empft/Jrado IS; de 12 a 0. 
TeSAfoco A-TOSO. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
Te! . A - 2 3 6 2 . Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
í 
B U F E T E S 
M a n n e i R a f a e l A n g n U 
Amargara, Tí, Hahana. 
180 Broadnaj, M«w York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abocad* y MoUlto 
C W i e t A n g u l o 
Attorm*7 and Counoelor at XfiW 
D r . R O B E L I N 
r i K L , SANGRE Y B N F K K M K . 
DADE8 S E C R E T A S 
Curación rápida por aistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de .Tesfls María, 91. 
T E L E F O N O A-1332. 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exciusivamente. 
Consultas: do 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS . 
OBRAPIA, 4«, BAJOS. 
31 j l 
D r . M I G U E L V I E J A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209. 
Especialista en estómago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas; 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por oarre<v 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
MalecOn. 11, altos; de 2 a i . T«. l « o n o 1.44-63. * a 4. re-
l(i4(il 31 .1 
J o a q u í n F . d o V d a s c o 
ABOGADO T NOTABSO 
W á m o , U . T * L A-IM4. 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
Bspedallst* en enfermedades no-
ííf, 8V,Habana''49> esquina a T*Ja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 8 y media a 4. 
D r . E u g e n i o A l b * y C a b r e r a 
Ifisdlclna en* general. Especlalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
>©c.W Casos incipiontes y avanza-
loa £ • tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- d Ir, ría mente A» 1 a S. 
NeptouM, 126w Teléfono A-1B6» 
Efe. M A N U E L D E L F I N 
UmotOO B9B MIAOS 
Oaaraltu: to 1S & & Cbacda. a , 
aul amuira a Affuaeate. TeléSo-
m> A - r ^ 
S i esto lo hubieran hecho públ i -
co, nada h a b r í a que lamentar en es-
tos, momentos, y s i no prueba de ello 
lo tienen en que tan pronto se in -
f o r m ó a l p ú b l i c o del acuerdo exis-
tente, depusieron su anterior act i -
tud y a la que reclamaban era a la 
empresa, l a ú n i c a culpable y no a l 
club visitador. 
L a L i g a Social no tiene tratos de 
ninguna clase con empresa alguna, 
con los que hasta el presente ha de-
terminado los asuntos es con el ciub 
"Bellamar,•'. 
L o s clubs del circuito social se-
g u i r á n visitando a la ciudad yumu-
rina, pues aunque los rojos se dice, 
no v o l v e r á n , todo se a r r e g l a r á sa -
tisfactoriamente. 
L o s pocos "fans" desconocedores 
de los acuerdos lo s a b r á n , y todos 
e s t a r á n conformes; pero ¡que hubo 
a g r e s i ó n el domingo y e s c á n d a l o , es 
v e r í d i c o ! 1 Asistieron después de la recepción da-
i a l ' N ¿^."LS1"0"61 ,BetaPc-ourt cn Pl Palacio 
o sean Aguilera y Vista Alegre, esperan-
f.o la llegada de las compañías Scrrarlor-
Aguilerara yÍSt:l MesTe y Espignl, para 
Junio, 30. 
¿Será epidemia? 
Hora es ya que la Sanidad averigüe en 
quó consiste el aumento de enfermedades 
y defunciones ene de un tiempo a esta 
parte ocurren eñ esta ciudad, pues se ha 
dado el caso que en cinco días ocurrie-
ron 41 defunciones en contra de 19 na-
cimientos, lo que da una diferencia de 
25 individuos menos en su mayor parte 
criaturas de poca edad. 
E l baile del Club de San Car-
los. 
Como se había previsto resultó otro 
triunfo E-oclal el baJle celebrado en el 
aristocrático "Club de San Carlos" para 
celebrar la festividad de San Pedro, en-
contrándose aquellos salones atestados de 
(listuiguida. concurrencia, ios unos con 
trajes de disfraz y lüfi otros de sociedad, 
daban rienda suelta a su alegría al son 
de la afinada orquesta que con tanto 
acierto dirige el Joven maestro sefíor Kn-
rique Bueno 
F e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
MpVAKSO PVBUOO 
G a r c í a , F e r r a r a y D h r i ñ i 
ABOGADOS 
S é p a l o a s í el "enviado espec 
y no nos haga continuar. 
Baste por ú l t i m o saber que cuan-
do y a todo estaba arreglado o iiea 
cuando se h a b í a marchado el vigi-
lante 54, seguido del grupo protes-
tante a hacer una denuncia en la Je-
fatura, se p r e s e n t ó ante los terre-
ncp una ambulancia de la po l i c ía , l le-
gada a aquel lugar seguramente ¡por 
pasear los que la ocupaban! 
¿No es por eso señor "enviado"? 
Sí n o . . . ¡ a h ! entonces el delega-
do del team "Elefante" t e n d r í a que 
depurar ante la Liga , cargos m á s 
serios de los presentes. 
¡ ¡ Q u e no son pocos!! 
B e n j a m í n H E K R E K O . 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
•Tunio, 27. 
Viajeros que regresan. 
Procedente de Barcelona, lian llegado 
a esta ciudad el antiguo comérciante de 
ferretería señor Juan FrausoJl, acompa-
ñado de su hijo. 
De Nueva York han llegado hoy el 
señor Alfonso Duque de Heredia, acredi-
tado abogado y Notario acompañado de 
su bella y joven esposa, la señora Mag-
dalena Vinent de Duque de Heredia. 
También de la Habana, donde estuvo 
una temporada, ha llegado el abogado 
señor Francisco De Mundi. 
Cargamento de earbón. 
Procedente de New Poss New. ha lle-
gado el vapor noruego "Ecka I I I , " con 
cargamento de carbón para la compañía 
Cuban Coopper C'o 
Tambión ha fallecido el señor Andrés 
Pando y del Valle, persona muy aprecia-
da por haber ocupado en otras épocas 
muy buena posición y que a causa de las 
guerras quedó (aruinadp. 
Reciban sus familiares entre ellos su 
hijo político, el señor Enrique Roix, el 
más sentido pésame. 
Junio, 28. 
E n favor de la culturu. 
E l señor doctor Guillermo Fernández 
Mascaró, Gobernador Civil de la provin-
cia, ha dirigido un mensaje al scuor Al-
calde Municipal, recordándole que con 
motivo de la época carnavalesca y al pu-
bltcnr el bando que se da todos los anos 
tenga en cuenta el prohibir los toques de 
tumbas y tambores africanos y al mismo 
tiempo prohiba las contorsiones grotescas 
que hacen ios que van en las parrandas 
actos que desdicen de la cultura y sana 
„ t,„„o cn riphc.irea I morar que han de tener los pueblos. 
Este vapor una vez haga su descarga ( KstJl 4 oomunk.at.i6u lia sia 
tomará un cargamento de mineral de 
cobre, habiendo atracado en el muelle 
de Punta Sal. 
E n el muelle de las Cruces está el va-
por también noruego "Herdmond," llega-
do de la Habana para tomar un carga-
monto de mineral de hierro. 
L,a muerte dei doctor José An-
tonio González I/anuza. 
Ha sido sentida en esta ciudad, la tris 
te noticia de la muerte del gran juris-
consulto y orador, doctor José Antonio 
González Lanuza, acaecida en la Habana 
aysr, pues dicha personalidad cubana te-
nia muchas amistades aquí donde se ha-
bía captado .las simpatías en las varias 
veces que había estado cn esta ciudad. 
Descanse en paz el ilustre desapareci-
do y reciban sus familiares el más sen-
tido' pésame. 
Homenaje al Coronel señor Ma-
tías Betancoúrt. 
Ya se ha publicado el programa de los 
festejos que en honor al bravo coronel 
sefíor Matía Betancoúrt. hijo de esta ciu-
dad, se celebrarán los días 30 de Junio 
y lo. de Julio y el cual so compondrá de 
un banquete de 500 cubiertos en el hermo-
fo salón de patinar de los jardines del 
ariatocrático barrio de Vista Alegre, el 
que será servido por los señores Bertrán 
y Qaray, arrendatarios del Café y res-
taurant de aquel lugar, estando el salón 
convenientemente adornado y tomando 
parte las dos bandas de música munici-
pal y militar que amenizarán el acto. 
Después en el Gobierno Provincial el 
será entregada al Coronel Betancoúrt una 
medalla de oro con la siguiente inscrip-
ción: "Oriente al Coronel Betancoúrt." 
También será objeto el festejado de 
un hermoso retrato en traje de campaña 
obra pictórica, debida al pincel del señor 
José BofUl, Director del Museo Munici-
pal. 
Además habrá retretas dobles e Ilumi-
naciones, elevación de globos y otros fes-
tejos. 
Ateneo de Oriente. 
Esta culta sociedad queriendo difundir 
la cultura que ha de tener teda la po-
blación cubana, ha proyectado dar unas 
excursiones a diferentes poblaciones de 
la provincia y en las cuales se darán con-
ferencias y otros actos de estudio e Ilus-
tración, empegando por Bañes donde el 
socio Eduardo Abril Amores está nacien-
do los trabajos preparatorios, a fin de 
recibir a los excursionistas como se me-
recen. 
Felicito al nuevo presidente del Ateneo 
•eñor Emilio Bacardo y Moreau y demás 
compañeros de Directiva, por lo mucho 
«jue trabajan, a fin de poner al Ateneo 
de Orlente en el luear que ie corresponde. 
> aplaudida 
por todas las personas de orden, y mo-
ralidad. 
Canónigo enfermo. 
Ha sido operado en el Sanatorio del 
Centro de la Colonia Española el muy 
ilustre canónigo de esta Santa Catedral 
señor Maximiliano Salcedo Bandrich, co-
lector de capellanías de este arzobispado. 
L a operación a cargo de los. doctores 
Parladl y Cruz Bustilio, ha tenido éxito 
lisonjero. 
Hacemos votos para que pronto reco-
bre su salud perdida el digno sacerdote. 
Enferma. 
También le ha sido practicada una 
pequeña operación quirúrgica a la joven 
y distinguida señora Mariana Calvo, es-
posa del brillante escritor señor Luis Ko-
drígurz Santos, autor del libro de poe-
sías "Flores Marchitas." 
Deseo al distinguido amigo la pronta 
curación de su estimada esposa. 
Un pequeño legado al Asilo de 
San José. 
E l señor Juan Almelda, recientemente i 
falleoido en el Sanatorio del Centro de I 
la Colonia Española, ha dejado en su 
testamento ia cantidid de 150 pesos a 
favor del asilo de San José para ancia-
nos y b s (nales ya fueron entregados 
por la señora Candelaria P. de Almeida, 
esposa del señor Federico Almelda, co-
nocido hacendado y hermano del fallecí- . 
do. 
Actos como este hacen falta para que 
esos Asilos puedan cuidar como es debi-
do a los pobres que llenen a su ciudad. 
Mira de Kequiem en la Cate-
dral. 
Estii mañana celebróse en la Catedral 
una solemne misa cu sufragio del alma 
del ilustre maestro Rafael Salcedo y de 
las Cuevas, habiendo asistido al neto una 
í.rran coucurrc?ncia compuesta de sus dis-
cípulos y amigos del ('.esaparecido. 
Petición de muño. 
Por el señor Luis Sauza, Juez de Pri-
mera Instancia, ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Edita Uodrígucz, pa-
ra el culto comerciante de esta' ciudad, 
señor Carlos Bernal. 
Pairece que dentro de poco se cele-
brarán las bodas. 
Fiestas religiosas en San Luis, 
(Orlente.) 
E l próximo domingo será inaugurada 
solemnemente en San Luis (Oriente), la 
nueva Iglesia Parrogulal que por inicia-
tiva del llustrísimo Señor Arzobispo Fé-
lix A. Guerra, se ha construido y que 
tcr& apadrinada la ceremonia por distiiir-
guidus personas de aquella localidad. 
E l Coronel Betancoúrt. 
Mañana, por la tarde, se espera la lle-
gada tie este pundonoroso militar para el 
I cual seestán preparando varios festejos 
Provincial muchos jefes y oficiales de 
nuestro ejército que con sus uniformes 
dábase más realce a la fiesta que se es-
taba celebrando. 
"Rondo" dedicado al Coronel 
Betancoúrt. 
Er;tre las piezas musicales con se ame-
nizará el banquete que se celebia hoy 
dedicado al Coronel Matías Betancoúrt, 
en el hermoso salón de patinar de Vista 
Alegre, se estrenará un "Rondo" com-
puesto por el señor Díaz Paez, joven pro-
fesor de mOsica. 
Gimnasio de la Liga Antitube.r-
losa de Oriente. 
Hoy hace un año que se inauguró en 
el edificio propio y en la floreciente ba-
rriada de Sueño., el "Gimnasio" que la L i -
ga antituberculosa do Oriente construyó 
para hacer un bien a la humanidad arre-
batando a la muerte a muchos enfermos 
que gracias al cuidado y a los ejercicios 
que allí se hacen vuelven a recuperar la 
salud perdida. 
Esté al frente de aquel benéfico esta-
blecimiento el señor Jaime Duran, compe-
tente profesor de esgrima y calistecnia, 
habiendo sido varias veces felicitado por 
el mucho interés que se toma en ensenar 
a los que acuden a aquel lugar. 
C o s m e d e l a T o s r í e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGAS* OS 
MXArtaxmA, u , j s a b a h a 
CMM* y TtUégwmtot -Qodehi tW 
XeMíon» A-M88. 
i C H A C I O B . P L A S E N C i A 
wl^r» Balear.". Cirujano üfcl 
Hospital QQmero L Dspexnallsta en 
enfermedad e« de mnjerta, parteo y 
cirugía ra general. Contraltas: d» 
U a 4. Gratis para loa pobres. Krn-
pedrado, 80. Telétono A-2SS8. 
1 
D R . G A R C I A R I O S 
De las facultades de Barcelona y 
J Habana. Especiaí«ta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial la sordera y xnmbidoe 
de oído» por la electroionl tacldn 
transtlmpánica. OradnadOn de I* 
vista. Consultus particulares de S 
a 8. Para pobres de 6 a 7, dos 
pesos al mes por la instripcltei. 
Neptuno, ttL Teléfono A-&4S2. 
c a r m e T S " B R i g a i h -
Comadrona facultativ» 
dación Cubana" v írde Ja -
Recibe drd¿r¿, ^ J í ^ M ' Aso. 
laau 
L A B O R A T O R I O S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T I Y D I A Z I R I Z A R 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos, tasaciones, 
preritajes, medida de fincas así 
como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
Tel. A-8538. Trocadero, nflm. 55. 
P R O C U R A D O R E S 
C L A U D I O L 0 S C 0 S 
Procurador de los Juzgados, An-
diencla y Tribunal Supremo. So-
lo acepta asuntos de indiscntible 
moralidad, supliendo todo;» los 
gastos. Domicilio: Animas, 20, ba-
jos. Teléfono A-7338. 
D r a . A M A D O R 
SUpooteSJBto «b las enftanMdeidM del 
mitómajfo. 
* » f J A P O B TOT PBOCVDIMIEíí-
«O ESPKC1AI. L A S D I S P E P S I A * . 
Ü ^ K S ^ S I ' K I . ESTOMAGO T L A 
K > T K E I T I S CROMICA, ASEGÜ-
KAXOO L A CUBA. 
OeNBUX/s.AS« D E 1 » s. 
a g $ h i \ l o s P & ^ r L & S 
XCISRCOLBS X VljSKNBS. 
C T B A R A D I C A L T BEOtTRA X>« 
L A DIABHTSS, POK H L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consnltas: Corrientes *»ctricas -r 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado j l traía-
•*ro, 22L Teléfono A~4SüX 
15189 26 Jl 
D o c t o r e s e a M e d i c m a y C i r u g í a 
-riente, 
por cuya obra tan altruista y patriótica 
merecen una protección por parte del Es -
tado. 
Compromisos amorosos. 
Ha sirio pedida la mano de la bella 
y distinguida señorita Bditt Covani. hi-
ja del señor César Covanl, digno Cónsul 
de Italia, por el joven Marino Belmonte, 
alto empleado de una de las campañas 
mineras de esta reglón. 
También lia sido pedida la mano de 
la señorita María Malpica. sobrina del 
señor oJaquín Chalons, ex-Secrctarlo (fe 
Obras Públicas, por el joven Cándido 
Gussó, sobrino del acreditado comercian-
te señor Juan Gussó. 
Otro compromiso es el del señor Tirso 
Castellanos, condueño del establecimien-
to "La Francia," con la señorita Susana 
Lacau, residente en el Vedado de la Ha-
bana. 
E L CORKBSPONSAL. 
fc LAWTON CHILDS Y C L 
L I M I T E D 
COlfTIJrüAOOK BATÍ CABIO 
T I B S O EZQtnBBBO 
AANQUSBOS. — OrBEILZ.T. 4. 
TYitr orlarin»Imente este-
bleeld» en 1844. 
ACB pagos por cabio y ctea 
letras sobre las prlncipalas 
ciudades de los Sitados tTaA» 
y 3Suropa 7 con especialidad 
sobre Bspafift. Abre cuentas 
trlentes con 7 sin interés 7 hace 
tamos. 
««léftHM Â IMS. OmMsí OUlte. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, NI-
ííos y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. Jesfls María, 114, altos. Te-
lefono A-6488. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Batos X. PleL Bnfenoedades se-
I «retas. Tengo neosalvarskn para ta-
[jrecclones. De 1 a 3 p. a . Teléfono 
A-5807. San Mlsreel, número 191'. 
' Habana. 
D R . J . B . R U I Z 
Do los hoepltalcm de CTbUtalfta, 
l«evr YorM y Metoedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroocópicos y 
cisíocópicoa. Examen del rlfión por 
loa Rayos X . Inyecciones del 606 
7 814. 
Sao Batee!. SO, aHoa. De 12H » «. 
Toléforu» A-OOS1 
Laboratoiio de Q , ^ 
C A R D E N A S - C A S T E L L A R 
M a l e c ó n , 248. T e l 
A N A L I S I S D E O R í N a c 
Completos, $2 00 ni U ^ Í « A S 
Laboratorio Amaim^1^3 
amilisls q u í m l ^ f ^ í e ^ ^ A 
D R . B - O Y A R Z I M 
E N F E R M E D A D E S SECRETA» 
Aplkwicldn intmvenosa del 914. 
g<m*uttM d* S » 4. San Rafasd, 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de 2* JL de Merlina. 
Sistema nervioso y eaierme^ades 
mentales. Consnltas: Lunes, Miérco-
les 7 Viernes, de 12^ n Sfc. Ber-
aasa. 32. 
Sanatorio, Barreta . Omaab»-
coa. Teiácano Ol l l . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
OlMnimm» «U Ib Qntnts «« 8*taA 
_ " L A B A L S A S " 
XnteaxedMies da sefeocis y «Ira«9a 
en venecoL Coc-raliau: de E a S. 
Ban Joe4, *!. Telfifono A-2m. 
C A S I L D A M . D E O C A 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay 
Síeptono, 1 T e l é f a ] S ^ A . S c m * 
F . T E L L E 2 
QTJZB O-PBtDISTA CTEOSmPtc* 
Eopecialista en callos, uñas» «io-
tosia, onicogrifosls y todas l&s alec-
ciones eomtmes de los píos. Gabfc 
nete electro qnlropédlco. Coagula. 


































16301 31 j l 
D r . A B R A R A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica do 
Vniversldad de 1» Habana. 
Medicina general 7 especialmaoto 
SO enfermedades secretas de la puL 
Consultas: de 8 a 8. excepto los Ao-
g^gos. San ^Ilgnel. 156. alteo. To-
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en generaL T 
peclalm«nte enfermedades de' S ¡ 
nntM^r9^38 7 ^"tornos de " 
a ¿ 1íoñ^0ni8nl te8: de 1 y media 
T ^ - ? A-761». Sao Lázaro, 229. 
entre Gervasio y BelaseotÚn. 
C-2828 
C A L L I S T A R E Y 
Ke^rtmio, S. Tel. A-8MJ 
En el gabinete o a áanricíHo, SLOQ. 
Hay servicio de manlcare. 
30d. lo a. 
































16303 31 j l 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta do 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsftn. Con-
sultas de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio r L , entre 
28 7 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
S ^ ' M r o o Intaotloos. exclnst-ra-
amite. Oonenltasi de 7% a 8% 
8 A-seSi. a Lcmp^rilla, 74. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO I>KJf T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
<entre Inqnisidor y Oficios.) 
1(SS04 
D r . R o q a e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz 7 «Idos. Conaal-
tas de 12 a 2 on Neptuno, 36, 
(pagas). Merced, ndmero 47. Te-
léfono A-S245. 
1B305 31 j l 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposlcldn. de 
la Facultad de Medicina. Especia-
lista en partos y enfermedades de 
señoras. Consultas de 1 a 3, lu-
nes y viernes, en Sol, número 79. 
Domicilio: calle 15, entre J y K . 
Vedado. Teléfono F-1862. 
16830 12 a 
D r e s . L . M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, matriz 7 se-
creta*. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 76. Teléfono A-6178 Ha-
bana. 
C 4831 in lo. Jl 
Fallecimientos 
A ona eónd avanzada ba dejado sumí- J 1111 banquete en Vista Alegre, 
do en la más gran tristeza a su familia, Fallecimiento. 
la respetable señora Isabel Specht, falle- „ ,^Ia "van/.ada edad de i)0 años, ba fa-
clda esta mañana. J tiecuio la respetable dama, señora Ra-
lada López dei Castillo, emparentada con 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
| L hombro que ahorra tfen* 
Bfeaupre a>ig9 que lo alwljri 
contra l a necesidad mien-
tras que e l que no ahorra tifin* 
nempre ante sf l a amenaza de '» 
tni s e r i a 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
4e»de U N P E S O on adelante -9 
paga e l T R E S P O R C I E N T O D B 
ínterée . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias 7 del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias 7 
enfermedades venéreas. Cistoeco-
pia, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del rifidn por los Rayo» X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consnattas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
AlbarrAn. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: tona 
31 j l 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRBí 
CTRTWtATro D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
f HIJOS DE l kft 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
" " E P O S I T O S 7 Camtm 
mentes. Oepdsitos de 
rea, haciéndose cargo <h <•* 
bro 7 rexolstOo de dividendos o I»' 
toE-eee». Préstamos y plgnoracloneí 
de valoréis y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales' 
Compra y venta de leCras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, eic, ?<>' 
cuenta ajena. Giros sobre Jas pnífl-
pales plazas y tamíiien sobre los vue-
bios de España, Isias Baleares y 
narlaa. Pagos por cable y Carts* « 
Crédit*. 
16143 31 j l 
P r . F r a n c i s c o J , d e V d a s c o 
^ifermedades del Corazdn, Pnl-
mones. Nerviosas, Piel y e-ufermo-
^?re^8"i. Consultas: De 12 a 
2̂  los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcldn de te Wm-
cultad de Medicloa. Cirujano 4a| 
Hospital número Uno. Consulte*: «U> 
). a 8. Consulado, número W. Te-
léfono A-46M. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphla. Ope-
S l i ^ L 8 , 1 1 1 di>lor- Tratamiento 
í^iv d^ la8 enfermedades de las 
encla^ Consulias de 12 a 4. Rrf! 
«a. 68, bajos. Telífono A-SISL 
j . B a í c e l í s y C o m p i 
16287 31 j l 
O C U L I S T A S 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
A C E N pagos por el cahl» ? 
giran letras a eort» 7 
vista sobre New York, *̂0' 
dres, París 7 sobre todas las c»pl' 
tales 7 pueblos de Espafla s I?1*' 
leares y Canarias. Agentes ds la (-Jc™á 
paflía de Seguros contra tacow* 
ROTAXé,'* 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico d» la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en Ua 
enfermedades de loa niños, Médicas 
y Quirúrgica». Consnltas: De U a 
f ^ T,c?^ÍLaa * J ' Vedado. Telé-fono F-122& 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
CiABOANTi 
8~> Nicolás, 68. Teléfono A-»6S7. 
o c n ^ ' Í ' D- G O N Z A L E Z 
1 . de la Asoci«ci6n de De-
pendientes del Comercio. Consultas 
^ 1% a 3^,. obispo. 56, altos. 
C 8806 
N . G e l a t s y í m p ® 
30Ú-1 
>d577 31 j l 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-899(D. 
D R . J . V E R D U G O 
K S P B C I A M S T A DB PABIA, 
Estomago e Intestinos por medio 
dei nnállala del jugo gástrico. Ceti-
S?**8 I V 1 ? , n . Te-léfono A-K141. 
31 j l 
D r . J E S U S P E N I C K E T 
OCULISTA 
O^J*8- y Garganta. Con-
sotaa diarias. Particnmws. De 5 
7, p- m Caba, 140, eooistea 
* 5e"3ei Teléfono A-775& V a r a 
A-lTffit. Domicilio: Teléfono ?»-1012. 
leA AtrnUxr, im. es«alns o Amurt*' 
*•. Saeesi paaros por el cmbUs t»-
affltaa carta* de crédito 7 
Klxaa letrsut o corto T 
, IMTSU vista. 
IACHN pagos por cable, gW* 
> • letrac a corta y larga ri** 
ljL&JS¡ cofesw todas isa eapttsle* J 
ciudades ísaportantes d¿ }oê  
dos Unidos, M é j i c o ^ 54 
dito 
bre . ^ w ^ r C ^ d e m a . ^ Nê r p 
como Bobre todos los BspattA. Dan cartas de. creu^ or 
ore ,«ow aur»., ' — x «VtrireS, 
| j . T ^ 8 X r g T n ^ ^ 
D r . J . D I A G O 
Iteftarmodade. sec«ta« 7 do Mflena 
Cirugía. De 11 a a. Empedrado, n ^ 
18. 
I A S L I B R E T A S -I>E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U M N E R O , 
D r . H U B E R T O R T V E R O 
BoMetaUata <aa eofermodads* dd 
paeto. Instituto de Radiología y 
lleetrlddad Médica. Ha-interno del 
•aBOterlo de Nww York 7 ex-direc-
tor del Sanatorio «l*. Bsperan-
D r . JnajR Saxstos F e r i á r a d 
7 o p e r a d o r « • • t U 
D r . J O S E A L E M A N 
Gargaata. nariz y oídos. Espe-
dalisüa del "Centro Astuxlano." 
De 2 a 4 en Virtiüie», 3» Tei¿ 
fono A-6290. DornicUio: Concoi-dis 
nflmero S8. Telefono A''4''í^'^^ '^^ 
16300 '01 «i 
Consol tai» 
7 do 1 « g, Ptado, SOL 
D r . F r a n c i s c o M . F ^ n s á a i d e s 
, ^«f» A» la CUnlco del doctor 3. iantoa Pernáadea *• 
r..0S1ÍS*¿1 "Centro Gallego." 
De M • «• Prado, 106. 
C u B k . n ú m e r o fí j O B R H TSxxvr* Tor», **** I Orleans, Veracrua, WV*0, M San Juan de Pnerte b T ^ ^ j París, Sárjeos, Ljon, 
^ D * - « i m h u r s o , Roma, Nipol^ K 
V ? ; * 0 * 0 ^ ' Marsella, Havre, I"*"' 
l ^ f ^ W &a¡nt Quintín, Dieppo. ¿Z 
J'enecla, Plorende. Turf». 
ÍÍ»1: ,*to- así como sobre tod«» ^ 
«Pí ta les y provincias de 
ESPASA B M I A S CANABlA« 
S u s c r i b a n a l D I A R I O D E ^ o ' í i 6 
R , N A y - n c i e ^ ^ ' 
| 
lac 
A N O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 de 1 9 1 7 . 
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\ C O R R E O D E L A M U J E R 
E L N I Ñ O 
ai empezar hoy mi cotidiana y m a l 
' Ha charla con mis lectoras, so 
pirana0 rido la idea cl6 que 
me ^ ellas serán madres, que otras 
cl,as ae óxinias a s.erlo, y que a unas 
^ ' t r a s podrían llegar a serles ú t l -
)'& ¡¡ganas observaciones s o b r / los 
comenzarlas, les h a b l a r é de 
??Ttfani6n. y especiaimente de la 
Ia del recién nacido. 
cUrf cuarto que se dedique a é s t e , de-
. lo más claro y veutilado posi-
^ eliminando de él las cortinas pe-
1 v todo lo que contribuya a dar 
fa5Val polvo. 
t a muebles pueden componerse de 
dos armarios de un solo cuer-
I1B0 una cómoda para poner en el la 
Andidos los trajecitos de casa de 
, " una mesa para lo que pueda 
"^ar en ella l a nurse, s i l las lige-
cc 0 v alguna butaca. 
ria cuna, esmaltada de blanco, co-
l0S demás muebles, debe ser do 
^ por prestarse m á s é s t e que 
ladera a los lavados de agua c a -
Iante y jabón, que l a higicme aconse-
Debe tener una flecha alta a l a 
ÍOhPcera para sostener el mosquite-
que ha de ser f i n í s i m o y sujeto 
pon un lazo. 
41 elegir la cuna hay que tener en 
rcenta que sea f ija: es decir que es-
t e c h a de modo que no se le pue-
a imprimir ninguna clase de sacudi-
!L Mecer a un n i ñ o , por suavemen-
fflÚe se haga, es acostumbrarlo a 
ne no pueda dormirse de otro modo, 
, si los impulsos l legaran a ser fuer-
tes provocar con ellos algunos t r a s -
tornos cerebrales. 
También hay que procurar que l a 
altura de la cuna, permita colocar en 
i ella al niño, sin que tenga que hacer 
[esfuerzo alguno con los brazos l a 
que lo lleva, pues se e x p o n d r í a a des-
pertarlo, o a imprimirle alguna sacu-
cida un poco brusca, la que no s iem-
we sería fácil de evitar. 
Para concluir, d iré que las b a r a n -
dillas de la cuna deben ser de barras 
muy unidas a fin de que no quepan 
por ella los miembros del n i ñ o . 
La camita debe colocarse en u n si-
tio que esté al abrigo de corrientes, y 
se viste sencillamente con un colchon-
cito, cubierto por un hule blanco que 
jo preserve de la humedad, una almo-
hada, ancha y cómoda, dos s á b a n a s v 
una colchita, a la que se debe a ñ a -
dir en invierno una manta de abr i -
ío. 
Mucha sencillez, mucha limpieza y 
una regularidad absoluta en todo, es 
lo que constantemente aconseja l a h i -
giene para los n i ñ o s . 
E m m a de C a n t í ü a n a , 
L O S B A Ñ O S 
(Cont inúa. ) 
Baños de belleza. 
Los baños de belleza no l imoian 
m á s que los de aseo; son como un r e -
finamiento de é s t o s , y tienen la ven-
taja de ser m á s refrescantes, de po-
ner m á s suave el cutis y de blan-
quearlo m á s . 
I n d i c a r é el modo de preparar v a -
rios de ellos. 
Baflo de gllcerlnav—Se obtiene 
echando 250 gramos de gl icerina en 
el agua, y se recomienda a las per-
donas de piel rugosa y seca. 
B a ñ o de f é c u l a de papas.—Este ba-
ño se prepara, mezclando 500 gramos 
de f é c u l a a l agua. 
B a ñ o de cebada.—Se dispone este 
baño haciendo hervir en una buena 
cantidad de agua lo siguiente: 
Cebada sin c á s c a r a , 500 gramos. 
Arroz , 250 gramos. 
B o r r a j a , 4 p u ñ a d o s . 
F lores de malva, 4 p u ñ a d o s . 
Salvado, 2 kilogramos. 
Se perfuma con esencia de lavanda. 
B a ñ o de A s n a de Colonia .—Es s u -
mamente fác i l de preparar^ puesto 
que no hay mas que adicionar a l agua 
un litro de la de Colonia: pero, como 
r e s u l t a r í a a s í muy costoso, se sup'e 
é s t a con sachets de polvos de agua 
de Colonia, cuyo contenido se mezcla 
a l agua y se adquieren a poco pre-
cio en boticas o perfumeras. 
B a ñ o virginal .—Blanquea y suaviza 
mucho el cut is: modo de disponer-
lo: 
Agua de rosas, 1 litro. 
T i n t u r a de benjuí , 500 gramos. 
Gl icer ina , 150 gramos. 
Acido s a l l c í l i c o , 5 gramos. 
Se mezlca a l agua. 
B a ñ o de almendras dulces .—Es uno 
de los m á s beneficiosos para el cutis, 
y se prepara en esta forma: 
Se muelen en un mortero 250 g r a -
mos de almendras dulces, y se le a ñ a -
den 50 gramos de tintura de benjuí . 
Se hace un sachet en el que se colo-
ca la pasta anterior: se hace otro 
sachet con 250 gramos de granos de 
Uno, y otro con 250 gramos de h a r i -
na de maíz . Se echan lo» tres en el 
b a ñ o y se agitan mientras se e s t á en 
el b a ñ o e x p r i m i é n d o l o s como si fue-
r a n esponjas. 
(Cont inuará . ) 
D E COCDÍA 
Perdices escabechadas 
D e s p u é s de l impias se hacen tro-
zos y se fr íen en aceite: a medio freír 
se echan en vinagre con hojas de lau -
re l , ajo majado y especias; se pone 
en una vasi ja , e c h á n d o l e salmuera, 
y por encima aceite: se tapa h e r m é t i -
camente y se coloca en sitio fresco. 
* * * 
Gal l ina re l lena 
Desde luego ha de comenzarse por 
preparar el relleno, que se confec-
ciona con huevos duros, aceitunas se-
vi l lanas, chorizo de buena calidad, j a -
m ó n entreverado y almendras. 
Picado todo muy menudo y mezcla-
do convenientemente, se rel lena y co-
se el ave, para que l a a c c i ó n del fue-
go no haga que se esparza el relleno: 
se a s a la gall ina a l horno, en asador, 
en cazuela, o en placa, y cuando e s t á 
en punto se sirve. 
De i d é n t i c o modo se rel lenan todas 
las aves. 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
; L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
0 F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . e s u n n e r v i o s o ; u n d e s g r a c i á d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
h T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
N i v e l a los nervios , e v i t a l a neurastenia , 
l a c u r a e n c o r t o t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE 
A / ^ o m c i o 
D EL 
i / 
V I C E N T E D E 
L o s d r a m a s d e s u v i d a 
L a noche estaba muy oscura y los 
barrios m á s lejanos de P a r í s se ha l la -
ban completamente desiertos. 
E r a por el a ñ o de 1643. E l frío de 
un intenso invierno se h a c í a sentir y 
los grandes copos de nieve c a í a n s in 
cesar. L.as casas se hal laban c e r r a -
das y n i una sola luz dejaba t r a s l u -
cirse a l exterior. 
L o s habitantes de la gran ciudad 
d o r m í a n , o encerrados en el interior 
de sus viviendas no daban s e ñ a l e s s i -
cmiera de su existir. 
' S in embargo y a pesar de la obscu-
ridad y del frío pasan por la calle 
Oos hombres s in duda avezados a es-
tos inconvenientes. Uno de ellos, en-
uelto en una ancha capa con un 
el otro arremete a l a c o m p a ñ a n t e el 
que v a l i é n d o s e de su brazo poderoso 
hunde el p u ñ c en el pecho de su asal-
tante para volverse sobre el otro fo-
ragido que forcejea con el viejito pa-
l a arrebatarle la presa cobijada con 
la capa. 
Ante la defensa y a l vigor del cho-
que que los rechazaba, aturdidos los 
bandidos se creyeron en manos de la 
p o l i c í a ; pero repuestos solo vieron 
a un hombre al que t e n í a n por adver-
sarlo, d o m i n á n d o l o s y r e d u c i é n d o l o s 
a la impotencia. Ciertamente no les 
cab ía defensa E l uno se quejaba y 
n i a l d e c í a del golpazo recibido en el 
pecho; el otro tendido en el suelo re -
vuelto entrn K nieve una fuerte rodi-
ñ e r o ; seremos m á s felices que s i os 
h u b i é s e m o s quitado la maleta que l le-
vaifo bajo vuestra capa. 
— E n cuanto a eso, c o n t e s t ó Vlcent3 
<)e Paul , consiento en ello. Os conce-
do mi perdón , y Dios me es testigo de 
que es sincero. Por lo que hace a la 
i r aleta que llevo, c o n t i n u ó sonriendo, 
s hubiera enriquecido mucho. 
M i r a d . . . 
Y dejó caer el pliegue de la capa ] 
que la cubría . ¡Dios m í o ! exclamaron ! 
los bandidos: ¡es posible! ¡ u n a c r i a - | 
tura ! 
— S í , r e p l i c ó el sacerdote, un po- j 
bre n i ñ o . . . n i ñ o del pueblo como ; 
vosotros, que hubiera sido como vos-
otros entregado a l abandono y a la 
miseria, y que hubiera t a m b i é n ca ído 
en el abismo en que os h a l l á i s . . . P o r -
que yo veo bien, pobres -extraviados, 
que es la falta, de socorro para el 
LOS <}ÜE PACECEH ESTA ENFERME-
DAD SE AtlVIAN, APE>iA.$ TOMAN 
T5E curawcon soto 6 FRASCOS 
sombrero d i canal que le g u a r e c í a de { 'ia je opr imía la caja del cuerpo 
la nieve, l leva bajo el brazo un ligero 
peso a l que cubre un pliegue de pu 
capa parda, e incl inada la cabeza dá 
aquel lado, crocura con el a la ancha 
de su sombrero abrigar cada vez m á s 
aquella preciosa carga. Avanza con 
pasos l é a l o s , y contra el resbaladizo 
sut lo Sírve le de apoyo su b a s t ó n . 
E l que le a c o m p a ñ a viste el traje 
de la g^nte del pueblo; y como el ves-
tido popular de aquela é p o c a dada 
su forma y a r c h u r a pudiera confun-
airse con el m u s u l m á n , pasa Inadver-
tido una especie de turbante que l le-
vaba por gorro. ^ v 
A s í ' caminaban estos dos hombres 
uno a l lado del otro cuando en la 
vuelta de una calle, otros áos B^OB-
taños y ocultos a la sombra de un 
portal h a c i é n d o s e mutuas s e ñ a l e s , 
esperaron unos minutos y con paso 
cauteloso avanzan sobr^ l a nieve 
para caer el uno, a c o g o t á n d o l o sobro 
el hombre de la capa larga, mientras 
ENCIAS c o n 
m á s f i n a s n n 
U m m PARA E L B A Ü Y E L PAÍ9EL0. 
0* n m * d r o í ü e b i a m m m ¡ , euspo, so, espina 
LAS M A 0 1 M A S DE ESCRIBIR " O L I Y E B " 
y o t r a s m a r e a s de | 3 5 . 0 0 ó m á s 
VENTAS AL CONTADO T A PLAZOS. 
W m . A . M B K » » , 6 ? ¿ * t e ^ & * ñ o 
nrentras una mano de igual naturale-
za hincaba su?, dedos en la garganta 
¿e l desdichado que no lo hubiera pa-
sado bien si una e x c l a m a c i ó n del 
hombre de la capa larga no dejara 
£ entirse. 
C o n t ú v o s e , en efecto, ante aquella 
voz el hombie y murmurando en voz 
baja dijo: " E s i g u a l . . . e l justo Dios 
c a s t i g a r á a los malvados que han osa-
do poner las manos sobre Vicente de 
P a u l . ^ 
L o s bandidos derribados se extre-
mecieron y entre asustados y curio-
f.os se pusieron a mirar a l hombre 
oue ta l nombre prenunciara. 
— ¡ V i c e n t e de P a u l ! dijo uno de 
aquellos facinerosos a media voz, ¿De 
veras e s t á acíuí Vicente de P a u l ? — 
Desdichados de nosotros, s i lo h u b i é -
inmos sabido, m u r m u r ó d otro, n i el 
Buitre n i yo nos h u b i é r a m o s echa-
do sobre él."—Ea cierto, r e p l i c ó el p r i -
mero, aun cuando fuese un tesoro lo 
quo llevase bajo su capa. Vicente de 
P a u l era el m á s humilde de los bien-
hechores de la humanidad, s in em-
bargo la fama de su nombre le hizo 
ver el efecto sorprendente sobre 
aquellos mirerables. E l digno sacer-
dote r e f l e x i o n ó un minuto y dijo: 
Kara-Mouna , suelta esos hombres. 
E l hombre d¿i turbante obedec ió y le-
v a n t á n d o s e del suelo fuese arr imar a 
la pared p r ó x i m a cruzado los brazos 
Ion espera de algo imponente.— ¡Y 
.b ien! dijo Vicente de P a u l ; aquí me 
t e n é i s s in defensa. ¿Qué p e d í s de mí , 
i q u e r é i s rescate? Ante aquella voz tan 
i r.o.na de u n c i ó n , tan penetrante s in-
' tleron los bandidos una e m o c i ó n des-
i conocida. L a pá l ida a t m ó s f e r a de la 
1 noche, en donde se reflejaba la b lan-
1 c ura de la nieve, los dejaba entrever 
e¡ afable y oondadoso rostro del sa -
dei dote. 
i Doblaron lentamente la rodil la, y 
i el uno de ellos p r o n u n c i ó : — p u e s que 
• podemos pedir alguna cosa, dadnos 
vuestra bend ic ión . 
—No, dijo Vicente de P a u l ; m i ben-
d i c i ó n pertenece a los fieles, y vos-
o'.ros no sois de este n ú m e r o . — E s 
verdad, añad ió el otro bandido. Pues 
bien; dadnos vuestro p e r d ó n por lo 
oue hemos ü e c h o esta noche. 
— S í , se a t r e v i ó a decir su compa-
nqueau se aumeren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos v delicados 
as G r a n d e s 
(rvlOTtHAS OE CHISTAL) 
Muy propias 
para reealos 
Cajas C h i c a s 
Indispensables todos 





cuerpo y para el a lma lo que os h a 
perdido. — Y a veis que os perdono con 
todo mi c o r a z ó n . 
D e s p u é s levantando la voz :—Ahora 
^en; dijo a Kara-Mouna. E l silencioso 
criado vino a reunirse con su amo 
3 los dos se alejaron d i r i g i é n d o s e a 
la cal le de S a n Víc tor , donde se h a -
llaba el Hospicio de los E x p ó s i t o s . 
Aquel la noche yendo como s o l í a 
para su piadoso establecimiento, h a -
bía encontrado a la sombra de un 
g u a r d a - c a n t ó n aquella pobre cr iatura 
que l levaba on sus brazos. Llegado a l 
Hospicio las hermanas se encarga-
ron de la camita caliente y los blan-
cos p a ñ a l e s . 
Vicente de P a u l no s ó l o h a b í a fun-
c'ado el establecimiento de los n i ñ o s 
e x p ó s i t o s , sino t a m b i é n el convento 
do las misiones; é l era el hombre m á s 
c é l e b r e de la cristiandad, el h é r o e de 
la caridad donde el trabajo para é l 
no t e n í a descanso. 
C u á n d o a su comportamiento gene-
roso se le c e d i ó l a casa de San L á -
zaro, una e x p r e s i ó n de agradecimien-
to se le escapa para decir que aquella 
casa es una A r c a de Noé , en donde 
todas las cr iaturas del S e ñ o r tienen 
cabida para recibirlas y obsequiarlas. 
E n esa casa, los viajeros de todas 
partes tienen un asilo. A l lado de los 
peregrinos se ven grupos de magna-
tes discutiendo con los doctores de la 
Sorbona. C é l e b r e s personajes como 
el Conde de Mongemont, y el abato 
R a n e é abandonan el mundo para 
compartir con Franc i sco de Sales 
la d i r e c c i ó n de las casas piadosas 
creadas por madame Chantal . T a m -
b i é n e s t á n a l l í formando la congre-
g a c i ó n de lazaristas retirados del 
mundo por la influencia de Vicente 
el general Bellergade, el joven abate 
Lofrose, uno de los hombres m á s i lus -
ti es en las letras de su siglo. 
Pero el personaje m á s importante 
de todos estos es el hombre del 
turbante, Kara-Mouna, al que vemos 
a c o m p a ñ a r a Vicente de P a u l cuando 
le acometieron los ladrones. 
* * * 
E r a Vicente de P a u l muy jovencito 
cuando fué ordenado sacerdote. Qui -
so u n día embarcarse abordo de un 
navio que vogaba hacia Narbona, 
siendo atacado y cogido cautivo por 
el b e r g a n t í n de un pirata. Herido, 
prisionero, fué echado en el fondo de 
la ca la y conducido a las costas de 
tíerbería en donde sus c o m p a ñ e r o s 
de infortunio y é l quedaron esclavos. 
F u é vendido primero a un pesca-
dor, d e s p u é s a un sabio alquimista 
e m p e ñ a d o en e n s e ñ a r l e l a trasmuta-
c ión de los metales para obtener el 
codiciado oro, cosa que no l o g r ó el s a -
bio por relevarle la muerte de ta l 
trabajo siendo vendido nuevamente a 
un rico habitante de T ú n e z poseedor 
de muchos feudos. E s t e Creso afr ica-
no le dió a Vicente la d i r e c c i ó n de una 
de sus quintas inmediatas a las r u i -
nas de Cartago, permaneciendo a l l í 
tres a ñ o s cavando los campos, ve lan-
do la cosecha de los d á t i l e s , aceitu-
nas y limones. 
A l cabo de este tiempo pudo apre-
c i a r el amo el aspecto florecien-
te de sus t ierras cuando con estudio 
detenido o b s e r v ó los cultivos, el or-
den y el buen porte y obediencia de 
sus esclavos. Todo satisfecho se dis-
p o n í a a volvar para l a ciudad, pero 
antes, aprovechando una noche blan-
ca por la limpidez de la luna, quiso 
recorrer é l solo sus tieras converti-
das en vergeles y aspirar el aroma 
grato de las flores; caminaba como 
a tientas embebido por entre la es-
plendente v e j e t a c i ó n y a l atravesar 
•un bosquecillo de laureles, planta 
muy c o m ú n , se quedó e x t á t i c o ; h a -
bía o ído unas voces de m e l o d í a inf i -
nita, cosa nueva para é l . E s c u c h ó , y 
como oriental de una naturaleza me-
ditabunda m á s inclinado a poblar su 
mente de pensamientos que a recrear-
se en l a ociosidad y en los placeres, 
p e n s ó en que algo misterioso y desco-
nocido h a b í a en aqueles c á n t i c o s y en 
aquellas voces de ternura infinita. 
Se re t i ró pensativo y lo estuvo has-
ta el caer de la tarde del siguiente 
día. 
Se puso en acecho, o b s e r v ó los 
trabajos y cuando las faenas se sol-
taban declinando el sol, v i ó c ó m o V i -
cente y sus c o m p a ñ e r o s se r e u n í a n a 
lo ú l t i m o del bosque y é l s ó l o cantaba 
con palabras e x t r a ñ a s para ellos "el 
pasaje de los hijos de I s r a e l cautivos 
en Babilonia". 
Kara-Mouna , a t ó n i t o , se r e t i r ó nue-
vamente s in ser visto y a l otro día, 
l lamando a su esclavo le r o g ó hiciese 
oir a é l solo aquellos c á n t i c o s que 
tanto le h a b í a n gustado. 
L e c o m p l a c i ó Vicente r e c i t á n d o l e 
sus oraciones religiosas; la m e l o d í a 
de los salmos tanto desarrol laron en 
aquel n e ó f i t o su a d m i r a c i ó n que K a -
ra-Mouna, el amo, se arrojó a los pies 
de su esclavo p i d i é n d o l e el bautismo. 
Pero una vez iniciado en los miste-
rios y en las bellezas de la r e l i g i ó n , 
cuando e n c o n t r ó en el sacerdote que 
¿ Q u i e r e V d . e d u c a r s u s 
f a c u l t a d e s m e n t a l e s ? 
I Q U I E R E U S T E D O B T E N E R L O S 
C O N O C I M I E N T O S N E C E S A R I O S 
P A R A L A V E D A P R A C T I C A ? 
I Q U I E R E U S T E D T E N E R E X I T O 
E N S U S N E G O C I O S ? 
L e a usted las obras de Orrison 
Swett M A R D E N y c o n s e g u i r á todo 
esto. L a s obras escritas por M A R D E N ¡ 
i ienen l a ventaja que a m á s de estar \ 
escritas en un estilo sencillo y a g r á -
dable pueden ser l e í d a s por todo el ¡ 
mundo por no sustentar principios i 
que combatan ninguna idea po l í t i ca | 
ni religiosa. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
S I E M P R E A D E L A N T E — C o l e c c i ó n 
de a n é c d o t a s y ejemplos. 
A B R I R S E P A S O . — C o n un estudio 
sobre la fuerza de l a voluntad. 
E L P O D E R D E L P E N S A M I E N T O . 
— C o n el folleto de " L O S A T R A C T I -
V O S P E R S O N A L E S " . 
L A I N I C I A C I O N D E L O S N E G O -
CIOS.—Guía y consejero de los j ó -
venes. 
L A A L E G R I A . D E L V I V I R . — E l l i -
bro de la v ida p l á c i d a y feliz. 
E L E X I T O C O M B R C T A L . — L i b r o 
necesario a todo comerciante e In-
du strial . 
Precio de cada tomo en r ú s t i -
ca, $1.00. 
L a s mismas obras oncuaderna-
das, $1.50. 
Se remiten francos de norte y cer-
tificado a todas las poblaciones de 
la R e p ú b l i c a , remitiendo 15 centavos 
m á s del precio indicado. 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S , V D E RT-
C A R D O V E L O S O . 
í í a l i a n o , 62, (esquina a Neptuno.) — 
Apartado 1115.—.Teléfono A-4958. 
H A B A N A . 
P I D A S E E L C A T A L O G O G E N E R A L 
D E L I T E R A T U R A , Q U E S E R E M I -
T E G R A T I S . 
G4020 In . -6jn . 
lo i n s t r u í a una s a b i d u r í a de que l a 
suya no era n i una sombra, tesoros 
de virtudes, comparados con las c u a -
les le p a r e c í a n polvo sus riquezas, 
quiso que Vicente de P a u l fuese e l 
| amo y é l el esclavo. Pero este hombre 
j extraordinario, usté a p ó s t o l de la c a -
ridad a fuerza do viv ir en Dios y fue-
r a del mundo, se hal laba bajo el m i s -
mo punto de -vista que el n e ó f i t o ; no 
daba importancia alguna a los nom-
' bres terrestres de amo y esclavo, y 
¡ como su i n t e r é s rea l era el de l a s a l -
v a c i ó n a c e p t ó del amo de aquella t ie-
r r a la p r o p o s i c i ó n con la misma sen-
cillez cual se ]a h a b í a hecho. 
Por primer acto de autoridad exi -
g i ó de Kara-Mouna , contra l a Inten-
c i ó n de é s t e , el Que dejase su fortuna 
a sus herederos naturales no llevando 
de T ú n e z sino lo que los dos necesi-
taban paya el viaje. De esta manera 
fué como el yanto que hoy la igles ia 
venera, pudo volver de su cautiverio a 
la F r a n c i a , su pa í s natal . Desde en-
tonces tuvo a su lado, no a l esclavo, 
como K a r a - M o u n a continuaba en 
e r á r s e l o , sino a l servidor entusiasma-
do, decidido hasta la muerte, que le 
s i g u i ó a todas partes en sus largas 
peregrinaciones, y le s a l v ó de m á s de 
un peligro por las fuerzas iguales do 
su c o r a z ó n y do su brazo. 
L a aldea de Pony, cerca de Dax , 
en las Laudas , es muy pobre, pero le 
basta la gloria de haber dado nac i -
miento a San Vicente de Pau l . 
J . Antelo L A M A S . 
Obrero Manual 
Marianao, Jul io 1917: 
S i padece de alguna afecc ión de l a 
piel, consiga una caja de U n g ü e n t o 
Cadum y aplique una pequeña cantidad 
a la parte afectada, lo cual hará cesar 
al instante la picazón. Los que han su-
frido por años de irritación de la piel 
podrán hallar alivio y dormir con so-
siego poco después de haber aplicado 
Cadum. Actúa rápidamente sobre el 
eczema, granos, manchas, erupciones, 
piel escamosa, almorranas de picazón, 
herpes, excoriaciones, etc. E l U n g ü e n -
to Cadum se vende en todas las boti-? 
cas. Por mucho que haya sufrido o 
por obstinada que sea la enfermedad, 
•el U n g ü e n t o Cadum le aliviará. 
T o d o s n u e s t r o s c i t e n * 
t e s d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l í s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . O ' R e ü l y y S a n 
I g n a c i o . T e l . A - 8 S 4 S . 
S e ñ o r a , o s e ñ o r i t a 
p a r a s u s d o l o r e s t o m e 
A g u a r d i e n t e d e ü v a R i v e r a 
! .¥ . M E S A ^ s í r ^ n t 
i bujos x grabados 
modernos. KCONO-
MIA positiva a los 
aauactiiiíea. 
oti b a , ea. 
• 
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T R E S D U Q U E S A S 
VERSION C A S T E L L A N A 
Por A N D R E A L E O N 
TOMO SEGUNDO 
**» 1» librería, de José Albela. 
««oafn. número 32-B 
(Continúa) 
f a ^ ¿ ^ « ^ una 11 ora- Iba a acom-7  esto „„« ñora, loa a ac  
«C' "̂ o sJSora; y "os hemos extra-
C ^nocer hl ndo a • la matrona, yo loe*  k i " 0 ' l  t . Y< ^ i ^ 0 la « s o p a r t e del bos 
jrVUo» "Oche estnVin for, ^Ko,v„ .̂. 
C o l a d o V£e8tri1 1— 
««ir> iiabé£ «f^18 aicho1 
18 oía© una doble detona-
^.^urtJvo9 creI(Jo Que sería algún ca-
J í í 8 0 W e C a i f ' e - r .e8 <l"e t̂o ^ a t e «i* ^seslnato. ^Tru "rterrumplfi binzaudo un 
• ^ 'Uceaba a pocos pasos en 
Levantó la linterna. 
—¡Santiago Mlllot, el cazador furtivo! 
exclamó. ¡El asesino del pobre Gaspar! 
Se ha hecho justicia por su misma ma-
no, el muy bribón. 
Era, en efecto. Santiago el cazador, quien 
después de matar a su mujer y a Gaspar 
se había ahorcado. 
E s preciso descolgarle, dijo el guarda. 
Quizá se le podría aún volver a la vi-
da . . . Me alegraría porque diese cuenta a 
la justicia de su doble crimen. 
¿Qué queréis decir? preguntó el du-
que. ¿ De qué crimen habláis 7 
Este hombre ha matado de dos ti-
ros—ios que habéis oído—a su mujer y 
a uno de nuestros compañeros, un va-
liente muchacho llamado Gaspar. 
¿Cómo sabéis esto? preguntó el se-
ñor de Bucy-Lornáns estupefacto. 
Estaba haciendo mi gira, dijo el guar-
da, porque me tocaba de servicio esta 
noche, cuando he oído la doble detona-
ción. 'Corrí hacia donde sonó y hallé en 
la choza del cazador furtivo, que está 
a la entrada del bosque, cerca de los 
Sablóns dos cadáveres. E l asesino se ha-
bía escapado. Es indudable que Santiago 
ha debido matar a su mujer y a Gaspar, 
por celos. Gaspar pasaba por ser el aumn-
te de ¡a mujer del cazador, y Santiago 
había jurado que le "cazaría" tarde o 
tc-mprnao. E l bribón ha cumplido bu pa-
la lira y luego so ha ahorcado. l ia hecho 
bINo obstante, cortó la cuerda de que col-
iraba el cadáver. 
¡Vaya un nudo mal hecho! dijo sol-
tando el de la cuerda que Santiago tenía 
arrollada al cuello. 
E l cazddoi hizo de repente un movi-
miento. _ , --.fA 
¡ V a y a ! . . . ¡Bueno! ¿A que no esta 
muerto? dijo el guarda. ¡El bandido es-
te tiene el alma bien pegada al cuerpo J 
i Ya veréis cómo vuelve ea s i l 
E l señor de Bucy-Lornáns había tenido 
tiempo de recobrar toda su sangre fría. 
Otro guardabosque de servicio había pa-
sado por cerca del matorral. 
Guillermo, dijo el duque al primer 
guarda, vais a acompañarme a casa de 
Santiago Mlllot, pues como alcalde debo 
hacer allí las primeras diligencias judi-
ciales. Vos, ocupaos de ese hombre, dijo 
el recién llegado señalando a Santiago que 
yacía en el suelo. 
Guillermo puso a su compañero al co-
rriente de lo que había pasado. 
—Vamos, dijo el duque a Guillermo. 
—Esperad un momento, dijo la matro-
na de repente. Un momento, os lo su-
plico. 
— i Qué pasa? preguntó el duque. 
—Señor, dijo la señora Drouard a Gui-
llermo, tened la bondad de prestarme 
vuestro cuchillo. 
—Con mucho gusto. ¿Para qué? 
Y le entregó el cuchillo. 
Entonces la profesora en partos se acer-
có a Santiago, cogió la cuerda do donde 
había estado ahorcado, cortó un pedazo 
y se lo guardó cuidadosamente en el bol-
sillo. 
E l guarda se sonrió, y el duque se en-
cogió de hombros. 
—¡Dicen que esto trae suerte! dijo. Así 
tendré un excelente talismán. 
L a matrona caminó junto al señor de 
Bucy-Lornáns y detrás del guarda que 
los precedía con la linterna en la mano 
para alumbrarles el camino. 
Cuando se Iban acercando a la casa 
del cazador furtivo, oyeron siniestros aulli-
dos. E r a Black, el fiel perro de Gas-
par. 
Guillermo lo había atado a un árbol 
después de haberse enterado del doble cri-
men cometido por Santiago. 
—¡Pobre animal! dijo Santiago, ¡llora 
a su amo! ¡Calma, mi Black! ¡Calma, 
mi buen perro! 
Y acarició a Black, que conociendo al 
guardabosque dejó de aullar. 
—Si me lo permitís, voy a pasar de-
lante, señor alcalde, prosiguió el guar-
da. ¡Vais a ver un espectáculo horrible! 
Debo avisároslo de antemano.. 
—Yo os espero aquí fuera, dijo la se-
ñora Drouard. No tengo valor para 
verlo. 
E l señor de Bucy-Lornáns siguió al 
guardabosque y con paso firme entró en 
la choza. 
Pero retrocedió aterrado. 
—¡Esto es horrible! dijo al mirar los 
dos cadáveres. 
Estaba lívido y temblaba como un azo-
cado. Era que su imaginación le represen-
taba otra escena semejante, en la que ha-
bía representado el primer papel. 
Creyó por un momento que tenía pre-
sente, no al guarda Gaspar y a Ma-
rieta, sino el cadáver de Micaela Du-
crolsy y el del verdadero duque de Bu-
cy-Lornáns. a quien él, Pablo Audibert, 
había tan odiosamente sustituido. 
Con ojos extraviados miraba a las dos 
víctimas bañadas en sangre. Marieta, con 
el pecho agujereado, yacía junto a Gas-
par, cuyos puños crispados se elevaban 
amenazadores. 
Aquel horrible espectáculo estaba ape-
nas Iluminado por la débil claridad de 
una vela. L a sangre que había corrido 
por el suelo se coaguló formando un char-
co encarnado a la trémula luz de la ve-
la. 
—¡ Ah! tengo miedo, tengo miedo dijo. 
¡Piedad! Micaela. 
—Señor alcalde, sentaos, dijo el guarda. 
Vais a desmayaros. ¿A quién llamabais? 
Estas palabras sacaron al duque dé su 
espantosa alucinación. 
E l Kimrdabosque le había adelantado 
una silla; pero incorporándose con un 
esfuerzo supremo, permaneció de pie. 
—No es nada. Estoy mejor. Durante iin 
momento he creído que me desmayaba. 
—Es natural, dijo el guard^i. 
—Veamos, dijo el duque completamen-
te ya dueño de sí. E s preciso hacer al-
go. E l castillo está a quinientos pasos 
de aquí. Id ailí y decid que engan-
chen un coche y que vayan a Fontal-
nebleau a buscar al comisario de policía 
o al sustituto. Vos me avisaréis aquí en 
cuanto lleguen. Id. 
—Voy en seguida, señor alcalde. 
Marchóse el guarda, y el duque salió al 
umbral de la puerta. 
E l día empezaba a asomar en el ho-
rizonte y su claridad blancuzca y dé-
bil se filtraba a través de la maleza. 
Debían ser las seis y media; el aire 
era frío y los árboles estaban cubiertos 
de escarcha. 
E l señor de Bucy-Lornáns respiró a 
plenos pulmones. Aquel aire fresco que 
bañaba su frente acabó de devolverle la 
calma. L a línea blanca que asomaba por 
el levante anunciaba el amnocer, y el 
miserable, a quien las tinieblas aba"tían 
volvía a revivir. 
—; Por fin! murmuró. ¡Ya es de día! 
Y' entró de nuevo en la choza, pero 
ya sin terror. 
Sin embargo, sus ojos se detuvieron en 
la cuna en que se hallaban los dos ni-
ños. 
—¡Nada falta a la escena! se dijo es-
tremeciéndose de nuevo. ¡ Como allí, jun-
to a los sod cadáveres vi una cuña' 
Allí la cuna contenía la hija de Rolan-
do Ducroisy y de Micaela, la pequeña Re-
gina.. . 
De repente pensó en aquella criatura 
a qui'Mi dejó con vida entonces. 
—¡Fui cobarde! Hubiera decidido con-
cluir mi venganza y matar también a 
la niña. Desde aquella noche horrible nu» 
persigue la Idea de que he de sentir aL 
gún día el haberla deja.do vivir 
Maqulnalmente y por iegunda vez sus 
ojos ee fijaron en la cuna. 
—¡Qué cosa más extraña! dijo palide-
ciendo. 
Junto al hijo de parleta había visto 
otro niño envuelto en unas mantillas 
manchadas de lodo. 
—¿Qué significa esto? Me parece cono-
cerlas. . . 
Y se dirigió jadeante hacia la cuna. 
^ l^11 sI- - - Ies el hl¡0 áQ Clotilde! Es 
el niño que he enterrado allá bajo. ¿Cómo 
está aquí? 
Se inclinó para ver mejor, y arrojó un grito. 
—iVive! ¡vive! exclamó. ¿Pero cómo es-
tá aquí? Poco importa, ¡la casualidad me 
S1170 ; * • Guiemos a la matrona. 
Al ir hacia la puerta del Jardín, pasó 
junto a la mesa en donde se hallaba el 
libro sobre cuya primera página había es-
crito Gaspar su denuncia. La sanirre del 
guarda había caído sobre la mesa mien-
tras escribía, manchando también el li-
bro. 
—¿Qué es eso? dijo el duque. ¡Vea-mos ! 
Cogió el libro y lo abrió. 
Entonces arrojó otro grito, pero fué de 
loca alegría. 
leído • la primera íláelna del libro, habla 
" E l niño que he traído a casa de San-
tiago el cazador furtivo había sido ente-
n á n t - ^ p a ? . " ' * ^ de ^ ^ o r -
E l duque se echó a reir. 
—¡Ah! ¡la suerte me favorece! Ahora 
lo comprendo todo. Gaspar me vió en e 
bosque enterrar al niño. E l fué quien 1,1-
?«*5, ,rul(1(? AO« i'O " e í oír allí. Luetco 
trajo la criatura a la mujer del cazador 
Para que la criara. . . ¡Eso es' SnnH, .^ 
volvió a su casa, halló al Raian j ¡nfo 
i V " P 1 " ^ y lnat6 a la mujer y al La 
Ifln, sin darles tiempo para explicarse 
¡Perfectamente! ¡Eso marcha muy bien f 
Gaspar y Marieta han muerto; de todo es-
to no queda más que una prueba y sov 
el primero v único en encontrarla ¡Y 
nadie la verá más que yo' 
Entonces arrancó la página del libro 
mueble1: 7 ;>rr<>J6 dentr0 del ĉ 6n S 
Luego, acercando la hoja arrancada n 
la llama do la bujía, la quemó. rancaaa a 
—¡En lo que está convertida su denun-cia, en un poco de ceniza! "*-nun-
zas. apla8t0 ba30 su I)les negras ceni-
—-Ya estoy salvado, dijo. 
No obstante reflexionó 
auT^ul^hiin8 ?"e/Sai'««ffo no tiene más 
que un hijo, ¿qué pensarán a hallar el 
otro eu la cuna? Es preciso que no í í 
vean aquí. ¡Ah! estos basta? os esto^ 
i jos de amor, ¡qué suerte tlenei -¿i 
hgo de Clotikfe'j? de Mhnerac? q e'deMa 
haberse podrido en la fosa qi,e le ha a 
Salió de la choza y llamó n ln ¿ia*»**], 
^ J L W 1 ? ^f?**0 ^ jardín™"^01111' 
Y Y ; ^ 16 ^1Jo' yc'nld Pronto. 
poíasVlabrns"1 COrrlellt0 flel h^a?»P 
P a ^ a s ^ f t l l e ^ ^ c o t / ^ r n , ^ ^ ^ ?,« 
tndle bajo vuestro abrigo l i e g o 7MlT* 
levarle a la Inclusa hoy misino N.í .in* 
ne,J,0r0? níld,0• Tomad el t r ^ e n Mo-U 
tenéis tres cuartos de hora de í-n . t."'* 
Mañ.ma iré a veros a vuestro ensa a 
íetra! . f i t * ^ ^ 6 r * ™ * £ W 
p i t ^ r s S a - c i r ^ r , o 
la cubría. y pioles que 
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M A N I F I E S T O IOS.—Vapor americano 
Ollvette, c a p i t á n Whl te . procedente de 
T a m p a y escala, consignado a R . I*. B r a -
nner- D E T A M P A 
A A r m a n d : 104 barr i les de papas. 
j . F . | C h a m b l e s » : 6 bultos accesorios 
para autos. 
Southern E x p r é s Co- í 1 c a j a ropa-í 1 a ta-
do macarrones. 
D E K B T W E S T 
A r m o u r y C o . : 160 barri les c a m a puer-
COV C a s a u s : 3 cajas pescado. 
C o m p a ñ í a Cnbana de Pesca y Navega-
c i ó n - 3 Idem Idem; 1 Idem camarones. 
Southern E x p r e s a C o . : 1 bulto expreso 
v para los s e ñ o r e s s iguientes: 
Banco Nac iona l : 2 c u ñ e t e s con oro ame-
r i M n 0 M i r a b a l : 1 bulto efectos fotogrli-
f 1 M8 "W. W o o d l n g : 1 huacal legumbres. 
G. T o d a n a : 1 bultos efectos. 
JJ de la T o r r l e n t e : 1 Idem Idem. 
P. P o r t m a n d a : 1 Idem Idem. 
C. E . W l l l l s : 1 Idem í d e m accesorios de 
maquinarla . 
M A N I F I E S T O 109.—Vapor f r a n c é s Apo-
llen, c a p i t á n Murphy, procedente de C o l ó n 
consignado a A . J . M a r t í n e z . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 110.—Ferry boat ameri -
cano J . R . Parrott , c a p i t á n Phlena, proce-
dente de K e y West , consignado a R . 1». 
¿ r a n n e r . 
J . Agui lera y C o . : 15.500 ladri l los . 
C . Stephenson y C o . : 1 bulto muebles. 
J . Cast i l lo y C o . : 2.217 atados c a r t ó n . 
Hodrlguez y R l p o l l ; 265 bultos jugue-
T r u t s C o . : 300 cajas accesorios e l é c t r i -
cos. 
C a m a g ü e y I n d u s t r i a l : 1 bulto tanque y 
accesorios. 
Centra l C u n a g u a : 4 c u ñ e t e s p e r n o » ; 10 
a t a d o s é 330 piezas acero. 
Cantera Mol ina: 12 bultos maquinar la . 
P inar del R í o . 
L o m b a r d y C o . : 42 bultos m a q u i n a r i a ; 
1 cap j a ; 1 b a r r i l ; 40 atados; 164 piezas 
accesorios. 
Centra l M o r ó n : 5 bultos tanques y ac-
cesorios. 
Cuban T r a d i n g C o . : 18o Idem Idem. 
U . H . : 2 carros v a c í o s . 
G r a h a m H . C o . : 9.000 ladri l los . 
Cuban Centra l y C o . : 2 barri les pernos; 
30 piezas accesorios. 
E I U s B r o s : 1.300 polines. 
Banco Nacional : 1265 Idem Idem; 8259 
piezas madera. 
M A N I F I E S T O 111.—Vapor americano 
T u r r i a l b a s , c a p i t á n Rose , procedente de 
New Y o r k , consignado a l a United F r u l t 
Company. 
V I V E R E S : 
Pont Restoy y C o . : 30 cajas manteca; 
2 barri les g inebra; 100 caja jugo de uva-
A . R a m o s : 15 cajas manteca-
A m é r i c a ^ Grocery C o . : 1 ca ja nueces; 
1 Idem canela; 20 Idem s a l m ó n ; 5 idem os-
tras . 10 Idem c iruelas; 5 cajas e s p á r r a g o s ; 
1 idem te; 10 Idem p e r a s ; 6 cartones mal -
cena 4 cajas pescado; 10 idem j a b ó n ; 10 
Idem sopa; 10 cajas avena. 
M . S. C : 1.500 sacos arroz. 
G o l b á n , L o b o y C o . : 10|3 j a m ó n . 
T i r s o E z q u e r r o : 460 sacos har ina . 
P a r c e l ó Camps y C o . : 301 barr i les de 
cerveza. 
M. N a z á b a l : 50 ca jas de aceite. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 50 idem id . 
Mufilz y C o . : 25 idem idem. 
C . G o n z á l e z : 5 cajas f ru tas ; 10 idean me-
l o c o t ó n ; 3 idem cacao; 8 barr i les cucha-
ras . 
I /anderas Calle y C o . : 100 cajas de 
aceite. 
P r i d a P é r e z y C o . : 50 idem idem. 
F r a n k B o w m a n : 500 barri les papas; 455 
fardos cartuchos. 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 100 cajas de acei-
te. 
J . M. A n g e l : 2 atados carne; 5 cajas 
de a z ú c a r ; 18 Idem dulces; 5 atados go-
m a ; 1 b a r r i l cacao; S sacos h a r i n a de 
m a í z ; 1 ca ja guantes; 1 Idem mechas. 
Zabaleta y C o . : 100 cajas aceite. 
A . E . C o l é : 25 cajas salchichas. 
B a r r a q u é M a c i á y C o . : 3.000 fardos de 
tasajo. 
A . A r m a n d : 500 barr i les papas. 
E . Bstefano: 24 sacos tr igo; 2 cajas de 
sirope. 
R . T o r r e g r o s a : 10 cajas l evadura; 4 
idem nuez; 2 Idem dulces; 8 atados de 
j a m ó n . 
Dufau Commercia l C o . : 100 ca jas de 
j a b ó n . 
M. Paetzo ld: 1013 manteca; 10 cajas de 
on rnp puerco; 5 idem salchichas. 
M I S C E L A N E A : 
.T. r a s t i l l o y C o . : 200 atados alambre. 
.T. R . : 1 caja extractos. 
G. R . : 1 idem idem. 
A. M. Soto: 4 cajas l á m p a r a s y acce-
sorios. 
C. P r a t t s : 3 pianos. 
H . E . S-wan: 20 m á q u i n a s de escribir . 
M. E a r i n : 1 piano. 
R . .1. Mosley: 12 bultos accesorios de 
electricidad. 
I / . F . de C á r d e n a s : 3 cajas a r t í c u l o s p a r a 
golf. 
R P e r k l n s y C o : 1 c a j a hilo. 
.T. Z. H o r t e r : 8 bultos arados y acceso-
rios. 
O. I i . P e t e r s : 1 piano. 
United T r a d i n g C o . : 2 huacales v á l v u -
aA. Gelabert : 7 cajas efectos de goma y 
accesorios para m á q u i n a s . 
R . J . D . O r n y C o | : 72 cajas p i n t u r a ; 
1 b a r r i l muestras de seda. 
M. Puentes : 1 b a r r i l muestras de soda. 
Cuervo y P a g l e l r y : 1 c a j a bombas y 
accesorios. 
P . P . de P o o l : 1 c j a a a b o n o é 1 idem 
16 cajas semillas. 
Ortega Gonzá lez y C o . : 7 cajas acceso-
rios para empaquetadura. 
W . A. Campbe l ly : 3 fardos correas. 
C. H . T h r a l l y C o . : 19 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
A . M . : 14 cajas t i n t a : 1 Idem efectos 
de goma; 1 Idem b a r n i z ; 1 idem impre-
sos. 
M. H u m a r a : 8 c a j a s accesorios para 
f o n ó g r a f o s . 
Colominas y C o . : 12 cajas efectos fo-
t o g r á f i c o s . v 
.T. Olra l t e H i j o : 31 bultos accesorios 
nara pianos. 
G . B u l l e y C o . : 65 sacos paraf ina. 
Wes t I n d i a O i l R . C o . : 4 atarlos a r o s ; 
?f)0 barr i l e s ; 280 cajas aceite; 240 idem; 
25 barri les grasa . 
Cuba Importat ion C o . : 1 carro motor. 
E . B . R o s s : 60 autos ; 12 bultos acceso-
rios idem; 1 caja impresos. 
C . M a r t í n e z C a r t a y a : 29 cajas a lam-
bre. 
A n d r a i n y Medina: 31 bultos muebles y 
accesorios. 
Cueto y C o . : 2 c a j a s ; 4 huacales ca l -
r-ado. 
D R O G A S : 
E . Salecio: 38 bultos drogas. 
P . D . C o . : 30 idem idem. 
M. J o h n s o n : 100 idem soda. 
E . S a r r á : 100 idem idem. 
P A P E L E R I A : 
C. T o r r o n : 459 atados c a r t ó n . 
M. Prendes More: 10 cajas papel. 
Suilrez Carasa y C o . : 425 atados idem. 
National P . T . C . : 24 ca jos ; 439 ata-
dos idem; 4 cajas maquinar ia . 
B a r a n d i a r á n y Co. : 737 fardos papel. 
R . Veloso: 150 rollos Idem. 
C . P é r e z : 275 Idem Idem. 
F E R R E T E R I A : 
Fuente Presa y C o . : 9 cajas para cau-
dales. 
T>. A. R o q n é : SO barr i les soda. 
E . Saavedra: 30 sacos blanco E s p a ñ a . 
.T. F e r n á n d e z : 15 idem idem. 
.T. A l v a r e z : 4 cajas cuero; 18 bultos ac-
cesorios para auto. 
Gorost iza Barafiano y C o . : 13 bultos 
accesorios para tubos. 
Canosa y C a s á i s : 7 idem idem. 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o á ^ r -
m s t e a , p & r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y d a d -
n a . C u b i e r t o s < t e P & a -
t a . O b j e t o s d e M & y á -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l t t í e s d e P m e á y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n o s . 
m N O 
O B f i i P M Y B i M A U 
( T O R B B R N A Z A , 1 6 ) 
C . M . : 64 c u ñ e t e s Idem. 
J . S. G ó m e z : 445 cajas efectos de lata . 
470: 264 atados hierro canalados. 
B . L a n z a g o r t a y C » . : 68 cajas pernos y 
tuercas. 
M A D E R A : 
L . D í a a : 1.622 piezas madera. 
A . Quesada H e r m a n o : 3401 Ídem id . 
A lvarez Morato y C o . : 5 cajas de soda. 
P . F e r n á n d e z : 1 Idem tejidos. 
P . G ó m e z y C o . : 1 Idem idem. 
S á n c h e z H e r m a n o : 2 idem Idem. 
F e r n á n d e z v C o . : 1 Idem Idem. 
G a r c í a y S i x t o : 1 Idem ™em. 
M. C a m p a y C o . : 1 Idem idem. 
V . P ó r t e l a y C o . : 1 Idem Idern^ 
H u e r t a C . Clfuentes Co. ^ 1 ^ " . J ^ -
H u e r t a Clfuentes y C o . : 2 Idem Idem. 
L . A . A r a n g u r e n : 4 W « m , j f ® ™ " , ^ 
G a r c í a Tuf lón y C o . : 1 iáe1?AjX 
Angulo y Toraf io: 1 Idem idem. 
J . G a r c í a y C o . : * lde l* 112em-
J . Garc ía y C o . : 1 Idem Idem. 
A. G o n z á l e z P e r e d a : 14 ^ l 1 ^ . 
V . S i e r r a : 4 idem Idem; 1 idem borda 
^ " o l l ñ o y S u á r e z : 2 Idem Idem; 4 idem 
te3Gu?lérrez Cano y C o . : 22 Idem Idem; 1 
b a ¿ r t V P & U & t 49 cajas cuellos, pufios y 
^ S u l r l z R o d r í g u e z y C o . : « cajas me-
d ATvarez P a r a j ó n y C o . : 2 cajas encajes; 
2 Idem bordados. 1 Idem 
G o n z á l e z y S á l n z : 1 idem p a t í o s , 2 Idem 
teSld<May y C o . : 12 cajas paste 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Co. - 5 cajas ae 
espejos y marcos, 1 n. e,le. 
Amer ican B r y Goods C o . : 1 idem cue 
11 Morr i s H e y m a n : 13 cajas cutellos y 11-
^ P r e ^ d e s ^ P A r a d e l a : 4 cajas rollones pa 
^ n b e r i ^ ^ r a r a f e r r e t e r í a 
y ^ l o S A N T A B A R B A R A 
R l d d e r P y F i n c a n : 3 c ^ a s m a q u i n a r i a ; 
53 Idem t e c h a d l a S o á N a ) < - s o r i o s . 
Arredondo P é r e z y C o . : 9 cajas som-
^ f f / M a n e t o s de 
m á r m o l . L O N D R E S 
Puente P r e s a y C o . : K * " " * * ? ^ ™ : 
E . S a r r á : 1 Idem accesorios para nro 
Cba8' D E B U R D E O S . 
C S B u y H e r m a n o : 1 c a j a b o n e t e r í a . 
D u s s a q y C o . : 2 bultos vermouth; 1 ca-
Ja cubiertas. . . . 
B . P a r d l a s : 71 cpja b01JeteT?,a- r 
V i d a l R o d r í g u e z : 5 cajas l icor. 
D E G L A S G O W 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 33 cascos cer-
VeGkmzález y S u á r e z : 38 idem Idem. 
B . H e r n á n d e z : 6 atados idem. 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 33 « a j a s Idem 
Alvarez E s t é v a n e z y C o . : 37 Idem Id . 
L a n d e r a s Cal le y C o . : 33 idem idem. 
D E L H A V R E 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y Co. 2 cajas bo-
tones, 3 idem p e r f u m e r í a . , 
Garc ía T u ñ o n y Co. 2 idem tejidos 
Sobrinos de A r r i b a 1 c a j a cuchUleria . 
C D B u y Hno . 3 cajas p e r f u m e r í a . 
F e r n á n d e z , Hno. y Co. 3 í d e m idem. 
M a j ó y Colomer 3 cajas drogas. 
F . Taqueche l 4 idem idem, 1 Idem per-
f u m e r í a . „ 
E . S a r r á 4 cajas drogas. 1 cajas perfu-
m e r í a , t inta, porcelana y cajas vacias del 
vapor Calamares . , „ , ,. „ 
C o m p a ñ í a Cubana de J a r c i a 3 barrues 
aceite del vapor Slxaola. 
Esca lante , Cast i l lo y Co. 1 c a j a hilo. 
Idem p e r f u m e r í a , 1 Idem juguetes, 1 idem 
botones. 
M A N I F I E S T O 112.—- V a p o r americano 
M O N T E R R E Y , c a p i t á n Smlth , procedente 
de New Y o r , consignado a W . H . Smlth. 
C a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 113.— V a p o r americano 
C H A L M E T E , c a p i t á n Procter , proceden-
te de New Orleans, consignado a A . W . 
Woodel l . 
V I V E R E S : — • ^ . 
Hluarte y S u á r e z : 2.000 sacos fmalz. 
Benigno F e r n á n d e z : 500 idem idem 
M N a z a b a l : 500 idem Idem, 4]3 jamótL 
G o n z á l e z y S u á r e z : 5 idem idem, 1200 
sacos sal , 500 idem m a í z . 
H . As torqu i y C o ñ : 513 j a m ó n . 1800 
sacos sai . 
A l v a r o E s t é v a n e z y C o . : 250 i a . m . 
S o a o r a : 910 idem garbanzos. 
K P C b i r e ñ o : 250 idom Idem. 
AcoPta v C a . : 350 idem idem. 
B . S u r i ó l : 250 Idem avena. 
E r v l t l y C a . : 500 Idem í d e m . 335 pa-
cas heno. „ . . , , 
Marcel ino G a r d a : 100 sacos f r i jo l . 
Romagosa y C o . : 100 idem idem. 
Q. G a r c í a : 125 idem Idem. 
Genaro G o n z á l e z : 50 idem arroz. 
Q. H i n g C . : 198 idem idem. 
C o m p a ñ í a Mercant i l : 1.275 idem idem. 
L l e r a y P é r e z : 500 idem idem. 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 410 Idem Idem, 
413 J a m ó n . 
P l ñ a n y C o . : 364 sacos arroz. 
Bartolo" R u i z : ?00 sacos papas. 
T e x l d o r y C u a d r a : 300 Idem cebod-is, 
17 í d e m c a m a r ó n , 9 huacales m e l ó n . 
L P de L u x . a : V¿ bultos frutas v le-
gumbres. , J 
B . R a d a : i* idem frutes . 
A í í c b t r t d o : 500 huacales cebollar. 
Morr i s Co. • 70 cajas carne puerco, 5 
Idem sarchxbas , 500 idem manteca, 1 que 
80"Armando A r m a n d : 10 evajas bacalto . 
Smlft v C o . : 150 cajas carne puerco, 
296 bultos carne fresca, 50 t inas mante-
qui l la , 25 cajas j a m ó n ^ f ^ ^ i 1 ^ - 5 
atados, huevos y carne, 100|3 manteca. 
Santelro y C o . : 7 3 J a m ó n 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 5 idem Idem. 
F . P i t a : 5 idem idem. 
F e r n á n d e z , G a r c i a y C o . : 5 idem idem. 
A R a m o s : 5 Idem ide. 
Y e n San C h e o n : 4 Ide idem. 
L l a m a s y R u i z : 5 idem Idem. , 
E c h a v a r r i Tno. : 4 l^mj06111- , 
P r l d a P é r e z y C o . : 4 idem idem. 
L o n s ó , M e l é n d e z y C o . : 9 idem idem. 
A . B a r r o s : 4 idem Idem. 
R S u á r e z y C o . : 5 Idem Idem. 
M Paetlold7 y C o . : 100|3 anteca. 
A . A lonso: 17 pacas heno. 
F r a n B o w a n : 50 cajas a g u a r r á s . 
Ga lban , L o b o y C a . : 2o sacos cerveza.. 
M I S C E L A N E A : — 
Cueto y C a . : 500 bari les aceite. 
J . N . A l l e y n : 50 Ide resina. 
Ortega. F e r n á n d e z : 3.623 atados cortes 
^ W ^ l n d i a Olí R e f g . : 1.300 Idem idem^ 
C u b a n L a n d R . Tobasco y C o . : 3.340 
sacos abono. ..„„„ , j . . 
Nitrato Agency y Co : 1000 idem idem. 
B a r a g u a Sugar C o . : 111 atados h i e r í t , , 
9 bultos pernos. 
A n i n s y C o . : 18 bultos hierro y acce-
S O H a v a n a B r u i t C o . : 12 atados m a q u i 
n a r i a y accesorios. 
A . Revesado y C o . : 1 5idem t o n e l e r í a . 
A E p p i n g e r : 2 cajas accesorios autos. 
C o m p a ñ í a Azucarera Madrazo: 1 c a j a 
V&BUGS T o r r e s : 124 cajas dulces y anun» 
clos, 4 cajas Idem y dulces. 
F . S i l v a : 11 cajasc maquinar ia . 
Morr i s H e y m a J i : 2 cajas barati l lo . 
Southern E x p r e s s Co.fi: 1 Idem Idem, 1 
c a j a efectos tocador, 3 cajas accesorios 
P a a i a r t e ? ' M a e s t r e : 22 caballos (1 menos) 
M R o b a l n a : 6 vacas, 2 toros. 
L . B l u m : 12 vacas 1 cr ia . 
N Q u l r o g a : 5 Jaulas aves. 
J . C r u s e l l a s : 7 idem idem. 
P A R A M A T A N Z A S 
Sobrinos de Be ay C a . : 2 bultos ma-
q u i n a r i a . 
W . B . F a i r : 1.050 sacos arroz. 
P A R A C I E N W S G O S 
V i l l a r y C o . : 1 caja tejidos. 
Smlft y C o . : 100(3 manteca. 
P A R A C A I B A R I E N 
F . T r u j l l l o : 1.372 atados cortes. 
P A R A N U K V I T A S 
J . R o d r í g u e z : 11 bultos talabrteria . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
D . P a r r a d o : 5 cajas t a l a b a r t e r í a . 
P A R A A N T I L L A ( Ñ I P E ) 
F i o l y H n o . : 5 cajas telabartoria. 
Beguesy C o . : (Santa C l a r a ) : 10 cajasi 
t a l a b a r t e r í a . 
P A R A M A Y A R I 
L a n d a y L ó p e z : 200 sacos sal . 
P A R A G I B A R A 
R e y y C a . : 250 sacos sal . 
P A R A T U N A S D E A Z A 
P . F e r n á n d e z : 1 ca ja ace i te 
P A R A S A N T A F E , I S L A D E P I N O S 
B . K a r l i n : 24 bultos f erre t er ía . 
M A N I F I E S T O 114. — Vapor noruego 
T U D D A L , c a p i t á n Gabrie lson, procedente 
de Puerto Padre , consignado a l a H a -
v a n a Coal Co. 
Con a z ú c a r en t r á n s i t o para e l Have . 
M A N I F I E S T O 115.— V a p o r americano 
E S P E R A N Z A , c a p i t á n C u r t í s , procedente 
de Tampico y escala, consignado a W . H . 
Smlth , 
D E V B R A C R U Z 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C o . : 80 sacos 
ca fé . 
Marcel ino G a r c í a : 100 idem alpiste. 
C . Arnoldson y C o . : $.382 Idem gar-
banzos. 
Mercadal y C o . : 2 b a ú l e s muestras de 
calzado. 
Fuente , Prefia y C o . : 6 cajas cepillos. 
M a r i n a y C o . : 1 caja maquinar la (de-
vuelta) , 
M A N I F I E S T O 116.—Ferry boat ameri -
cano H . M. F L A G L B K , c a p i t á n Sharpley , 
procedente de K e y West, consignado a 
R . L | Branner . 
L ó p e z . Pereda y C o . : 237 barr i les pa-
pas. 
Ia<luter<i<)(-jr; Cb.| 241 Idem Ideniji ^ I 
M A M I F I 
F r a n B o w m a n : 400 idem idem. 
R R . Al fonso: 1896 Idem Idem. 
A. Reboredo: 200 Idem idem. 
Swlft y Co. : 400 cajas huevos. 
L a P o l a r : 566 pacos malta. 
H . H a r t e n s t e i n : 56 bultos ruedas y 
ejes. 
Amer ican Steel of C u b a : 2.896 piezas 
acero. 
G. Petr lcc lone: 4 autos, 20 bultos ac-
cesorios Idem. 
Garage Ing le s : 4 autos. 
Pe l l eya H n o . : 320.276 l í o s c a r b ó n . 
Sugar Products C o . : 43.092 Idem Idem. 
B a r a ñ a u o , Gorost iza y C o . : 417 cajas 
Yl tirio. 
B a r a n d i a r á n y Ca . : 1300 fardos Idem, 
-0 ca las sobre-cartas 
E N C A R G O S : — 
Sr. Secretario de E s t a d o : 1 fardo con 
documentos oficiales 
P A R A G U A N T A N A M O 
Ponlsnno L ó p e z : 27 cajas calzado. 
M A N I F I E S T O 118 — Vapor noruego 
S K U L D A , c a p i t á n Martinisson. procedeu-
te de New P o r t News, consignado a la 
H a v a n a Coal y Co 
H a v a n a C e a l y C o . : 1556 toneladas de 
c a r b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O 117.— V a p o r americano 
S A N M A T E O , c a p i t á n O'Neill , proceden-
te de Boston, consignado a United F r u l t 
Company. 
V I V E R E S :— 
L l e r a y P é r e z : 50 tabales pescado. 
H . H . : 300 cajas robalo. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 100 Idem 
bacalao. 
A. G a r d a y C a . : 100 Idem Idem. 
P i t a H n o a . : 200 Idem idem. 
Galbo y C a . : 100 idem ide. 
J . Bafecas y Ca . : 93 tabales pescado. 
F . Cau la 6 barr i les extracto, 4 Idem 
cerveza, 1 c a j a avisos. 
A. E . L e ó n : 35 barri les papas. 
Swlf t y C o . : 100 cajas bacalao, 50 idem 
carne de puerco. 
E . R . M a r g a r l t : 25 cajas bacalao, 105 
tabales pecado. 
B a r r a q u é Mac iá y C a . : 80 cajas pes-
cado. 
P . I n c l á n y C a . : 86 tabales idem. 
M I S C E L A N E A : — 
Jfe del E j é r c i t o : 2 cajas equipajes. 
U . S. M. y C o . : 6 huacales efectos do-
madora, 5 cajas alambre y m a q u i n a r i a . 
.T. Agui l era y Ca . : 46 bultos herrajes . 
United Cuban E x p r e s s : 7 cajas dulces. 
Santelro Alvarez y C a . : 2 cajas algo-
d ó n . 
G u t i é r r e z Cano y Ca. : 2 idem idem. 
B o v i r a y C a b a r g a : 1 caja hilo. 
R u s s e l l y S p a l d i n g : 3 huacales muebles 
1 Idem accesorios e l é c t r i c o s . 
C. B l a s c o : 1 c a j a muestras de piel. 
C . M a r t i n : 177 bultos desinfectante. 
J . C . B . : 1 ca ia efectos de metal. 
R . C . : 1 c a j a Idem, 1 Idem tintes. 
P y M . : 6 cajas medias. 
S. S a r á : 7 cajas efectos de goma. 
Mar ina y C a . : 6 huacales v á l v u l a s , 6 
bultos cadenas. 
A. P é r e z B a r r o s : 1 huacal m á q u i n a s . 
S. Saiz O r ü z : 1 c a j a tela. 
5547 : 21 cajas s i l las . 
5016: 2 Idem diem. 
1616: 2 Idem Idem. 
5551: 26 idem idem. 
F e r n á n d e z y C a . : (Casa G r a n d e ) : 37 
Idem Idem. 
H . T e c h n l c s : 5 cajas muebles. 
Schmel l F i l m y C o . : 1 caja malgbctos. 
C. Hiprvit R e y y C o . : 1 c a j a tela. 
H a r i s B r o s y C o . : 1 caja nacajas . 
S. S . : 1 c a j a eefectos de a l g o d ó n . 
O. H . C . : 261 rollos alambre. 
E . G a r c í a Capote: 215 Idem Idem. 
J . F e r n á n d e z : 20 idem Idem. 
Casteleiri Vozcso y C a . : 15 idem idem. 
J . A. V á z q u e z : 49 Idem idem. 
J . Z, H o r t e r : 59 pacas enserado, 2 ca-
j a s Impermeables y f erre ter ía . 
T o r i p c a l y T l v o l l : 300 cajas de mal ta . 
C A L Z A D O : 
V . G ó m e z : 1 cajas , 3 huacales calzado. 
S. B e n e j a m : 4 idem idem. 
M. L ó p e z y Ca . : 4 Idem idem. 
E . N e y r a : 10 ide idem. 
Baguer y G a r c í a : 3 ide idem. 
A. G o n z á l e z : 2 idem Idem. 
P r a d e r a C a . : 13 idem Idem. 
J . L ó p e z H n o s . : 21 b a ú l maletas. 
F . F e r n á n d e z Sobr ino: 56 cajas calzado 
Cueto y C a . : 10 Idem idem. 
Seeler P I y C o . : 5 cajas , 19 huacales 
idem. 
M a r t í n e z , S u á r e z y C a . : 8 cajas , 45 
huacales idem. 
J . P r e s n o : 8 cajas Idem. 
V . A b a d i n y C a . : 96 cajas , 41 huacales 
Idem. 
M e n é n d e z y C a . : 15 calas idem. 
F e r n á n d e z , Valdes q C a . : 6 idem idem. 
_ U s s i a y V i u e n t : 97 Idem Idem. 
J . G o n z á l e z P u l i d o : 5 idem idem. 
T A L A B A R T E R I A :— 
t>. F e r r a n : 13 pacas cueros. 
P . K . C . : 17 ca jas counters, 16 bultos 
cueros. 
A. Madrazo q C a . : 20 fardos idem. 
CJ. B . Ze t ina : 4 pacas cueros. 
P . T i l i n t a : 1 idem idem. 
A r m o u r y C o . : 50 fardos c a ñ e r o s , 1 
paca ide mdel vapor San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de Calzado y Curt idos Be-
n e j a r a : 42 bultos idem 1 c a j a tintas, 1 
í d e m hilo. 8 idem vlacetes, 1 Idem he-
framii -mas. 2 ide puntas. 
J . G e n e r : 1 ca ja aqulnar ia , 3 bultos 
cueros, 1 c a j a t a b l a z ó n , 1 idem herramien 
tas, 1 idem aforos, 1 b a r r i l aceite. 
V. G ó m e z Cueto : y C a . : 1 ca ja impre-
sos. 
P A P E L E R I A :— 
D i a r i o de la M a r i n a : 82 rolos de apel. 
C u b a : 37 idem Idem. 
olana H n o s . : 25 cajas toallas. 25 Idem 
papel. 
K a m b l a , Bouza y C a . : 500 fnrdo« Idem, 
tí ci-jas sobre-cartas. 30 Idem toallas. 
S u á r e z , C a r a s a y C a . : 41 rollos, 750 
fardos de papel. 
M A N I F I E S T O 119— Vapor americano 
M A S C O T T E , c a p i t á n Myers, prriceleute 
de K e y West , consignado a R . L . B r a n -
ner. 
C o m p a ñ í a de Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n : 1 c a j a camarones. 
Consignado al Southern E x p r e s s Co. 
F . M e n é n d e z : 2 jau las aves. 
A. P a n s a s : 1 Idem Idem. 
A. G a r c i a : 1 Idem Idem. 
a l l r p c r B r o s : 4 Idem aves. 
nlon Olí y C o . : 1 caja maquinaria . 
H a v a n a F r u l t y C o . : 2 Idem accesorios 
idem. 
A. G. K a n t : 1 c a j a p e l í c u l a s . 
Davidson y C o . : 1 caja sobres. 
American T r a d i n g y C o . : 1 ca ja acce-
eorlos e l é c t r i c o s . 
Morirán y W a l t e r : 2 bultos muebles. 
Southern E x p r e s s y C o . : 1 bulto efec-
tos de expresos. 
M A N I F I E S T O 120.— Vapor americano 
M E X I C O , p a p l t á n Campion, procedente 
de New Y o r k , consignado a W . H . Smlth. 
V I V E R E S ' — 
Dominion T r a d i n g y C o . : 20 cajas con-
f i turas . 
S. J u a n : 10 cajas licor, 9 Idem c á p -
sulas. 
Zabaleta y C o . : 10 cajas Jabón. 
A. Puente : 50 sacos harina. 
Bust l l lo , San Miguel y C o . : S cajas ca-
cao, 50 cajas e s p á r r a g o s , 5 Idem sal . 
B . C i m a : 20 cajas salchichas, 15 idem 
quesos. 
A. P é r e z P é r e z : 100 bariles papas. 
B . L e c o u r s : 100 Idem idem. 
L a n d e r a s , alie y C o . : 100 cajas j a b ó n . 
A . Orts M . : 182 atados (500 c a j a s vo-
l a s ) . 
T h e Borden C o . : 2.000 cajas leche. 
C o m p a ñ í a Cubana de Provisiones, 272 
calas huevos. 
Nestle A . S. Mi lk y C o . : 5.277 cajas 
leche 25 idem cacao 151 Idem chocolate. 
Y e n San Cheon: 98 bultos v í v e r e s chi -
nos. 
Corones y B s t a p e : 25 cajas kuesos. 
F e r r e r y P u l g : 28 cajas , 6 cestos pes-
cado. 
L . B . de L u n a : 1 c a j a paques. 
372 : 9 barr i les jalea. 
Marcelino Garc ia :125 sacos fr i jo les . 
S. K . : 200 idem idem. 
Romagosa y C a . : 20 fardos especias. 
M a r t í n e z L a v i n y C o . : 600 cajas peras. 
' E . R a m í r e z y C o . : 5 barri les vino. 
E . H e r n á n d e z : 20 cajas carne puerco. 
E . Ort iz . 200 barri les papas. 
L F de C á r d e n a s : 2 fardos corchos. 13 
barr i les vino. 
11 cajas quesos, 1 Idem 
100 sacos frijoles, 35 ca-
P . M. y Co, 
mantequil la . 
Wlces y Co. 
j a s pescado. 
B . : 50 idem har ina . 
L l e t a y P é r e z : 11|3 Jamón. 
A r m o u r y C o , : 1.277saco8 carne, 1 ca-
j a pasas. 
B . R . : 5 cajas leche. 
A. G a r c i a y C o . : 0 tabales pescado. 
M e n é n d e z y R o d r í g u e z : 21 cajas salsas, 
6 Sldem quesos, 7S bultos frutas. 
Herederos de A, Canales : 180 cajas 
quesos, 108 bultos frutas. 
J . R . Al fonso: 10 cajas quesos, 1 idem 
p a n q u é s , 21 huacal melones. 
G. Cotsonls : 52 bultos frutas, 1 huacal 
ces tos 
J . J i m é n e z : 72 bultos frutas, 1 huacal 
cestos, 1 idem apio, 1 Idem coliflor. 
P . M a r t í n e z : 20 cajas frutas. 
A . C . : 10 cajas quesos. 
Parce lo Camps y C o . : 25 Idem iderru 
T a u l e r .Sánchez y C o . : 25 Idem Idem. 
R . C . : 100 sacos c h í c h a r o s . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 100 id . id. , 
10 cajas carne puerco. 
G o n z á l e z y S u á r e z ; 100 idem quescos, 
20 cajas pescado. 
Hotel P l a z a : 8 barri les aves. 
N F C : 2 cajas cerveza. 
F l e l s c h m a n y C o . : 46 cajas l evadura . 
K . : 100 sacos frijoles. 
H . H . : 100 sacos garbanos. 
S a n t a m a r í a , Saenz y C o . : 9 id. Idem. 
R . P a l m e i r o : 155 cajas macarrones, 1 
Idem embutidos. 1 Idem quesos, 2 idem 
aceite, 1 ide conservas. 
Grevatte B r o s : 41 cajas peras, 1 Idem 
dulces, 7 Idem etiquetas y goma. 
F . S j n c h e z : 5 huacales leche. 
L l m s a y L u i s : '500 sajas j a b ó n en 
polvo. 
zz20 : 500 sacos frijoles. 
C. J . C . : 39 bultos v í v e r e s w efectos 
chino. 
Oenaro G o n z á l e z : 432 sacos afrecho. 
P i t a H n o s . : 25 cajas pescado. 
Miranda q G u t i é r r e z : 13 Idem í d e m . 
E c h a v a r r i H n o s . : 1 Ocajas arne puerco 
S S F r e i i e i n : 26 cajas andullo, 12 Id. 
mantequil la , 1 ca ja estuches, 320 bultos 
conervas. 
S l l t C o . : 1 c a j a estingluidores, 300 
Idem peras, 2 idem mantequil la. 
1 huacal frutas, 600 cajas , 10 casco» que 
SOS. 
Lozano y L a T o r r e : 1 caja cauques, 
170 cajas quesos, 60 bultos frutas. 
AV. B. F a l r : 40 cajas añ i l . 
Amer ican G r o c e r y : 8 cajas , 2 atados 
galletas. 
R . T o r r e g r o s a : 8 cajas dulces, 6 sacos 
quesos. 
J . Gal lareta y S a . : 3 Idem Idem, 6 
atadoc, 45 bultos frutas , 1 ca ja crema. 5 
barri les , ti3 j a m ó n . 
Lam-rletn y ViDa:4 4 cascos quesos, 
40 cajas cerezas, 11 huacal pimienta, 7 
cajas levadura, 10 idem habas, 5 Idem 
b a b i c b u e l a » , 10 Idem frijoles , 40 idera 
fresas, 3 barri les j a m ó n . 
Pont, Restoy y C o . ; 3 huacales espe-
cies, 1 caja extractos. 10 cajas alpiste, 10 
Idem te, 10 Idem salsa, 20 Idem j a b ó n ; 1 
Idem p a n q u é s , 35 Idem cerezas. 
A. A r m a n d : 250 barri les papas, 30 ata-
dos quesos, 1 huacal apio, 2 Ide cestos, 
106 bultos frutas. 
E N C A R G O : 
W . H . S m l t h : 2 atados efectos de 
uso 
C. y C o . : 1 ca ja á c i d o . 
A. H . y C o . : 2 cajas archivos y acce-
sorios. 
M I S C E L A N E A :— 
Peraza : 4 cajas rodillos. 
H . E . S m a n : 0 cajas efectos p a p e l e r í a . 
A. T l s c h e r : 4 bultos piedra y soda. 
L . M. S . ; 12 sacos c á p s u l a s . 
F c r n á n d e d y Co. (Casa G r a n d e ) : 1 far -
do s i l la . 
('. P. : 4 cajas l ibros. 
J . P r e s n o : 8 bultos t inta y a c c e s o r i o » 
de f o t o g r a f í a s . 
L y k e s B r o s : 1|3 neveras. 
R . G u t m a n : 6 barri les plomo. 
C. B . y C o . : 4 m á q u i n a s de escr ibir , 1 
cuja cintas. 
P. R u b í : 18 cajas efectos de goma. 
E . H . C a r r e r a s : :7 cajas anuncios. 
R u b i e r a H n o . : 3 cajas sombreros. 
Hiabana Mrult y C o . : 6 huacales m á -
quinas. 
D. P é r e z Baraf iano: 6 barr i les cola. 
C. Migue y C o . : 8 fardos despedriclos 
de a l g o d ó n . 
Cuervo y C o . : 47 huacales botellas, 
H . C . : 1 c u ñ e t e Jabón. 
Steel C o . : 9 cajas acero. 
H. D . O r t e g a : 22 bultos á c i d o y grasa . 
C. G o n z á l e z :2 ca jas aparatos para te-
che. 
P . A . O r t i z : 5 cajas adorno. 
Casa C á r t e r : 27 bultos tanques. 
A g u l a r y Caste l lanos: l > c a j a l l antas . 
Centra l A m i s t a d : 2 ruedas. 
C. P e l e g r l n : 7 cajas sombreros y ropa. 
J . M. J i m é n e z : 260 ca jas botellas. 
V . M. J u l b o : 12 huacales m á q u i n a s . 
L o m b a r d y C o . : 3 cajas bombas. 
Morgan y W a l t e r : 21 bultos muebles. 
Beatr iz : 21 idem, Ip lano . 
M. F . G a r c i a : 2 ca jas muebles. 
L ó p e z , S e ñ a y C o . : 1 c a j a forros. 
37: 2 cajas juguetes. 
K. Sastre e H i p o : 2 cajas bombillos. 
V i l a p l a n a y C o . : 6 cajas bombas. 
Universa l M ú s i c a y C a . : 3 planos. 
V i u d a de J . Careras y C o . : 1 idem. 
Cruse l las y C o . : 15 ca jas aceite y ex-
tractos. 
S. Calcavecchi : 1 huaca l pedestales. 
R . P o r t a s : 8 cajas muebles. 
Cantos Alvarado y C o . : 1 c a j a efectos 
plateados.. 
A . M. Puente y C o . : 6 bultos tanques 
y accesorios. 
d. M u ñ o z y C o . : 40 bari les j a b ó n . 
E . B . : 1 caja , 3 atados opio. 
C o m p a ñ í a Cubana de F o n ó g r a f o s : 13 
cajas fonogramas. 
L . Morera : 7 cajas accesorios para 
banles. 
P o r t a y M e n é n d e z : 7 cajas m a n i q u í e s . 
B . P l a n t é : 2 barr i les sebo. 
ladero y Ve lasco : 2 barr i les cr i s ta -
ler ía . 
162: 2 huacales tablas. 
R o d r í g u e z y M é n d e z : 1 caja carret i l las . 
J u r i c k y F e l m a n : 1 c a j a ropa. 
L u i s a F l o r e s : 1 plano. 
6 | y C o . : 4 fardos paja . 
K . P o l l a k : 3 idem idem. 
H K L : 7 cajas efectos chinos. 
Ortega, G o n z á l e z y C o . : 11 cajas l laves. 
F H y C o . : 3 cajas accet íor íos para 
bicicletas. 
M. Q.: 3 huacales planchas. 
444: 16 bultos accesorios para muebles. 
M. L a r i n : 4 planos, y accesorios. 
F . A l m a n s a : 8 cajas juguetes. 
S. F . : 13 bultos tuercas y Iminas. 
R . Veloso: 2 ca jas l ibros. 
A. C u e r a : 1 c a j a botones: 10 Idem ce-
pillos. 
R . S . : 5 pianos. 
D C C : 4 idera idem. 
U 'S P X : 5 bultos empaquetadura y 
ropa, 75 idem l lantas . 
I n d u s t r i a l A l f i l e r e r a : 10 bultos a lam-
bre. 
B C M : : 14 cajas á c i d o y tornil los. 
M. G F a l d ó y C o . : 1 m á q u i n a . 
Laborator io Nac iona l : 17 bultos mate-
riales . 
L i n d n e r y H a r t m a n : 83 bultos j a b ó n 
v desinfectante. 
D. S . : 4 cajas efectos a t l é t l c o s . 
M u ñ o z y F e r n á n d e z : 12 fardo paja . 
V. T . • "J r a í a s camisas 
C y C o . : 100 barr i l e s estearina, 
.jeio uel E j é r c i t o : 17 cajas tela. 
H (': 181 c a í a s barniz . 
C C : 20 barri les aceite. 
A M C a r n e i r o : 6 cajas papel y sobres. 
T U B L K C U L O 
SüfcRO 
P M T I C O h S U N T l Y C 
P O R E L 
S U E R O A N T I - C G N S U N -
T I V O Z E Q Ü E I R A " 
S U M E D I C O L O C O H O C E 
E ! s u e r o a n t i - c o n s u n t i v o " Z e q u e i r a " 
r e g u l a r i z a l a c i r c u l a c i ó n d e l a 
s a n g r e , n o r m a l i z a n d o e l e s t a d o 
g e n e r a l . 
T o n i f i c a e l o r g a n i s m o . 
N o h a y r e a c c i ó n d o l o r o s a . 
D e s t r u y e e l b a c i l o . 
D e s p i e r t a l a n u t r i c i ó n . 
S u p r i m e l a f i e b r e 
E N T O D A S L A S B 0 1 
A . C r u s e l l a s : 9 c a j a efectos de madera. 
A L ó p e z Chavez: 18 c i l indros á c i d o . 
L L Agulrro y C o . : 1 caja revolvers. 
J . B a r q u í n y C o . : 14 c a j a s sombreros 
Mfi: 2 Idem Idem 
B . P . : 2 cajas cubiertos 
H e n r y Clay and Bockk y Oo.: 9 cajas 
p a p e l e r í a y e s t a ñ o . 
C o m p a ü l a Cervecera: 2 barr i les leva-
dura. 
T . Ruesca y Ov. : 262 carnal , accesohrlos 
y muebles. 
OirbMlio y M a r t i n : 9 bultos alambre 
y papel. 
Cuban E . Supply So . : 21 bultos acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
P. F o r t u n : 8 cajas juguetes y efectos 
dentales. 
W. A C C a m p b e l l : 4 camiones, 2 cajas 
accesorios Idem 
Rodriguéis y C o . : 12 bultos flejes y 
m á q u i n a s . 
Cuba I . C o : 8 cajas l lanta 
F . H a v a s y C o . : i Idem Idem 
A C : 13 bultos c r i s t a l e r í a y efectos 
para laboratorio 
P A : 41 bultos c r i s t a l e r í a . 
Cmpafila Dental ' 22 bultos muebles y 
efectos dentales. 
L a Alemana' 172 cajas l á m p a r a s . 
B J Miles y C o . : 4tí bultos accesorios 
para auto 
J P a r a j c n y C o . : 2 cajas sombreros, 1 
idem soda 
Y P l á : 4 grdos forros. 
A P e r a l t a : 20 bultos botellas. 
B F de P e e l : 3 ca jas anuncios y pln-
t u j a . 
C M : 4 cajas cortinas 
Central Perseveranc ia : 4 atados ruedas 
Centra l S temart : 2 huacalesmaqulnarla 
Central Leque l t io : 1 ca ja cadenas, 
asallo, B a r l n a y a y C o . : 3 cajas pape-
l e r í a 
D A E H : 28 cajas hormas 
B C a r b ó y C o . : 20 bultos maquinar la 
y vigas. 
C M y G e ; 8 cajas muebles y acceso-
rios 
Alvarez Cernuda y C o : 14 bultos teji-
dos, bombillos y cintas. 
U Damborenea: 7 bultos accesorios 
para autos 
Melchor a D o s s a u : 250 tubos 17 bul -
tos maquinar ia y accesorios 
E . C u s t l n : 1 c a j a accesorios para pla-
no. 
Mercedlta Sugar C o . : 9 fardos tela 
U M C S : 8 cajas rollos de m ú s i c a 
C 3 bultos accesorios para auto. 
L a H a b a n e r a : 3 cajas acesorios. 
B B : 15 barri les pintura, 4 cajas vá l -
vulas 
R . L o r e t : 6 ca jas fereteria. 
R P : 15 cajas p a p e l e r í a y f e r r e t e r í a . 
Cuervo y P a g l i e r y : 2 cajas m á q u i n a s 
y accesorios. 
268 : 3 bultos azufre. 
Quintana y C o . : 3 cajas efetcos pla-
teados. 
J . G a r c i a H n o . : 6 ca jas t i jeras y rifles. 
G . Petr lcc lone: 2 ca jas accesorios para 
autos. 
393 : 2 cajas maquinar ia . 
203 : 5 Idem goma. 
F . C . n idos: 840 bultos materiales. 
C H H y C o . : 5 cajas marcos y efectos 
de tocador. 
G ó m e z y M a r t í n e z : 1 auto. 
Y K y C o . : 4 ca jas accesorios de he-
rramientas 
A . B s p l n a c h : 16 fardos accesorios pa-
r a escobas. 
P e d r o : 49 cajas c r i s t a l e r í a 
A . M i r a n d a ' 13 bultos efectos platea-
dos. 
M S E s t e v e z : 1 c a j a á c i d o . 
186: 2 cajas efectos de ó p t i c a . 
L . D r i h u e g a : 20 fardos servil letas. 
G L : 9 bultos aceite y carros . 
Y Hi: 1 ca ja ropa. 
V i d a l y F e r n á n d e z : 35 bultos m á q u i -
nas de coser y accesorios. 
Santacruz H n o s . : 6 bultos muebles. 
C B l a s c o : 8 ca jas extlnguldores. 
193: 1 ca ja efectos ó p t i c o s . 
J M C a s a n o : 1 c a j a cuellos. 
W M W h i t n e r : 1 mesa. 
Hierro , G o n z á l e z y C o . : 1 ca ja efectos 
plateados. 
Romero y T o b l o : 3 idem Idem, 1 atado 
tejidos. 
Compattfa de Accesorios de a u t o m ó v i l e s : 
2 cajas acesorios para l á m p a r a s . 
Cuban Telephone C o . : 20 ca jas mate-
riales. 
G . V e r a n e s : 10 bultos maquinar ia , 
B r o u w e r s y C o . : 8 bultos accesorios 
para auto. j .üiim»' 
L E A : : 1 c a j a cadenas. 
S F : 108 piezas acero. 
Cocina v F e r n á n d e z : 1 ca ja impresos. 
M. ¿ o h n : 79 ca jas cartuchos y bo-
R . C . : 3 cajas efectos fotografieos. 
Meras y R i c o : 8 huacales muebles. 
C o m p a ñ í a C u b a n a de J a r c i a : 2 cajac 
maquinar ia . 
F A B a y 15 cajas goma. 
L a n g e y C a u 24 cajas aceite y anun-
cios. 
G r a y F r u l t C o . . : 2 fardos mangueras. 
P . A l v a r e z : 9 cajas loza. 
G Petroar las y So. . : 24 bultos idem 
S u á r e z y M é n d e z : 10 Idem Idem 
T I b a r r a : 3 Idem Idem 
C Romero' 8 Idem Ide 
Otaolaurruchl y C o . : 18 Idem Idem 
P o m a r y G r a l ñ o : 5 Idem idem 
T e r e s a C o q : 5 Idem lona. 
J S u á r e z y C o , : 5 Idem lona. 
I , B : 3 cajas cascos loza. 
Canto H n o . : 26 fardos paja 
R P e r l n s v C o . : 13 cajas a l g o d ó n . 
C Conde: 8 cajas tapones. 
J M Z a r r a b e í t i a : 1 c a j a aparatos foto-
g r á f i c o s . 
84: 13 cajas anuncios. 
T C y C o . : 4 ca jas t inta. 
J Penn ino : 42 caqajas efetos de m á r -
mol. , s 
M F L : 60 huacales garrafones. 
Ant iga y C o . : 10 cajas a l g o d ó n . 
L O r t l s : 5 cajas bendajes. 
V a r i a s numeraciones: 55 bultos acceso-
rios e l é c t r i c o s , 12 ca jas m a q u i l r i a ñ 
L M C : 28 bultos efectos de goma y 
eemaltadcs. . „ „ , , , . , , . •. . 
R o d r í g u e z v R l p o l l : 24 bultos loza. 
Cuban Machlnery C o : 2 cajas empa-
quetadura. 
Steck: 14 bultos maquinar ia y acce-
sorios. 
C F : 2 cajas tela. 
Bascuas y G a r c í a : 1 ca ja m a q u i n a r l a . 
C Q y C o . : 1 c a j a accesorios e l éc -
tricos. 
A . A . : 1 mesa. 
O t i s : 1 caja poleas. 
1563: 4 cajas accesorios ascensor. 
S in n ú m e r o : 5 cajas accesorios para 
autos. . 
G r a ñ a y C a . : 3 cajas accesorios moto-
c i d et^s. . , „ 
F . del C . : 12 huacales accesorios para 
auto. 
A n e a r a : 9 bultos idem. 
A l r e d : 4 idem Idem. 
C T . . : 19 Idem Idem. 
• H a v a n a Coal C o . : 3 rollos cables. 
P C . : « bultos accesorios para autos. 
H a v a n a Marine R y : y C o . : 1 Ocilindros 
o x í g e n o . 
E D C : 20 barr i les p intura . 
Q. H l n g y C o . : 6 bultos maquinar la y 
accesorios. 
R A ; 25 barri les aceite. 
H i j o s de H . Alexander: 2 cajacs ma-
quinar la . 
104: 8 barr i les c r i s t a l e r í a , 
122 11 c jas Juguetes. 
610 10 cajas c u c h i l l e r í a . 
Centra l Cunagua 38 bultos maquinaria . 
C ó n s u l americano 1 auto. 
J . Z. Horter 5 cajas l lantas. 
Horshey Corporat ion: 1 c a j a l laves. 
A . R . y C o . : 1 c a j a paj i tas . 
A . J . B t v e r o : 1 c a j a mesa. 
Q. H . C . : 42 bultos albayalde 
A C . : 11 bultos Idem. 
D . y C o . : 150 cubos Idem 11 bultos 
aceite. 
U F M C : '6 cajas accesorios m á q u i n a s 
y anuncios. 
Coca Cola y C o . : 14 vc l l lndros « a s . 
H i j a de J . G e n e r : 12 cajas estafio. 
Clfuentes, Pego y C o . : 2 ca jas e s t a ñ o . 
C V : 4 cajas m a q n l n a r l a y accesorios. 
A C y C o . : 26 ca jas accesorios para 
camas. 
S. May y C o . : 1 c a j a lamparas . 
A . Meloney: 14 cajas p intura . 
R . J . do O r n y C o . : 8 fardos correajes. 
Cuban Port land Cement S C o ñ : 2 pie-
zas hierro. 
A . C e r q u e r a : 32 rollos tubos. 
M J C y C o . : 5 cajas accesorios para 
retranca. 
F P e r n a l : 75 ca jas j a r r a s , 1 Idem pre-
si l las . . ^ . 
L B :: 15 barr i les desinfectante 
C . : 2 cajas t inta. 
A r a n g o : 1 huaca l flores. 
F C : 48 huacales l á m p a r a s . 
S G i b e r g a : 4 huacales efectos de hie-
rro. 
Y P : 2 cajas tacones. 
R L u s s o : 9 bultos acero. 
228: 25 cajas barniz . 
R . L ó p e z y C o . : 3 barr i les azufre. 
No m a r c a : 5 barr i les fraguas. 
p G Rob lns y C o . : 29 bultos discos y 
accesorios para auto. ^ I . , . «»: 
Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P u b l i c a . oo 
ca jas bloques. 
Internat ional T C o m p o n : 1 ca ja pa-
raguas . 
212: 125 bultos pintura. 
P . A t l e r : 1 ca ja efectos de goma, 
E . Stephenson: 17 bultos muebles " y 
pantal las. 
Sldney R o t h s c h i l d : 1 huacal compre-
sor. 
S S W : 32 cajas metal. 
T P C : 20 barr i les aceite. 
284: 1 c a ja vidrio. 
T S B : 4 cajas papel y ornamento. 
L C B : 2 cajas a l g o d ó n . 
L P Nobet: 1 c a m i ó n , 
16: 1 coja papel. 
H e y d r l c h y M u l l e r : 20 bultos l imas 
y accesorios para fex-eterla. 
G M Maluf : 6 ca jas dulces, 3 cajas 
JupueteS. 
H A C : 2 cajas accesorios para autos. 
M M u ñ l z : 2 cajas c á p s u l a s . 
O B C i n t a s : 4 bultos accesorios 
maquinara . 
S I>.< 5» bultos medias, teJWon y « « ^ 
S E R V I C I O E f i c i E N í f 
C o n s t i l t e B l e m p r a u ^ 
p a r a a B e e r n r a r s * ^ tt4^ 
qne d e s e a . 
Q o l t e e l a u d í f o n o de l 
f i j á n d o s e de q n e é s t e h a - * 
s o l o c o n t a c t o c o n e l tope, y 
c o j a l a l e t r a y l o s ntonerog e,' 
e l d i s c o c o n todo cuidado p t j , 
e r l t a t eqnfvoeac lones . 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
att. 
l ias . 
M 4 G ? ^ S ( I L b a l t 0 S 
E . T e p a s : 7 bultos goma y corr»«w 
N F C : 3 cajas perumera l 
H D u a n y : 1 perro. 
C R y C o . : 33 bultos tchado. 
J . F u e n t e s : 18 carpetas. 
S. B . : 1 fardo cuero. 
P M C : 862 piezas madmol. 
E H : 39 cajas í d e m . 
P Manfredi y C o . : 17 idem idem 
E . P é r e z : 17 idem idem barniz 
G S y C o . : 11 bultos cristalería. 
G 'i' R y C o . : 34 cajas goma. 
G ó m e z y del R í o : 25 fardos despetdl. 
dos , 12 bultos cola, 32 idem ácido 
E . L e c o u r s : 174 Idem idem. 
J . P a s c u a l B a l d w i n : 45 Idem nmeblt! 
H a r r i s Bros C o ñ : 100 bultos ídem j 
efectos de escritorio. 
K . Pesant y C a . : 54 idem maquinari» 
y accesorios. 
F á b r i c a de H i e l o : 450 barriles cenia, 
6 cajas moldes, 215 bultos cápsulas. 
Wes t I n d i a Oi l Refg. y Co.: 550 cajú 
hojalata . 1 ca ja materiales. 
H a v a n a E l e c t r i c R y . y Co. : 8 bultos Id 
T F T u r u l l : 25 ci l indros gas. 
E X P R E S O S :— 
Porto R i c a n E x p r e s s y Co.: 34 bnlto 
efectos de expresos. 
S. B . : 3 cajas cubiertas. 
P : 38 bultos clzados tjldos y acceso-
r í o s de m á q u i n a s . 
Ant i l las E x p r e s s : 3 bultos efectos de 
expresos. 
Southern E x p r e s s q Co . : 27 id. idea 
J S B : 5 bultos Impresos y accesoria 
American E x p r e s s y Co. para los si-
guientes s e ñ o r e s : 
Suarez In f i e s ta : 6 fardos llantas. 
P F e r n á n d e z y C a . : 1 caja libros. í 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y C a . : 3 idea 
bolsas. 
United C u b a n E x p r e s s y Co.: 64 bultos 
efectos de expresos. 
219: 4 cajas l á p i c e s y naipes. 
V C : 3 cajas per fumer ía . 
Hnos . F e r n á n d e z : 2 cajas de papel. 
225: 1 c a j a naipes. 
A E G : 1 Idem relojes. 
H F C : 2 bultos acesorios para aradM 
L F de C á r d e n a s : 2 Idem cristalería. 
L L ó p e z •! idem soda. 
iceconsul de Guatemala: 1 idem efec 
tos de uso. 
T A L A B A R T E R I A :— 
C B Ze t ina : 7 bultos talabarteria. 
R S C u t m a n n : 1 í d e m idem. 
A Madrazo y S a . : 3 idem Idem. 
F Palac io y C a . : 8 idem ide. 
B r i o l y C a . : 27 ide idem. 
A I n c c r a : 46 idem idem 
M V a r a s : 45 idem idem 
J F e r r a n : 5 idem idem 
D R o d r í g u e z : 17 ide idem . 
C o m p a ñ í a de Calzado y Curtidos 
n e j a m : 1 idem idem 
H A : 18 idem idem 
P K G : 6 ide idem 
C A L Z A D O : 
Pons y C a . : d i cajas calzado 
T u r r ó y C a . : 19 ido idem . .m 
Ah-arezf L ó p e z y C a . : 30 idemideffl 
V A b a á l n y C a , : 38 Idem Idem 
Mart ínez y Crespo: 2 Idem Idem 
Crespo y C a . : 20 idem Idem 
F M a r t í n e z : 1 idem idera 
E N e i r a : 1 ide ideni 
M a r t í n e z Suarez y C a . : 4 idem 
B . Inf i e s ta : 11 Idem idem 
J Mart ínez y C a . : 5 Idem Idem 
A Dorego: 2 Idem Idem 
M e n é n d e z y C a . : 3 j d e m Ideir 
Uss la y Inent: 11 idem idem 
M Cas t i l l o ; 2 Idem htem „, 
P r a d e r a y C a . : 2 Idem Idem 
A M i r a n d a : 2 idem Idem. 4 Idem 
y maletas. ^ « ^ i n s cueros, 
Poblet y Mundet: 3 cajas 
I d . calzado. 
P A P E L E R I A : — , ubroí. 
Barandiarun y C a . : 9 caJaS 
idem l á p i c e s , . „ ,,1(>M ide» P F e r n á n d e z y • /L . '" f¿ escriorf"; idem yapei, 2 idem efectos de e 4 ldfS 
Solana y C a . : S Idem idem, 
papel, 175 fardos cordf- papel-
fcevista E t c é t e r a : f ¿ J f V m . 
31 Idem Idetf-V Alvarez H n o s . : 
M Prendes M o r é : 
M y C a . : 82 atados Idem ^ 
R o d r í g u e z ^ i ^ a a S V m . 
National Paper y Type . 
^ T l ó V b " 0 ^ ' i ^ m Idem, 
n ó l l n a ^ o ^ ^ a s dlhrcs, 
dos cartuchos. . ggg Idem 
Suárez , C a r a s a y ^ 1 . ^ bU 
526 Idem. 491 rollos de paP* 
efectos de escritorio. r . 4 ídem 1U 
F e r n á n d e z , Castro y c a . • , 
7 Idem papel. 5 ^em W*"' 
C o m p a ñ í a del cable . a i j , 
huacales sobres. atados cart 
Gut iérrez y C a . . lo 
cajas de papel. 
D R O G A S : . ^ bultos < 1 « 
F . Taquechel : 96 ^ i f l e m Ide* 
Andra in y Medina. » ¿ 1(ieffl Idea-
Amador Hnos. y id> 
B a r r e r a y C a . . ¿ i í u l d ld 
H . Ur iarte y C X - ^ Jd ^ 
M a j ó y Colomer. « 




69 i  
P i f iar : 12 ™ ¿ \ á id 
M Guerrero Sell : 6 id 1 
M. J o h n s o n : 289 ^ 
E . S a r r á 609 Id id 
tÍ a D . : 8 í d e m iaeui 
Hv L . : 1 caja Idem 
C C A : 1 Idem idem , 
F H e r r e r o : , ^ bultos ^ 
A Menchaca: 
J Basterrechea 
G a r a y Hnos " 
2 1 ^ ^ 
^ ^ a r c t a f 8 ? l d e m i d e ^ ^ e * 
Canosa y C a s c a L 2 4 ^ ^ 
l-ons y í*^ ide ide®, ^ 
ron8 y 156 idem I d * ^ ^ e * J 
^ f d / a^d ' S d e r s o n : ^ i d ^ 
Cí" telelro Uoso y C a ^ jdem 
























































































































? 0 : 68 idem Idem ld ^ ^ 
Tabeas y i a v FernáBc'<* m 
luda de A r r i b a y *, ldem ^ 
B Garc ía Capote-
2 Idem idem d mi 
R u a r t e : 30^dem % 
£ Saavedra: l1 idbea" 6 l * * * 
Sobriuos de A r n b a . ^ Sobrinos de ^ í d e m i a e -
Lozano y (-a- • ^ ; 3 
j . Aguidera y < f goQ r ^ » 
d« 
S a d o . 34 bultos de ferrete-
? ,deII- -̂00 e f ^ ^ r r o a j a tape-
^ Ca.: 1° bult0S iereTterl&' 29 
^ÁsP^rras. ' r . . oq Idem pintura. 
1 < Góu'ez: ¿nos 18 cujas para cau-
í '6^ '" • 2 bUltOS lOM. 




É. Sft»'-presa y • 
Ca.: 58 bultos forre-
W ^ r a « r f f a r d o s _ a r c l a ^ . 
re 
Í ^ T / B o d r . ^ : 85 Idem ^ 
> b % 9 ^^rí:830o cúneles clavos. 40 
A r a l ^ e r i a . " ' 
fjIííOOS:-- r . . i caja tejidos. 
^ G a r ^ í o S í ^ : 3 Idem Idem. 
h ^ ¿ ^ - 1 2 i d e m I d e . 
t r » ^ t . 3 ídem idem 
| j & dey Ca. 1* id . i d . 3 0r̂ oZ; 'G¿llndeK 
'-"^iv 2 Id i ' 
C.Jl.f.yM. y Co 3 idld 

















a • 1^ i  ifl 
6 id i d 
C & * 1 idem ídem 
r ^ ^ a ^ o n i f y Ca.: B í d Id 
^ ^ ' d f u e n t e s y Ca B i d id 
Huerta. ^ rjifuentesy Ca.. 3 id l a 
•i Cabaiias. 
l ^ t ^ S i d id 
^ale<fpZ y Sobrino: 1 id Id 
1 ^ ^ (-a • 2 i d i d 
1 ^ V ^ L T u e n T . ^ ídem i d . 
j F L ó P ^ - A J . U 3 idem ídem J Garda / J-d--C : 0 jdem Idem. Fernández J U?- idem ld 
gáncbez f ^ " 1 . ! ldem idem. 
g, May y yL-: 2 idem ídem. 
S. ^ ^ i v ^ z y Co.: 2 idem ídem. 
^ t e l l 0 n ^ r " 4 ídem idem. ^ Tamargo% Co.: 35 idem idem. Tovos Tamargo ldem> 
g. L. y V « idem Idem. 
B. B a n f 0 A I ' iclem ulem. 
| . Menénd^ ^«f idem id . 
R. P^f,, ? f 40 idem ídem. 
B. García y y Co.: 23 ídem id . 
Bodríffuez ^ J ' ^ (áem ídem. 
^ k e C Z y G^t i é r re . : 2 ídem i d . 
Ü é f l n c V ' Co.: 31 ídem idem; 1 
m PAfi.Ueil0caJa seda. , n. 
Fernández : 1 caja medias, 
Alvarez .y, T ulem patrones, 
l ^ / f a . y Co I T cajas paraguas; 3 
t^rf.,- 7 idem aulncalla. 
idem tapidos, 7 1^rd0^ iona. 
^ ^ ^rangnrfn: 1 caja bordados; 11 
l' L i l s ^ l O ídem tejidos. 
T = 2 ídem e-ajes 
l c Buy Humanos ._ ^ i ^ ^ pafiuelos. 
8utiérreLins° 76 Idem tejidos. 2 idem medias . ío ^ 
Uorredondo 'Herman^s : 3 idem de 
Suelos. JJt„ ^ Co_. 2 cajas medias; 
1 idem borda-l Rojo y Rodríguez 
^ ^ • ^ ^ c S s ^ e r v a s ; 






E A l f c t : 4 cajas tejidos; 2 i d . 
Palería; 2 ^dem naipes 3 cajas me-
Escalante Castillo y ^o . . 
18 Idem perfumería, 
dlas.i i idem camisas. 
: 2 idem corbatas; 1 ídem 
& y Co.: 3 Idem idem; 1 idem de 
b 0 S e z y Sálnz: 2 ídem pafiuelos; 11 
X X a l z y Agusto: 9 ídem fraza-





Co.: 1 ídem bardados; 1 ídem 
. , _ _ /-"n • R Idem ídem; Izagulrre Menéndez y Co.. o 
1 Idem medias. „ n~ . -i cala borda-Inclán Angones y Co.. i caja 
V ' T u n f O^idem perfumería. 
I L u d á i s ídem perfumería , 
Lamuüo y Co.: 1 cafa tejidos, 1 idem 
3 cajas de me-
V S e z García y Co.: 4 ̂  medias ; ^ 
itea cepillos; 1 idem h.0Tá™%l'Jtería.. 
tejidos; 5 idem papelería y ^ ^ ^ ^ 
A. F¿rrer: 1 caja anuncios, o ídem 
ilgodCa; 7 Idem ropa. 
J. G. Rodríguez y Co.: 
te; 59 idem tejidos. 6 i(jem 
J M. Casanova: 1 idem laeui, 
torimtas; 2 Idem ropa. patrones; 
Llzama Díaz y Co. 3 c a . ^ . P , 
Mdem bordados; 4 ^ ^ f p a p e l e -
Martlnez Castro y Co.: 1 p'lp 
Ha; 1 Idem medias; 3 ídem roP^- _ 
13 bultos accesorios para automóvi les , 
2 cajas tejidos. «/ipm idem; 1 JI. San Martín y Co.: 14 ídem iQem, 
Idem medias. „i„aAn- 21 id . M, Campa y Co.: 1 caja calzado, i«. 
fetelro y Co.: 8 cajas esuejos y per-
femerla; 1 Idem medias. Idem 
Menéndez Rodríguez y Co. • 1 idem10 idi 
Udem bordados; 2 ídem naipes, - i " 
Tlsaac: 1 Idem idem; 1 ídem pafine-
\ González j Co.: 3 ideni bordados-
Otelza Castrilíón y Co.: 2 ídem ropa, o 
í ^ ú a y Co.: 28 idem ídem; 1 
' M é k g o y Co.: 6 ídem ídem; 55 
t S a ' García y Co.: 8 c . i f ^ 
ales; l Idem ropa; 1 ídem bordados, o 
*ia medias; 1 ídem tejidos. . v 
Pemas y Menéndez: 3 cajas tirantes y 
«taches; 14 idem corbatas y m ^ f , , ' ^ 
* tejidos; 1 idem encajes; 28 inem 
Wumerla y quincalla. . o 
Prendes y Paradela: 1 caja medias, -
«¡a ropa; 9 idem tejidos. 
>ieto v. Garca: 36 idem tejidos 
•"n medias. 
; ,M. Pulido: 8 idem tejidos. 
¿Uno y Suárez: 2 cajas ropa; 11 ídem 
Solís Entrialgo v Co.: 6 idem idem; 1 
^ corsets; 10 ídem hilo y ropa. 1 caja 
7'm; 1 idem efectos. 
¡j^ta^TuñOn y Co.: 1 caja botones; 47 
¿ís 'Zoller: 38 ca3as ropa; 5 ídem pa-
>5re7. Rodríguez y Co.: 2 cajas me-
r> * ídem quincalla; 7 cajas idem y 
F 1 ídem tejidos. 
»• B- C : 1 Idem idem 
30 




vjih: i Idem ropa. 
Ya'«s Inclán y Ca.: 12 idem tejidos. 
^ . ^ T Ca.: 1 idem idem; 1 Idem pel-
V • Wem paraguas; 3 idem medias. 
K Mu?6- y Ca.: 1 caja bordados; 1 
AWí dos; 3 ídem medias. 
* los J:8 v,ene a bordo pertenecientes 
> Míri Pores «uantánamo, Morro Castle 
Honl' 10 slg»lente: 
H p011̂  y Martínez: 1 atado barras. 
^ .Tní, 4 ca3ns muebles. 
Johnson: 1 idem drogas. 
2*. f idem 
Pon, ldem 
d e: 
A < 3 ¿ _ i l A R t 
v / / 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o . . . . 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S D R O G U E R Í A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N 0 Y M A N R I Q U E . 
V. Bugallo y Ca.: 2 huacales plati-
llos. 
P. Montero: 2 cajas sobres; 1 carrito. 
PARA CARDENAS 
C. Cuervo y Ca.: 7080 sacos de harina; 
(400 monos.) 
C. P. C.: 220 idem de arroz. 
B. F. C.: 812 Idem idem (del vapor 
Menas.) 
PARA NUEVA GERONA 
J. L . Pearcy: 56 bultos provisiones y 
efectos varios. 
The AValdenbort y Co,: 45 sacos de ha-
rina. 
PARA GUANTANAMO 
T. P. C.: 500 sacos de arroz. 
E. A . : 50 idem Idem. 
F. C. C.: 150 idem idem. 
MANIFIESTO 127.—Vapor espafíol A l -
fonso X I I I , capltfln Cornelias, procedente de 
Veracruz consignado a Manuel Otaduy. 
Con carga en trAnslto para puertos de 
Espafia. , . >,„ 
Además trae a bordo de su viaje Oltlmo 
lo siguiente: 
J. Ferrer: 2 cajas vino. 
MANIFIESTO 128.—Vapor americano 
Hornet, capi tán Marzon, procedente de 
Jackeonvllle. cónslgnado a Ferrocarriles 
Unidos. ^r-
Ferrocarriles Unidos: 6168 polines. 
L A PLAZA 
E l mercado sigue nimlnal sobre loa 
precios del ganado vacuno. 
Cerdos las cotizaciones están fir-
mes y estas fluctúan entre 15, 16 y IT 
centavos, según la calidad. 
Los cueros del campo se pagan por 
especuladores los corriontea a 17 oe-
sos el quintal y los regulares a 18 pe-
sos, de buena y limpia salazón. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JULIO 18 
Entradas del dia 17: 
A Hierro y García, de Cunmanaya-
gua, 114 machos. 
A Ramón García, de idem, 18 ma-
chos 
Salidas del dia 17: 
Fernández y Sobrinos: 1 idem idem. 
M. González: 1 idem bordados. 
E. y Ca.: 2 idem tejidos. 
Barrera y Co.: 1 caja ácidos. 
2033: 1 caja encajes. 
Fernández Castro y Ca,: 7 cajas pa-
pelería. 
Ortega González y Co.: 1 caja llaves. 
99: 100 tambores soda. 
Nestle Angle S-vvits Co. M l l k : 6 cajas de 
leche. 
H . : 3 Idem calzado. 
2000 : 3 rollos cable. 
Urlarte y Blscay: 3 cajas accesorios de 
cocina. 
American Tradlng Co.: 1 caja tapetes. 
Araluce y Ca.: 2 rollos de cables. 
S. C.: 1 caja maquinaria. 
B . Suply Co.: 1 caja ferretería ; 1000 ro-
llos techado. 
M. C. C.: 5 cajas jabón. 
A. C.: 2 cajas efectos de droguería . 
C. D. C.: 4 cajas maquinarla. 
L . F . de Cárdo r -n : 13 barriles vino. 
Ua Alemana: 3" cajas lámparas . 
A, B . H . : 3 caí:: ; hormas. 
A. C. S.: 2 bult is efectos de uso. 
S. S. Pr ldle ln: 20 cajas jugo de uvas. 
G. C. M . : 1 caja lámparas . 
P.: 4 bultos espejos y accesorios. 
U. M. S.: 1 caja rollos de música. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 12 cajas tejidos. 
B. G.: 1 Idem idem. 
F. Bermúdez y Ca.: 1 Idem Idem.-
B. M. Pulido: 1 • Idem Idem. 
A. Garc ía : 1 Idem Idem. 
J. García y Co.: 1 Idem Idem. 
P. Z. : 2 Idem idem. 
262 : 2 Idem papelería. 
Martínez Castro y Ca.: 6 bultos acce-
sorios para automóviles. 
229: 8 bultos papelería y lápices. 
M. Johnson: 4 Idem drogas. 
Ferrocarriles Unidos: 357 bultos mate-
riales. 
E. A. W . : 1 caja máquinas . 
62; 1 Idem efectos de tocador. 
85: 2 bultos calzado y presillas. 
M. Castillo y Ca.: 1 caja calzado. 
H . A . : 1 Idem maquinaria. 
188: 2 Idem tejidos. 
164: 1 bulto cristalería. 
A. Ferrer: 8 cajas camisas. 
Machín Wal l y Co.: 7 bultos ferrete-
ría. 
B. C.: 100 cajas chícharos. 
210: 1 caja tejidos. 
.T. Fresno: 2 Idem tinta. 
C. Arnoldson y Co.: 175 sacos fr i jo-
les. 
Suárez Carasa y Co.: 190 atados de pa-
pel. 
W. T. C.: 18 barriles ácidos. 
E l Bazar: 1 caja sillas. 
H . F. H . : 1 caja moldes. 
N. F . C.: 2 cajas perfumería. 
B . y Ca.: B carpetas. 
E. Lecours: 17 cajas botellas. 
BULTOS EN DISPUTA 
Whlte Bagley: 1 caja aceite. 
G. G. S.: 1 fardo tejidos. 
S. N . : 1 Idem idem. 
R. G.: 3 bultos camas y accesorios. 
S. S. Freidleln: 1 caja melocotones. 
S. y Zoller: 1 caja ropa. 
F. P.: 1 caja cristalería. 
M A N I F I E S T p , 121.—Vapor danés Skln-
face, capitán Weischardt, procedente de 
Nueva York y escalas en Baltlmore, con-
signado a Munson SIS Llne. 
DE NUEVA YORK 




J. Otero y Co.: 530 pacas heno; 520 
sacos afrecho. 
B r v l t l y Co.: 1034 paca- heno. 
TV. B. 'Fa l r : 250 sacos harina. 
.T. Perplflñn: 506 pacas de heno. 
Swlft Co.: 650 cajas legumbres. 
MISCELANEA: 
H . F. Helmann: 300 cuñetes espigones: 
60 ídem pernos. 
J . Z. Horter : 1084 bultos arados yacce-
sorios. 
Basterrechea Hermano: 26 bultos calde-
ras y accesorios. 
Gutiérrez y Co.: 211 rollos de papel. 
Suárez Carasa y Co.: 820 Idem Idem. 
V. Alvarez Hermano: 143 idem Idem. 
Andrain y Medina: 22 huacales bote-
llas. 
Rodr íguez y R i p o l l : 258 bultos jugue-
tes. 
B. Lecours: 50 cajas papel; 20 barriles 
azul. „ 
Br io l y Co.: 11 huacales estribos. 
Steel Co.: 800 atados accesorios para fe-
r rocar r i l ; 500 ángu los ; 943 piezas acana-
ladas. 
Martínez Castro y Co.: 22 bultos pin-
tura, aceite y grasa. 
Internacional Motor Co.: 23 bultos de 
grasa, latas y lustre. 
Lombardl y Co.: t caja magnetes. 
Barandiaran y Co.: 908 rollos papel. 
A. López: 87 cajas botellas. 
F. Taquechel: 9 idem idem. 
Crusellas y , Co.: 110 Idem Idem. 
Ant igás y Co.: 4 cajas accesorios para 
tubos. 
Trust Co.: íx bultos vidrio. 
No marca: cajnj pariedlces. 
Caparo H ~ cu. lo: 330 bultos aceite y 
j grasa. 
W. A. Campbell: 335 vigas. 
Ferrocarriles Unidos: 968 atados barras. 
E. P i n t é : 15 cajas botellas. 
E. Tomé M . : 215 idem Idem. 
F. Mar t ínez : 447 cajas hojalatas. 
Acosta y Co.: 368 atados papel. 
Kelmach y Co.: 100 tambores asfalto; 
600 rollos papel. 
V. S. W. C.: 352 bultos alambre y he-
rramientas. 
Vapor Frledleln: 20 cajas papel. 
Whlt ten Contratation Co.: 2517 bultos 
barras. 
Havana Electric: 109 bultos fogones y 
accesorios, 
F E R R E T E R I A : 
J . Machín y Wal l ' 5 fardos lona. 
J. A . : 113 haucales tanques. 
B. Lanzagorta y Co.: 555 bultos tubos. 
Pons y Co.: 200 barriles tejas; 548 bul-
tos efectos sanitarios. 
Purdy y Henderson: 119 Idem Ídem. 
,T. Al ió : 58 Idem Idem. 
Tabeada y Rodr íguez : 225 Idem Idem. 
J. A. Vázquez: 6 cajas barrenas. 
Fuente Presa y Co.: 288 tubos. 
American Tradlng Co.: 250 Idem. 
Quifiones y Mar t ínez : 70 Idem. 
Fernández y Magadan: 1250 rollos de 
papel. 
J. Aguilera y Co.: 206 cuñetes espigo-
nes. 
PARA NUEVA GERONA 
American Hardware Co.: 100 rollos de 
papel; 3 cuñetes clavos. 
MANIFIESTO 122.—Vapor danés Vera-
tyr , capi tán Meílsén, procedente de Moblla, 
consisrnndo a Munson SIS Llne. 
V I V E R E S : 
M. Nnzábal : 250 cajas velas. 
F. P i t a : 350 cajas veas í. 
Mirando y Gut iérrez: 250 cajas velas. 
Genaro González; 500 sacos avena; 1000 
ídem pienso. 
R. Suárez y Co.: 250 sacos harina. 
Fernández Trápaga y Co.: 750 Idem de 
arroz. 
Bels y Co.: 300 Idem nfreclin. 
Galbán Lobo y Co.: 1000 idem harina. 
R. Suriol : 500 idem maíz. 
Lozano y La Torre: 50 cajas camarones. 
Morris Co.: 25 calas carne pueco. 
Armour Co.: 150 atados; 750 cajas carne 
en conservas; 500 cajas chorizos: 120 ca-
las carne puerco; 500 cuñetes ; 250 cajas 
2513 manteca. 
Lastra y Barrera: 500 sacos pienso. 
P. Sánchez: 250 sacos harina. 
B. Calbó y Co.: S00 sacos harina. 
F. Bowman: 100 barriles resina. 
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G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F 
^ M E n O A L E G I T I M l Q 
IMPORTADORES KXCI.,U8IV08 
R J U n / B J U I O A «=hsé> 
H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O k a p í a , 
Switf Co.: 15|3; 85 cajas carne puerco; 
o|3é 20012 barriles; 565 cajas manteca. 
MISCELANEA: 
Prleo y Co.: 1147 pares calzado; 1 bulto 
anuncios. 
S. Martínez y Co,: 166 pares calzado y 
anuncios. 
Cascaja Matanzas: 2 cajas papel. 
O. B. Cintas: 4 bultos tanques y acce-
sorios. 
J. Pascual Ba lwin : 35 cajas estantes; 
6 huacales muebles. 
Heydrich y Co.: 8 rollos de alambre. 
Boutlado: 1 mezclador. 
Br io l y Co.: 10 sacos collares. 15 bul-
tos fustés.. 
Castelelro VIzoso y Co.: 790 bultos de 
alambre y grampas; 400 barriles punti-
llas. 
Cuban Land Toba Co.: 63 fardos tela. 
Uriarte y Blscay: 375 barras. 
J. Alvarez : 727 - bultos Idem. 
J | S. Gómez y Co.: 409 barriles punti-
llas. 
J. Torres: 6 cajas talabartera; Jatlbo-
nlco. 
G. Torancy Co.: 2 cajas máquinas . 
F. González: 9 cajas pintura y espejas, 
H . B. Swan: 2 cajas Idem Idem. 
E. Basora: 19 bultos lingotes. -
J. B. Stewart: 20 bultos muebles y má-
quinas. 
American Tradlng Co.: 100 barriles de 
resina. 
Capestany Garay y Co.: 88 cajas efec-
tos esmaltados. 
V. Gómez y Co.: 31 idem Idem. 
F. Carmona: 26 idem idem. 
Lozano y Co.: 25 Idem idem. 
E. García Capote: 16 bultos ferretería. 
Menéndez Pavón y Co.: 4 cajas calzado. 
Fábr ica de Hileo: 348 cajas malta. 
Port i l lo y Pu ig : 935 bultos railes y ac-
cesorios. 
B. E. 434 idem idem. 
Taboada y Rodr íguez : 66 bultos ferre-
tería. 
Araluce y Co.: 325 rollos alambre. 
J. M. de la Torre: 1 lata aceite. 
B. Portas: 8 cajas idem sillas. 
M. Díaz : 176 pares calzado. 
Hermanos Fernández : 55 cajas placas. 
T. F. T u r r u l l : 50 barriles resina. 
G. B. C.: 100 Idem idem. 
Ynoz: 150 idem Idem. 
F . Ga lbán : 150 idem idem. 
C. M. B . : 150 idem idem. 
Ricoban: 50 idem idem. 
H . B. Bardwell : 27 bultos muebles. 
B . Fe rnández : 399 aros calzado. 
Gómez y Montes: 930 piezas; 7969 pies 
madera. 
F. Gut iér rez : 3465 idem; 58.116 Idem id . 
J. Gómez y Hermano: 3964 idem; 43728 
Idem idem. 
M. Porto Verdura: 859 atados accesorios 
para escobas. 
M. Paetzold y Co.: 3600 tubos. 
Romillo Hermano: 12 bultos mesas. 
J. González: 1 caja efectos esmaltados. 
J. Fe rnández : 2 idem idem. 
TEJIDOS: 
Alvaré Hermano y Co.: 16 cajas te j i -
dos; 2 idem medias. 
Echevarr ía Hermanos: 5 Idem idem. 
Rodríguez y Clave: 9 ídem idem. 
M. F . Pella y Co.: 4 Idem Idem; 10 
Idem tejidos; 7 idem toallas. 
J. G. Rodríguez y Co.: 22 ídem tej i-
dos. 
Gutiérrez Cano y Co.: 10 ídem Idem. 
M . Campa y Co.: 2 Idem idem. 
M. San Martín y Co.: 4 idem ídem. 
Coren Mizarahi y Co.: 1 idem toallas. 
V. Mala: 2 Idem idem. 
Pernas y Menéndez: 1 idem Idem. 
R. Pérez Hermano: 3 Idem idem. 
A. Cora: 3 rollos alambre. 
Amado Paz y Co.: 2 cajas medias. 
S. Carballo: 2 idem idem. 
Llano y Co.: 2 idem Idem. 
Llano y Co.: 2 Idem idem. 
Prieto y Hermano: 1 idem Idem. 
Izaguirre Men.ndez y Co.: 6 idem id . 
Daly Hermano: 8 ídem toallas. 
R. Muñoz: 1 Idem medias. 
Prieto García y Co.: 4 idem tejidos. 
Sánchez Hermano: 6 cajas toallas. 
C. S. Buy Hermano: 5 Idem Idem. 
Rodríguez González y Co.: 15 idem de 
tejidos. 
Alvarez A'aldés y Co.: 6 cajas toallas. 
PARA CAIBARIEN 
Rodríguez v Viña : 400 sacos de harina. 
PARA MATANZAS 
J. Pérez Blanco: 330 sacos harina. 
PARA TUNAS DE ZAZA 
Fuentes y Rodr íguez : 7 bultos talabar-
tería. 
PARA A N T I L L A . — N I P B 
Belle y P l á : 3 cajas ta labar ter ía . 
PARA GIBABA 
Blmbras y García Co.: 300 sacos harina. 
PARA NUEVITAS 
I González y Co: 500 sacos harina. 
Carreras Hermano y Co.: 500 sacos de 
harina. 
Carreras Hermano y Co.: 500 Idem Id. 
PARA BAÑES 
G. Perrares: 3 cajas ta labar ter ía . 
M. R. Buch: (Gibara-: 2 idem Idem: 12 
, bultos cuero y fieltros. 
PARA MANZANILLO 
! Serra y Gulxens: 2 enjas ta labarter ía . 
J. Cheroudl y Co.: 27 Idem efectos es-
; maltados. 
PAR \ SANTA r p r z D E L SUR 
I P. Martínez Romo: 22 bultos talabar-
; ter ía . 
i . MANIFIESTO 123.—Remolcador amerlca-
i no A. J. Hudson. capitán Coeswell pro-
1 cedente de Sant Joe, consignado a Daniel 
j Bacon. 
En lastre. 
' *fANIPIESTO m i ^ L a n c h ó n «merlcano 
i Halllesvrood. , capitán Borden, procedente 
de Sant .Toe. consignado a Daniel Bacon 
* Orden: 681.833. piezas maderas. 
, MANTfiESTO 125"—Ferry boat amerl-
I Ca50 .n- } L F l a ^ , capitán Sharpley, pro-
cedente de Kcy West, coaslgnado e B L 
A. Bossltch: 746 barriles papas. 
Kent y Kentbury: 966 melones. 
A. Reboredo: 200 barriles papas. 
A. Armand: 200 Idem idem. 
López Pereda y Co.: 194 idem Idem. 
Izquierdo y Co.: 976 idem idem. 
Mella Hermano: 260 sacos harina. 
V. Alfonso: 50 Idem idem. 
R. J. D . : 1445 bultos asfalto; 1 ídem 
alambre. 
Pelleyá Hermano: 361.948 Míos carbón. 
MANIFIESTO 126.—Vapor americano 
Parismlna, capitán Leckland, procedente de 
New Orleans, consignado k United F r u i t 
Company. 
VIVERES Y FORRAJE: 
J. Otero y Co.: 500 sacos de avena; 1000 
Idem de maíz. 
B r v l t l y Co.: 500 Idem Idem; 163 pacas 
de heno. 
Huarte y Suárez : 246 idem idem. 
S. y Ca.: 250 sacos de arroz. 
Benigno Fe rnández : 201 pacas de heno. 
Carbonell Dalmau y Co.: 150 sacos de 
arroz. 
M. Naz jába l : 750 idem idem. 
Echevarri Hermanos: 500 idem Idem. 
B. Fernández Menéndez: 100 idem id. 
R. v Ca.: 500 Idem Idem. 
F. B. y Ca.: 500 Idem Idem. 
Fernández Garca y Co.: 900 Idem Id. 
X . : 500 idem maíz. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 250 idem de ha-
rina. 
L . P. C.: 1965 sacos de arroz. 
68: 300 idem maíz. 
Pent Rostoy y Co.: 119 cajas sojas. 
G. y Ca.; 604 sacos de arroz. 
Llera y Pérez : 297 Idem idem. 
M. M . : 441 idem idem. 
F. y Ca.: 300 idem Idem. 
F. C. y Ca.: 600 idem (2 sacos menos). 
Forrajera Cubana: 800 sacos do harina; 
(asfalfe.) 
Armour y Co.: 200 cuñe tes ; 25 cajas; 
60 tercerolas manteca; 6 barriles jamo-
nes; 10 idem; 140 atados salchichas. 
P.: 107 pacas de heno. 
Ada: 215 idem idem. 
B. F . : 313 idem idem. 
B . : 1000 sacos de cebollas. 
Tauler Sánchez y Ca.: 2241 sacos de 
arroz. 
K . W . : 105 Idem ídem. 
Genaro González: 250 idem avena. 
B . Suárez y Co.: 250 idem harina. 
C. : 400 idem arroz. 
Galbán Lobo y Co.: 200 cajas; 300 ter-
cerolas manteca. 
Balleste y Méndez: 560 sacos de arroz. 
3. : 250 Idem maíz. 
4. : 250 idem idem. 
M. C.: 300 idem arroz. 
Au L . : 150 ídem idem. 
Bureka: 00 sacos de harina. 
Bosa Blanca: 110 idem idem. 
Perfection: 60 idem idem. 
F. P.: 100 sacos de arroz. 
212: 250 idem idem. 
B. B . B . : 500 idem Idem. 
F. Bowman: 500 huacales cebollas. 
J. Perpif ián: 565 pacas de heno. 
C. , M . : 33 sacos de arroz (del vapor Aban 
garez.) 
MISCELANEA: 
Nueva Fábr ica de Hielo: 1188 atados 
duelas (504 menos.) 
Interstate Electrioal Co.: 6 bultos acce-
sorios eléctricos. 
R. Karman: » cajas Idem. 
V. A. López: 25 cajas; 1 atado cal-
zado. 
Compañía Funeraria de la Habana: 7 
cajas sarcófagos. 
R. Gulllet: 4 idem ídem. 
B. He rnández : 8 cajas; 2 atados de cal-
zado. 
Cónsul I n g l é s : 80 fardos cascos vacíos ; 
(para Armour Co.) 
R. García y Co.: 6 cajas tejidos. 
E. Calmet: 1 idem hilo, 
Daly Hermanos: 2 Idem idem. 
Hi r iba rn l y Co.: 6 cajas calzado. 
V. G. Mendoza: 61 bultos ejes, ruedas y 
grampas. 
Cónsul de Guatemala: 1 saco de café. 
J. M. Dueñas : 14 bultos tanques y ac-
cesorios. 
Alvarez Valdés y Co.: 14 cajas tejidos. 
5. : 20 huacales marcos; 91 cajas idem. 
C. L . Peters: 2 planos; 1 caja acceso-
rios idem. 
Cuban Sugar M. Co.: 31 atados material 
para techos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 1 cala 
medias; 2 Idem tejidos. 
S. J. Dyer: 20 cajas tejidos; muestras 
medias y maniquíes. 
A. Alvarez: 18 cajas pintura. 
Cuba B. Supply Co.: 6 cajas accesorios 
eléctricos. 
S. S. y Co.: 31 cajas calzado. 
M . : 1 carro motor. 
RVI1i,a,:, 1 ca-fa PaPel; 1 Idem estantes. J. Salles: 6 cajas máquinas . 
E. de R. Vallabrlga: 1 caja dicciona-
rios; 1 ídem estantes. 
S. P. y Co.: 590 barriles vacos; 1 Idem 
accesorios de idem. 
Cagigas y Quesada: 44 tubos 
PARA CAIBARIEN ' 
Unión: 500 sacos de harina. 
B. Romanach: 2000 atados cortes 
madera (no embarcados.) 
PARA CIENFUEGOS 
F. S. V . : 200 sacos de arroz. 
C. Cuervo y Co.: 120 ídem .harina. 
S. C . : 1500 Idem arroz (6 en duda ) 
P. Morán: 1 caja medias; 4 Idem 'de te-
jidos. 
PARA MATANZAS 
Reina de Plata: 260 sacos de harin.i 
F. Díaz y Co.: 250 ídem ídem flarmfl-
Sllvelra Linares y Ca.: 1400 sacos do 
arroz. " 
W. Pest: 200 sacos de harina. 
nrmarío8PU,l"SOU: 1 CQja llbr08 1 Mem ^ 
A. Amezaga y Co.: 1000 sacos de arres 
(no embarcados.) «"ron 
PARA SAGUA 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia, 
49 machos 
Para Güines, a Juan Arenclbia, 20 
machos 
Para Arroyo Arenas, a Antonio Da-
nila, 2 machos. 
Para Guanajay, a Obdulio Sardiña, 
26 machos. 
Para Alquízar, a É. Morales, 19 
machos. 
Para Güira de Melena,, a Lorenzo 
Ablanedo, 32 machos 
Para Wajay, a José Vigoa, 2 ma-
chos. 
Para Hoyo Colorado, a Homobono 
Pérez, 19 machos 
Para San Antonio de los Baños, a 
Francisco Concepción, 21 machos. 
Para Matanzas, a Miguel Rodríguez, 
60 machos. 
Para Artemisa, a Oundart y Lega-
fioa, 50 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno .. . . . . . . 193 
Idem de í'erda . 73 
Idem lanar . . . . . . . . . 48 
309 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 31 y 34 centavos. 
Cerda, de 60 a 64 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
MATADERO DE LCTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . • . . 
Idem de cerda . . . . . . . 





So detalló la carne & los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 62 a 64 centavos. 
Lanar ( de -'5 a 50 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 6 
Idem de cerda . 1 
Idem lanar . . . . . .. . -. . .: 0 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. 
tse detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Cerda, a 58 centavos 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante ei 
í dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, nominal. 
Cerda, de 17 a 18 centavos. 
Cerda, de 18 a 18 centavos. 
Lanar, de 9.1|2 a 10 centavos 
Venta de sebo. 
Los precios que vienen cotizando 
fluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
ta l 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de eanillas 
Se paga en el marcado el qnintal 
ontre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan ^n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
de 
D E S D E H0LGÜÍN , , | 
Junio. 23. ! 
BriHantM exámenes. 
De tales pueden calificarse los cele, 
brados en ol colegio "inst i tuto Holguín, 
incorporudo al Insti tuto Provincial de 
Orlenoe. , 
Todos los alumnos obtuvieron excelen-
tes notas, demostrando su aulioaciou y 
haciendo ostensible la beneficiosa y óp-
tima labor educativa que viene realizan-
do el Colegio a cuyo frente se encuentra 
el culto caballero y prominente pedagogo 
competente e Ilustrado cuerpo de prore-
sores. 
E l Tribunal de Letras Integrado por 
los sabios catedráticos del Insti tuto de 
Oriente, señores doctores Rolg, Revira y 
Navarro, tuvieron á bien felicitar publ l -
camenle ni Profesor y alumnos de Psico-
logía y Lógica por el bri l lantíslmo exa-
men verlíiondo, al extremo de que todos 
los alumnos menos dos, que sacaron no-
ta de Aprovechado y Aprobado, obtuvie-i 
ron la caiificaclCm de Sobresaliente. 
Con excelentes notas, tamblón obtuvle" 
ron el Titulo de Bachiller l̂ os alumnos si-
guientes : m . 
Señoritas Eloísa Silva, Felisa Torral-' 
bns, Fernandina Cnrreño. Señores Ma-
nuel Silva, Manuel González. Cesáreo Gue-
rra> Ernesto Luque, Mario Manduley, 
Guillermo Pav6n. 
Creemos que nuestra ciudad Puc.,1f 
enorgullecerse de contar con un plantel 
de educación que la coloca a un nivel de 
cultura envidiable. 
Nuestra sincera y entusiasta felicita-
ción a todos por la brillante jornada 
realizada por el "Insti tuto Holgu ln , ' du-
rante los días 22, 23 y 24 del corriente. 
Vaya también una particular felicita-
ción calurosa para el señor Ju l i án Gon-. 
zíilez. Agente del D I A B I O en ésta' por el 
triunfo de su hijo el simpático Manolo, 
uno de los nuevos Bacnilleres. 
Fiestas Pro-Parques. 
Durante el día 24, festividad de San 
Junn, celebróse en el parque "Martí una. 
brillante "Kermesse" orgaxilzado por el 
"Comité Pro-Parques," Integrada por en-
tusiastas Jóvenes que se han impuesto la 
altruista labor do embellecer nuestros pa-
seos y jardines dotándolos de alumbrado 
moderno, columnas y bombas de luz eléc-i 
trica de exquisito gusto. 
Se celebraba la inauguración del nue-
vo alumbrado en el parque mencionado 
así como la entrega de la innovación ftt 
Ayuntamiento. Con tal motivo cruzáron-
se breves pero brillantes discursos entra 
el cult ísimo doctor Emilio del Barrio, a l -
ma de la comisión organizadora y el se-
ñor Agust ín Ochoa. Alcalde interino, f i r -
mándose la correspondiente acta. 
Los elementos más distinguidos do la 
localidad tomaron parte en la fiesta, a la 
que daban realce las bellísimas mujeres 
holguineras que concurrieron ataviadas 
simulando andaluzas, valencianas, astu-
rianas, aldeanas, japonesas colombinas, 
gitanas , .. , 
Entre las diversiones habla una tienda 
de campaña de una t r ibu de gitanas quo 
decían la buena ventura y echaban laa 
cartas: "kíosko japonés ," donde se servia 
te, café, cigarril los; "kiosko de flores," 
formado por enorme paraguas ar t ís t ica-
mente decorados, en cuyo interior abun-
daban claveles, nardos, gardenias, ro-
sas... . 
El "Bazar" cuyo frontispicio formába-
lo una enorme caseta simulando la faz 
de un mandar ín duno; su boca abierta. y 
bordeada por el bigote de grúas caldas 
consti tuía la puerta de entrada. 
El "Puesto de Bombones," dulces y 
sorbetes lo formaba una gran bombonera 
de plata. / 
El "Puesto de licores," tenia a su en-
trada la figura enorme de un oso blanco 
apoyado en una botella de cerveza "Po-
lar." 
El "Palacio de la risa" con sus espe-
jos burlescos: este palacio era un anun-
cio de la cerveza "Tropical." 
También hab rá otra mul t i tud de anun-
cios ar t ís t icamente decorados, entre ello* 
una enorme taza, obsequio de la fábr i -
ca de chocolate "La India," de Guanta-
namo. . . . . 
Todos los comerciantes de esta ciudad 
así como muchos particulares han con-
tribuido donando algún objeto para el 
mayor éxito de la fiesta sin precedentes 
de e'sta ciudad. 
La recaudación hecha por la comisión 
durante el día citado ascendió a ocho-
cientos cincuenta y cuatro pesos, lo que 
constituye un verdadero triunfo por 10 
que felicitamos a los organizadores y al 
pueblo en general que, en definitiva, sera, 
el beneficiado. „ _ « 
Bien por la "Comis ió^ ' Pro-Parques.'* 
E L COKBESPOiN SAL. 
V a p o r e s " I n f a n t a I s a -
o n s o X l l l " 
Á los pasajeros que se dirijan a E s -
paña se les recomienda se provean da 
mantas de viaje desde $4, sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles cámaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25. 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
a $100; maleticas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F . COLLIA Y F U E N T E 
Teléfono A-2816. Obispo, 82. 
" E l L a z o d e O r o " 
Manzana de Gómez, frente al Par* 
que Central.—Teléfono A-6485. 
C5242 4t-16 
A r t í c u l o s M O T T 
EL BARD ES U HABITAG!ON 
PREFERIDA DE LA GASA. GO-
MO LD SON LOS ARTICULOS 
QUE OFRECEMOS. 
Venga a verlos o pida detalles 
P O N S Y C I A . , S . e n C 
1 Te lé fe . A - 3 1 3 1 ) A - 4 2 9 6 . Egldo. 4 j 6 . Apartado 1 6 9 
J u l i o 1 9 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
C o n t i n ú a h cris is . . V I E N E D E L A OINCO 
CMOH a un lugar desierto y formados 
en línea, como en ejecución rliina, 
fueron decapitados con los sables. Co-
mo había pocas municiones do armas 
de faego, por economía 8,e empleó el 
arma blanca. Mientras espeiafcan el 
turno de muerte, un armenio se ade-
lantó de la tila y pidió oue lo mata-
ran con bala, para tener muerte rá-
pida. En la confusión, el gendarme 
perdió de rlsta al armenio qne opta-
ba por el tiro y éste se ocultó en unas 
malezas, logrando llegar a Bagdad. 
E n la principal matanza el proce-
dimiento fué el mismo. Los emigran-
tes a qnlenes no se mataba en el ca-
mino se les extraía del depósito don-
de esturieran alojados algunos días; 
sitio en qne pronto fué dificultoso ra-
cionarlos. 
Después llegó a Bagdad la noticia 
de que ciertos distritos habían sido 
diridldos en porciones para cnltíro, v 
otros armenios salieron para dlrig/r-
se a aquellos, pero sabiendo que se-
mejante aseyeración no era más que 
la sentencia de muerte, probablemen-
te, teniendo muy poca esperanza de 
que fuera otra cosa. 
Los refugiados, aunque desarmados, 
algunos se Tolrían contra los gen-
darmes, haciéndoles pagar caro la 
brutal agresión. E n una posada de 
Bagdad hay una mujer que fué una 
de doscientas o trescientas que se 
defendieron braramente en un pa» ! 
cerca de Urfa. Sus maridos habían si-
do traidoramente asesinados antes t 
ellas sabían que tan fatal era obede-
cer la proclama turca como reslstirfo 
a ella, Al efecto, se previnieion con 
fusiles y resistieron en el paso contra 
los gendarmes, durante Tarias sema-
nas, por lo cual los turcos emplearon 
contra ellas la artillería. Be todas 
aquellas mujeres sólo escaparon unas 
cincuenta. 
L a mujer que llegó a Bagdad fué 
salrada por un turco ciTilizado el cual 
trató a la armenia como a una hija, 
EDIFICIO DESTRUIDO 
Londres, julio 19, 
Uno de los edificios dañados por la 
última incursión aérea enemlica sobre 
Londres fué el que ocupaba la sucur-
sal de una litografía religiosa., en cu-
yas rentanas se hallaban expuestas 
estampados iluminados para adornos 
de paredes. E l establecimiento y las 
Tentanas de la casa fueron comple-
tamente destrozados; pero uno de l̂ s 
estampados que estaba en un pilar 
se salró sobre los escombros. 
L A GUERRA Y LOS TRANSPORTES 
MARITIMOS 
Robe, Japón, julio 20. 
E s sorprendente el resultado obteni-
do con los transportes marítimos na-
ra la guerra. L a Compañía de Tapo-
res de Chuyetsu ha repartido un dl-
ridendo de dos mil por ciento. Uno 
de los Tapores de esa Compañía fué 
hundido por los alemanes, frente a la» 
costa» de España. 
Por eso los directores de la compa-
fiía han decidido aproyechar los altos 
precios de los fletes en el Extremo 
Oriente y no exponer los buques a los 
riesgos de la naregación a puertos dis-
tantes de los de Asia y Oceanía. 
En la liquidación de cada tenedor 
de acciones <de la expresada compañía 
nariera japonesa, a cada acción de 
$2 50, le han correspondido quinien-
tos. 
Un número de armadores japoneses 
han preferido la utilidad que ofrece 
la demanda extraordinaria de fletes y 
están Tendiendo sus yapores para em-
plear el dinero en cualquier otro ue 
godo. Uno de los armadores de Sobe, 
rendló todos sus Tapores, ganando 
tres millones de pesos de Tentaja so-
bre el yaíor de los buques. 
AHORRO E N LOS TÍTERES 
Washington, julio 19. 
E l Comité Nacional de Ahorro de 
Guerra Informa que en el mes de ;a-
nlo disminuyó un diez por ciento el 
consumo de harina en Inglaterra co-
mo consecuencia de la economía de 
pan establecida para la prolongación 
de la existencia de artículos alimen-
ticios, según comunicanclón recibida 
por Mr. Herbert HooTer. E l ahorro de 
TÍTeres, dícese ha sido mayor de lo 
que se esperaba. 
. . £1 buen éxito de la propaganda 
hecha en Inglaterra, asegúrase lo de-
muestra el hecho de que en marzo no 
se pudo ahorrar en el consumo más 
que un dos por ciento, y en Abril el 
cuatro. 
E l Comité dice que espera qne aún 
será mayor el ahorro en los meses Te-
nideros, declarando que el buen resul-
tado de la propaganda se debe, prin-
cipalmente, a la inteligente coopera-
ción del elemento femenino en los bo-
gares. 
E L SORTEO D E LOS R E C L U T A S 
Washington, julio 19. 
Los altos funcionarlos de la Secre-
taria de la Guerra, han sido luTesti-
dos para el sorteo que se celebrará 
hoy de los reclutas incrtptos para In-
gresar en el ejército nacional. E l sor-
teo, según el plan deflnltlTO, se eiec-
tuará en el Capitolio con asistencia de 
los miembros del Senado y la Cáma-
ra y los que componen el comité mi-
litar, como testigos. 
L a identidad de la persona designa-
da para la extracción de números no 
se ha dlTulgado aún; pero preTalece 
la creencia, por Informes de buen ori-
gen, qne será el Secretario Mr. Bu-
ker, bajo la inspección del PreToste 
Marshal y del General Cowler. siendo 
probable qué el sorteo quede termi-
nado en una hora. 
Las asociaciones de la prensa y las 
compañías telegráficas terminarán 
hoy sus preparatiTos para la trasmi-
sión, a todo el país, de las noticias 
del sorteo. Con éste objeto se han 
hecho todos los esfuerzos para obíe-
ner la seguridad de la trasmisión rá-
pida y exacta. 
EXPLOSION D E UNA FABRICA 
Amsterdam, julio 19. 
E l «News Tageblatt,,, de Stnttgart, 
Alemania, publica la noticia de qne 
el sábado próximo pasado ocurrió una 
explosión en la fábrica de Wlíhelm 
a c u c o 
G r a n C i n e N I Z A , P r a d o , 9 7 , J u e v e s E l e g a n t e s d e 
Grandioso estreno en Cuba: P R O T E C C I O N O C U L T A , 6 actos, 5.000 pies, interpretada por 
tas del Teatro Imperial de Londres, marca PATHE, de París. 3 tandas, 10 centavos. Serie Ultra** 
cional Casanova y Cía. Mañana, Viernes, O D E T T E . Lunes, 23, ANDREINA, con gran rebaia Senŝ  
6 Pr6cios c 5298 
TRASLADO D E L GOBIEKNO BUSO 
retrogrado, Julio 19. 
E n Consejo extraordinario del Ga-
binete se está discutiendo la proposi-
ción presentada sobre la traslación a 
Moscou del Gobierno prorislonal. 
Vea pronto el elegante Camión Studebaker. 
V a y a a l a A g e n c i a . 
P r e g u n t e s u p r e c i o . 
P r e g u n t e s u c o n s u m o . 
Pregunte a los que lo usan, si están conten-
tos y si no le basta, pida una demostración. 
A h o r r a G o m a s y L U B R I C A N T E S 
M A R I 
L a c a s a de l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
A N U N C I O D E VAr>IA.—Agular , 116. C5299 3t.-19 
Weiffenbach. E l edificio de la fábrica 
fué completamente destruido, y las 
casas contiguas quedaron con srandes 
averías, bablendo roto la explosión 
las Tentanas de casi todas las casas 
de la aldea de Shuedheim. 
E L BACIONAMlEXTO DE LAS TRO-
PAS AMERICANAS 
Campamento Americano, en rrau-
cía, Julio 19. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada informa como signe: 
L a Administración Militar o De-
partamento de Subsistencias trabam 
constantemente para perfeccionar el 
sistema de racionamiento de las tro-
pas. L a obra se ha adelantado tanto 
qne en la Comisaría hay pertrechos de 
boca para tres meses a corta distan-
eia del campamento, mientras que en 
éste hay raciones para diez días. 
Los soldados comen todüTÍa el pan 
moreno francés que se puga con ha-
rina americana, pero dentro de un 
par de días ya estarán instaladas las 
panaderías y comerán blanco con 
corteza dura que lo hace más trans-
portable y duradero. E l ejército ame-
ricano será el único en Europa qua 
coma pan blanco. Hoy es el mayor 
consumidor de carne. Ciida hombre 
recibe una ración de 20 onzas dia-
rias. 
L a ración de campaña que come 
ahora el ejército amerlcjvi.o se com-
pone de lo siguiente: 20 onzas de car-
ne fresca, o 12 onzas de tocino, o 16 
de carne en lata, o 16 de salmón en 
lata; 18 onzas de pan blando o duro, 
de harina o frijoles; 20 onzas de pa-
tatas, con igual cantidad de cebollas 
o tomates; 9 onzas y cuarto de café 
y 8 onzas de azúcar, con sal, pimienta 
y siropte, ciruelas secas, manzanas en 
dulce, melocotones o jalea. Cuando lle-
guen todas las proTislones en ciertos 
días se les dará mantequilla. 
E l Departamento de Comisaría se 
independizará del francés tan pronto 
sea posible para que no sea una car-
ga ní para el (Gobierno n) para la po-
blación. Todavía no se ha decidido lo 
que se hará con el regalo que el go-
bierno francés hizo al ejército ameri-
cano el 11 de Julio, consistente en 
champagne y vinos tintos para solda-
dos y oficiales. Las autoridades no 
han decidido todavía si la distribución 
del obsequio constituirá una violación 
del espíritu de la reciente legislatura 
sobre la prohibición de bebidas alco-
IsóUcas a los soldados. Hasta ahora 
las tropas americanas sólo han bebí' 
do agua. 
Hoy se efectuaron prácticas anti-
aéreas con resultado basffmte satis-
factorio. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Julio 19. 
E l parte oficial expedido esta ma-
ñana por el Ministerio de la Guerra 
dice lo steniehté: 
"Los alemanes atacaron en un fren-
te de ochocientos metros ganando un 
punto de apoyo en la primera línea, 
pero fueron después desalojados de la 
mayor parte de la poseción ocupada. 
" E l enemigo intentó reconquistar el 
terreno que había perdido cerca del 
bosque de Avocourt, siendo rechaza-
do por completo.*' 
N O T I C I A S 
L A JUNTA NACIONAL D E SANI-
DAD 
Hoy celebrará sesión extraordinaria 
la Junta Nacional de Sanidad. 
He aquí la orden del día: 
lo.—Lectura del acta anterior. 
2o.—Escrito del señor Manuel R i -
co sobre obras en la casa Suárez 45. 
3o.—Acuerdo de la Academia de 
Ciencias sobre inmigración. 
4o.—Modificación de etiquetas en 
los envases de Coca-Cola. 
5o.—Escrito de la Jefatura de San-
tiago de Cuba sobre otro de la Aso-
ciación de Enfermeros. 
6o.—Escrito del Laboratorio Nacio-
nal sobre vinagres. 
Informes t 
7o.—López del Valle sobre aparatos 
Llobet para la caza de moscas. 
8o.—Pedro Sabí sobre validez de un 
título extranjero. 
9 o.—Martínez sobre construcción de 
mataderos provinciales. 
lOp.—Martínez sobre Planta de Hie-
lo en Jaruco. 
lio.—Coronado sobre abastecimien-
to de agua en Santiago de Cuba. 
señor Secretario de Agricultura, etc , 
que tomó en consideración la oposi-
ción formulada a la concesión de Ja 
marca "Edén" para cigarros solici-
tada por Aurelio Santo Ti más . E l es-
tablecido por el señor Claudio G. 
Mendoza a nombre de la señora Ma-
ría Josefa Barnet contra el acuerdo 
de la Secretaría de Sanidad, etc., quo 
ordenó la clausura de la bodega esta-
blecida en la planta baja de la casilla 
número 17 del Mercado de Tacón. Él 
interpuesto por el señor Vidal Rodrí-
guez y Gómez, contra el acuerdo del 
señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo que deolaró la ca-
ducidad de la marca "Hermosa" para 
distinguir peras en consoi-va. E l re-
curso de queja establecido por el doc-
tor Manuel Secades a nombre de Bo-
lesla Niedvoiecki, contra ti acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura, etc., 
que le denegó la admisión de un re-
curso de alzada por ha .eise estable-
cido fuera de tiempo, y el de Jorge 
Laffite, a nombre de la Compañía L i -
corera de Manzanillo S. A., contra lo. 
resolución de la Secretaría de Agri-
cultura, etc., que le denegó la adnii 
sión de un recurso de f'i/ada contra 
el acuerdo de la propia Secretaría qu-s 
declaró sin lugar la inscripción d»-
una marca sin titulación para distin-
sruir vermouth del Tipo Torino. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Ha sido suspendido condioional-
mente el Presupuesto del Ayunta-
miento de Corralillo, correspondiente 
al actual ejercicio. 
Parcialmente ha sido suspendido 
también el Presupuesto del Ayunta-
miento de Mantua, perteneciente al 
ejercicio de 1917 a 18, inclusive. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
Kecibtdns pof 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
S. en C . 
O B R A P I A , 3 3 . — H A B A N A 
Cierre Abrfl 
ante- de 
V A L O R E S i l o r hoy 
90 
47 Vj 
Amer ican Beet S u g a r . . . , 
Amer ican Can 
American Smelt ing y Befi-
ning Co 102% 101% r->̂ „„— TTLL 77U. 
S I G A N U E S T R O C O N S E J O 
La suspensión 
de las garantías 
ALOCUCION D E L GOBEIvNADOR D E 
ORIENTE 
A los habitantes de la iKCTlncIa do 
Orlente 
Conciudadanos: 
E l Honorable Presidente de la Re-
pública, en Decreto de fecba de ayer, 
ba tenido a bien suspender las garan-
tías constitucionales en todo el te-
rritorio dt la República. 
SI motivos especiales lian aconse-
jado al Jefe del Estado a adoptar esa 
trascendental resolución, es, sin duda 
porque asi lo demandan los intereses 
del orden y la seguridad de las ins-
tituciones nacionales como medida de ( insp lra t lon Copper 
previsión que no se utilizará de nin-I I n Í e r b 0 « Í S h Consolidated 
gún modo para atentar contra los de-
rechos de los ciudadanos .iue se man-
tengan dentro de la legalidad, cuales-
quiera que sean sus opiniones políti-
cas 
Deben, pues, todos los habitantes 
de esta Provincia contar con la cer-
teza de que serán respetados en la 
tranquilidad de sus hogares, en sus 
vidas y haciendas, si, como lo espe-
ro, aciertan a inspirarse en los no-
bles estímulos del patriotismo y de 
una franca devoción a la integridad 
de la República. 
Santiago de Cuba, 14 de julio de 
1917. 




Anaconda Copper C o p . 
Canad ian P a c i f i c . . . . 
C é n t r a l e L e a t h e r . . . 
Chino Copper 
Corn Products 
Crucib le Steel 
Cuba Cañe Sugar C o r p . 
D i s t l l l er s Securi t ies . 
77% 77% 
162% 101 










No malgaste su dinero invlrtiénd olo en neveras que no sean BOHN 
SYPHON. Aproveche la experiencia cíe otros compradores, que desoyendo 
nuestras indicaciones se decidieron por tipos baratos. 
Ninguno encontró el tipo que reuniera la eficiencia y cualidades de es-
tas neveras, no obstante haber gasta do más de lo que en total cuesta una 
DOHN SYPHON o I D E A L , con un filtro HYGEIA, tipo E C L I P S E . 
Estos modelos de neveras son los que encontrará usted en los prin-
cipales hogares, rindiendo en la actualidad igual resultado que el primer 
día. 
Importadores Exclusivos, 
T A B O A D A Y 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o s , 9 y I I . G o l i a n o j o . 6 3 
Téfelono 1-2881 Teléfono A-6530. 
D e P a l a c i o 
SIN LUGAR 
Han sido declarados sin lugar los 
siguientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por el sellor Alfredo 
Martínez Aparicio, a nombre de los 
pefiores Ulacia y Hno. contra el 
acuerdo de la Secretaría de Sanidad, 
referente a la clausura de una te-
nería. 
E l del señor Homobono Herrera Ca-
fiizares, contra la misma Secretaría 
que le denegó el abono de haberes 
devengados durante su cesantía. E l 
del señor Juan Sabatés, como geren-
te de Sabatés S. en C. contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura, etc , 
que le desestimó su oposición a la 
inscripción de la marca "Bate" para 
distinguir Jabón ordinario E l de la 
señora viuda de Carreras y Co., con-
tra el acuerdo de la mlpina Secreta-
ría que le denegó la inscripción de 
la marca "Lustre Líquido" para dis-
tinguir barniz especial. E l del señor 
Ramón Pérez y Pérez, contra acuer-
do de la propia Secretaría que le de-
negó el privilegio de invención por un 
"nuevo sistema de sujetador para to-
da clase de tirantes". E l del señor 
Virgilio López Chávez contra acuerdo 
de la mencionada Secretaría que le 
denegó la inscripción de la marca 
"Gay Ola it's better" para estamparla 
en relieve en las botellas. E l del se-
ñor Emilio S. Godoy, como adminis-
trador de la compañía eléctrica de 
lumbrado de Santiago de Cuba, con-
tra acuerdo de la Secretaría de Obras / 
Públicas por el que se establece que 
oicha Compañía sólo puede transpor-
tar pasajeros y los materiales nece-
sarios para la construcción y repara-
ción de sus líneas. E l del señor Cas-
telví y Malet, contra acuerdo de Agri-
cultura, etc., que les denegó la Ins-
cripción de la marca "La Flor de Cu-
ba". E l del señor JosI A, Alegría con-
tra acuerdo de la citada Secretaría 
que le denegó el privilegio de inven-
ción por "Mejoras en el lavado y 
planchado de la ropa". 
CON LUGAR 
E l establecido por los "Sucesores 
de R. Planiol" S. en C. contra el acuer-
do del señor Secretarlo de Obras Pú-
blicas, que dió prelación, respecto ai 
establecido por ellos, al embargo tra-
bado por el señor Juan Antonio Mar -
tínez Maurlz, sobre alcanaes del se-
ñor Juan Ranulfo Martínez, contra-
tista que fué de las obras del sanato-
rio "La Esperanza". 
E l Interpuesto por el Ledo. Jesús 
María Barraqué a nombro de Calix-
to López y Co., contra el acuerdo del 
Corp. Com 
[nternational Mcrcanti le Ma-
rine Com 
Kennecott Copper 
L a c a w a n n a Steel 
L e h i g h alley 
Mexlcan Petroleum 
Mlami Copper 
Missousi Paci f ic Cer t i f í ca te . 
New Y o r Centra l 
R a y Consolidated Copper . . 
Kead iug Comm 
Republ ic I r o n Steel 
•Southren Paci f ic 
Southren R a l l w a y C o m m . . 
Union Paci f ic 
ü . E . I n d u s t r i a l Alcoho l . . 
U . S. Steel Corp . C o m . . 
Chevrolet Motor 
C u b a n American Sugar Com 
C u b a Cañe P r e f 
P u n t a Alegre S u g a r . . . . 
Inter. Mercanti l© Marine 
P r e f 
Utah Copper 
West inghouse 48% 
E r i e . 25% 




































E S T A B L O D E L U Z 
Xilic, 83, T e l é f o n o A-1338. A l m a e é n , 
A-4«92.—OOKSrNO F E R N A N D E Z 
Carruajes de lujo. 
XSTXQVO D E I N C I D A N 
Sel-dolo especial para entie-
rros , bodas y bantiEOs. . 
V l s - a - V l a de duelo y mllorea 
con pare ja* . . 
Xdem blanco con alnmbrado 
p a r a boda. 
P i ñ e i r o y C a b a l 
larmollstas. Sucesores de F. Esteban 
Tenemos pantoonea de 1 y 2 bdredna dis-
puestos para enterrar 
SAN JOSB. 3. TBUD7. A 6538. HABANA 
t 
E . G . E . 
LA NINA 
t s t h e r M a x i m í n a 
HA F A L L E C I D O : 
Su entierro será mañana, ylemes, 
a las 4 de la tarde, y su padre, su 
abuelo, y demás familiares, ruegan a 
las personas de su amistad, concu-
rran a la casa mortuoria Poclto, 22, 
entre Marqués González y Santiago, 
para acompañar el cadárer al Cemen-
terio Generad. 
Habana, 19 de Julio de 1917, 
MIGUEL FERNANDEZ 
JUAN F . CAS4N0VA. 
G 19 j l 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carrvmjea de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnfftoo serrlcto para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A-8528 y 
A.8625. Almacén: A-4686.—Habana. 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
D e Hacienda 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lagar la soli-
citud del señor Manuel García Gue-
rra y otros sobre división de capita-
les de censos del Estado que gravan 
la finca rústica "Gloria" de San An-
tonio de los Baños. 
DEVOLUCION 
Se ha dispuesto la devolución de 
la cantidad abonada por la señora 
Regina Ríos y Pérez por ti concepto 
de adjudicación en vía de comisión 
para pago en liquidación de Derechos 
Reales número 3,821. 
DESESTIMADA 
Se ha desestimado la solicitud de 
arrendamiento de Cayo Retoño por 
haber sido declarado forestal. 
NO E S P O S I B L E 
Se ha declarado sin lugar la solici-
tud de cancelación de un censo que 
a favor fiel Estado grava la casa 
Asunción 5o. en Guanabaooa, por tra-
tarse de un censo por -valor de $12r, 
y no de $151, como él alega. \ 
D e Comunicac iones 
Nuera Estación de Correos. 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado una oficina 
local de Comunicaciones en el central 
"Palma", provincia de Oriente. 
S U S C R I F C I O M 
PARA L A CORONACION DOGMA. 
TICA DE L A V I R G E N DE 
COVADONGA 
Estado actual de la suscripción. 
Suma anterior $2,732-04 
Recolectado por el señor ' 
don Manuel García Inclán 
en la fábrica de papel de 
Puentes Grandes, de los se-
ñores Fernández, Castro y 
Compañía. 
Prudencio Fernández . . 1-09 
Mariana Heyman de Fer-
nández 0-40 
Francisco del Rio . . . . 0-20 
Manuel Flores 0-20 
Rufino Guardado 0-20 
José Antonio Rodríguez . 0-20 
Saturno Fresco . . . ... . 0-20 
Antonio Várela . . . . . . . 0-20 
Adolfo Rodríguez . . . . 0-20 
Niño José Antonio Baldor 0-20 
Niña María Rosa Baldor 0-20 
Niño Francisco Baldor . . 0-20 
Niño Jesús Baldor . . . 0-20 
Niña Margarita Baldor . 0-20 
José Fidalgo Mufiiz . . . 0-50 
Emilio Vázquez Cueto . 0-50 
Eelarmino Suárez García 0-50 
Antonio Rodríguez Fer 
nández 
José Rdguez. Fernández 
Manuel Menéndez Miere^ 
Manuel Menéndez 
Luís García González " 
Juan Samartino González 
Jesús Menéndez Llana . 
Gil Alonso 
Jesús Boo Pereiro . '* ' 
Dionisio Suárez García 
Manuel Suárez García 
Antonio Laje . . . . . . 
Manuel González ÁlVarez 
David Prado Muñiz 
Manuel Mosquera de la 
Fuente . . . . 
Herminio Fernández Fer-
nández 
José Quintana González 
Niño Manuel I . García Ro-
dríguez 
Niño Eduardo F . García 
Rodríguez 
Niño Aurelio M. García 
Rodríguez 
Moisés B. García Rodrí-
guez ^ . . 
Manuel García Inclán . 
Ismael Cortés Laboria . . 
Víctor Blanco Fernández 
Julio Blanco Fernández . 
Eduardo A. López . . . . 
Mariano de la Campa (S. 
José de los Ramos) . i '. 
Faustino González . . . . 
Un devoto 
Plácido González 















Suma total . . . . . . . $2-77M( 
























Señor B. Aldabó. 
Presente. 
Muy distinguido sefior: 
Siento gran placer en manifestar' ac<m| 
le a usted, que habiéndome sentidoIluest 
Indispuesto ayer, con un agudo dolot 
de estómago, 7 después de tres \> 
las, en las que empleó multtttid 
medicamentos que no surtieron ei 
to, me resolví a tomar au TEIPLE' 
S E C , sintiéndome pocos momentoí 
después aliviado, por lo que creí le-
ber repetir la dosis, la caal produjo 
ci deseado efecto, pues a la 
hora no sentía más que la extewu-
clón natural que produce un Inteüí 
dolor. 
Y para que usted haga «I nao 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
Fuscríhléndome de usted atto. S. », 




S i t i e n e p o c o d i n e r o y t i e n e que 
c o m p r a r e q u i p a j e , n o t i e n e que 
c o m p r a r l o m a l o 
VENGA A BUSCAR 
BUEN EQUíPAJE 
POR P O C O DINEF?0 
B a ú l e s escaparate moderno, desde 
B a ú l e s para camarotes, desde 
L A G 
O B I S P O Y C U B A . 
